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Cia r» ; 
i r t a v ' 
indono3 
£1 doctor Scot, de Detroit, 
uncia una nueva invención de 
erra La titula: "el ataque de 
f muerte." Extingue todo háli-
Je vida, dice el. hl radio de 
'"ción de esta arma de combate 
¡ L a s , bacterias, rayos de luz— 
J5 inmenso: pasa de las veinte 
^ 0 felicitamos al doctor Scot, 
, * ? * Detroit.^ 
Y sin embargo, aducen algu-
jos, quizás sea todo esto útil pa-
jj ja paz futura de los hombres. 
Tal vez estos inventos, añaden 
)s ingenuos señores optimis-
• logren ponerle fin a la locu-
humana y terminar'para siem-
^e jas inútiles contiendas. 
Es un error. 
Los instrumentos de destruc-
áón no pueden jamás darnos a 
js hombres una concordia de 
itrinanos. Desde el viejo arca-
hasta la ametralladora, el 
anón Bertha, los tanques, el ae-
oplano, el submarino y las más-
aras de gas, {cuánto progreso, 
variedad de armas, qué infi-
do el desarrollo de los elemen-
de muerte! Y las grandes y 
bcecadas conflagraciones se su-
eden no obstante con periodici-
¡ad que espanta y que estreme-
de horror al mundo. . . 
Ahora mismo. . . Inglaterra, 
lemania, Francia, Italia y los 
itados Unidos ¡ya todos anun-
ian una nueva guerra. . . ! 
acepto el Japón. 
'} Japón, perseverantemente, 
ice continuas protestas de paz... 
iolo que el Tío Sam se rasca 
)arba un poco incrédulo. . . 
•3? ^ 
-a paz de los hombres—apar-
del cristianismo, naturalmen-
que la conseguiría de plano— 
¡ta ligada a la mesa y a la mu-
Las grandes guerras son ali-
as por el hambre. Luchas de 
ibricas, combates de produc-
industriales, batallas de de-
cnos de aduana, contiendas de 
tereses y pugnas humanas pa-
ocupar un pedazo de tierra, 
produzca alimentos. 
»te es el caso del Japón. Hay 
ones de seres allí que no ca-
li ya en las pequeñas islas, 
tónde ir? Las grandes poten-
M les clausuran las fronteras. 
Cerosas escuadras defienden 
ôs puertos hostiles. Nutridos 
frcitos guardan y preservan las 
les. 
U guerra, por lo tanto, es 
evitable. 
*ft ift *fl 
Observe el lector la situación 
N de Cuba, 
illares de chinos viven en es-
^dad de la Habana. Legiones 
polacos y de checo-eslovacos 
«an inundado. . . Cientos de 
^quinos acampan en las co-
^ de caña de la provincia. 
Junbulad por las calles y cam-
l-Oid los lamentos de los tra-
e r e s nativos. 








: R U T I -
al dolor; los jamaiquinos se ali-
Aientan con caña y ron. 
E l obrero cubano no puede 
vivir. 
La limpieza del calzado se ha-
ce hoy en la Habana ya a cinco 
centavos; las tiendas de víveres, 
de ropas y de perfumes, no acier-
tan a competir con las institu-
ciones análogas regidas por los 
hombres amarillos; la mano de 
obra, — albañiles, carpinteros, 
mecánicos — empieza a bajar 
constreñida por la feroz compe-
tencia de esa inmigración de los 
países centrales de Europa. . . 
Los Estados Unidos—que tie-
nen grandes escuadras y legio-
nes de aeroplanos — dijeron, 
frente a este problema—: 
—Quedan cerradas nuestras 
fronteras. . . 
Polonia y Checo-Eslovaquia 
nada pueden hacer. El Japón en 
cambio algo puede hacer. 
Y lo hará. 
« v « 
Sería muy sensible que por 
arte de birlibirloque el hermoso 
plan de Obras Públicas viniera 
al suelo. 
Ya han desaparecido—en los 
alrededores de la mansión del 
Ejecutivo—el Necrocomio, las ca-
sas de vecindad, la Estación de 
Policía. . . 
Una gran Avenida será ini-
ciada pronto para unir el Palacio 
con el mar. La Habana quedará 
transformada. . . 
Y todo el ímpetu genial del 
doctor Carlos Miguel de Céspe-
des, su labor de_ largos años, su 
entusiasmo patriótico y sus des-
velos pueden ser deshechos en 
unas horas! Bastan unos cuantos 
acorazados y un invento como el 
del doctor Scot, médico de De-
troit . . . 
No felicitamos a este terrible 
señor, que esparce la muerte. De-
mos nuestro aplauso fervoroso a 
los hombres buenos, que ampa-
ran la vida. AI doctor William E . 
Gye, de Londres, por ejemplo, 
héroe glorioso, que se apercibe a 
experimentar, en su propio cuer-
po, los efectos de su nueva va-
cuna contra el cáncer. 
Este es el camino de la paz. 
La tierra debe ser madre de los 
hombres y no su carcelera. Es 
preciso comer, dormir, amar. . . 
Todos anhelamos la felicidad.. . 
Es preciso conseguirla... Nos 
hacen falta elementos de produc-
ción en vez de nuevos gérmenes 
de muerte y de guerra. 
L . Frau Marsai 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N C O N F L I C T O ' J o s é de Oleza por cons ide ra r como I 
ACOMETIDA DE LAS TRIBUS RIFEÑAS 
Desde que no existen los c o m i t é s fa l ta de respeto a m i a u t o r i d a d el 1 S E R V I C 1 0 R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DIARIO D E L A MARINA 
po lucos , vemos que siguen suce- mot ivo que hizo p ú b l i c o de su d i - j 
d i é n d o s e los confl ictos entce auto- m i s i ó n (se refiere s in duda a su dis-! 
ndades. L a Ley. inexorable, con la c o n f o r m i d a d con el A y u n t a m i e n t o ! P A R I S , j u l i o 2 9 . — U n in fo rme 1M. L U C H E U R , D I R E C T O R D E L 
POR LA MAÑANA.—DESESPERANTES S E R V I C I O S 
BANCARIOS 
Los 
. el . 
elocuencia de los apartados, cuesta de acatar las ó r d e n e s del goberna 
m á s de un disgusto a l que se p r o - | d o r ) y por haberse presentado ayer 
pone hacerla c u m p l i r . ' con los a t r i b u t o s del cargo de con-
D e s p u é s del impor tan te acuerdo ' ce j a l para a s i s t i r a ta p r o c e s i ó n a l 
tomado por el Ayuntamiento sobre Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (o t r a 
la c a n a l i z a c i ó n de las aguas a pre- p r o c e s i ó n que se celebra en l a I g l e -
sia de M o n t e s i ó n ) , r e t i r á n d o s e a l 
tener c o n o c i m i e n t o de que e l p ro -
pio gobernador h a b í a de p r e s i d i r 
el ac to" . 
N o se sabe la c o n t e s t a c i ó n que 
s i ó n y p r ó x i m a s a desarrol larse las 
forias y fiestas, que ha organizado 
este a ñ o e l M u n i c i p i o , ha venido 
a t u r b a r la paz y el reposo que su-
to de o r d T n m o ^ r f u ^ d t ^ d o ' p o r ' e í se d a r á ' a i T i n s t a n c i r que d i r i g i e r o n 1 ^ ^ ' ^ ^ S J ^ r J S , I s ^ E N E.>' 8^81 E L M I N I S T R O D E J U S T I C I A Q U I E -
Gobcrnador C i v i l a l hacer c u m p l i r ; los concejales a l a S u p e r i o r i d a d . Se IfTOBRZOS g M L A R E G I O N D E R E Q U E SE E X C L U Y A A L O S CO-
que estudiamos en Aeade-i HmniA. • . . . 
¡ m i a s de A r t e . Facu l tades etc no c T . díhSn111?1?31 hay fang0 en l& 
conocemos " e l o t r o PTrU-- io u e . e b l d ? a l luCesante t r á f i c o 
¡ m a ñ a n a . A l ^ U s ' h a y ^ ^ V i í c T p i t ' ^ ¿ s 1 1 6 ^ ^ l0S h 
¡ d o mes, cuando reciben la pa te rna ' 
as se han v i s to obl igadas a G I N E B R A , j u l i o 29 . — M . L u - : mesada o l a p e n s i ó n g u b e m a m e n -
~iar l a c i u d a d de Fez-e l -Ral i i cheur , In spoc to r Genera l de In&- t a l , que han v i s to este P a r í s a que 
acometida de las t r i b u s r i - ¡ t r u c c l ó n P ú b l i c a de F r a n c i a , ha s i - ; me r e f i e r o , por la m a ñ a n a m á s tem 
enviado a l p r i m e r m i n i s t r o Painle-1 I N S T I T U T O D E C O O P E R A C I O N 
vé desde e l - c a m p o de operaciones! I N T E L E C T U A L 
en Marruecos dice qu# las t 
fr • 
fui : . . 
dfdo con 
de la Guer ra , donde se le 
gado v e r a c i d a d a l a no t i c i a 
Esta i n f o r m a c i ó n no ha po-! do elegido D i r e c t o r del I n s t i t u t o de | P 'ano a ú n , pero de regreso "thc 
i n f i r m a r s e en el M i n i s t e r i o ; C o o p e r a c i ó n I n t e l e c t u a l c reado por m o r n i n g a f t e r " y en estas cond ic io -
uerra , donde se le ha ne-! acuerdo de !a S o l e d a d de las Na- nes poco o nada habrán nnrtinñ nh. 
cienes. 
U F Z A N 
F E Z , j u l i o 2 9 . — L a amenaza de 
los r i f e ñ o s cora ra l a r e g i ó n de Ue-
zan persicte en fo rma a l a rman te . 
E l Mar i s ca l Pe t a ln s a l i ó hacia 
T e t u á n dondo c o n f e r e n c i a r á con el 
General P r i m o de R i v e r a y d e s p u é s 
e r a h a r c a r á en el c ruce ro " S t r a -
b o u r g " con r u m b o a Marse l la . 
la Ley . Es realmente un caso pa-; m u r m u r a ins is tentemente que el go-
r a d ó j i c o . I bernador t iene en su poder l a or-
F u é unos d í a s antes a l C o r p a s ' d e n de d e s t i t u i r al A y u n t a m i e n t o . 
C l i r i s t i . E l gobernador c i v i l d e b i ó L a cosa es grave y a pesar de que 
enterarse de la costumbre que des- dicha a u t o r i d a d l a desmienta, se ase-
do muchos a ñ o s se ha venido obser-| g u r a que c i e r t amen te , la o rden e s t á 
vando en Mal lo rca a l paso de la so- en su poder . . . 
lemne p r o c e s i ó n . ( 
A l Hogar la Custodia frente a l i D E S T I T U C I O N 
A y u n t a m i e n t o , se a r r iaba la bande-
r a que era colocada en el suelo so-1 H a s ido suspendida de empleo y 
b i e una a l fombra para que la Sa- sueldo, d i sponiendo la f o r m a c i ó n del E L G O B I E R N O C O N T I N U A M E 
grada F o r m a pasara por encima, expediente o p o r t u n o para la s a n c i ó n : D U N D O E N T R E P A T R O N O S Y 
Sabedor—como decimos—el gober- ' que proceda, el Inspec to r de H i g i e - j O B R E R O S 
nador , de esta t r a d i c i ó n , d i r i g i ó u n ne Pecuaria , don A n t o n i o Bosch . 
o f i c io a l Ayuntamien to recordando; por haber l legado a manos de l s e ñ o r 
las disposiciones vigentes respecto! Gobernador C i v i l , u n ce r t i f i c ado de 
la f o r m a en que la bandera espa-, r i conoc imien to en blanco, se l lado y 
ñ o l a r e n d i r á honores a l S a n t í s i m o , f i rmado por d i c h o inspector . 
F a m i l i a Real , Autor idades , e t c . l 
M U N I S T A S 
B E R L I N , j u l i o 2 9 . — E l M i n i s t r o 
de J u s t i c i a ha pedido a l a C o m i s i ó n 
nes poco o nada h a b r á n pod ido ob-
servar. 
Es u n b a r r i o entero que se v a c í a 
en cada t r e n s u b t e r r á n e o . E l so l no 
asoma nunca antes de las diez en 
las m a ñ a n i t a s de i n v i e r n o y, haya 
n iebla o l lueva , los o f i c in i s t a s y mu-
chachas t r aba jadoras t i enen que 
abandonar el lecho y " zampar se" a 
a los comunistas de l p royec to de ley 
de a m n i s t í a que v iene p r e p a r á n d o . s e 
en aque l o r g a n i s m o . 
Especial del Re ichs t ag que exc luya ¡ l a brega en pos de u n p u ñ a d o de 
francos, insuf ic ien tes siempre para 
v i v i r con con fo r t . Pero no hay o t r o 
camino, y a l l á van , co r r i endo hac i -
n á n d o s e , en t r ando c o n verdaderos 
esfuerzos a t l é t i c o s en los car ros que 
semejan enormes cajas mov ib l e s de 
carne humana jadeante y prensada. 
H a y que l l ega r a la hora . 
Por la m a ñ a n a no huele ma l , es-
M l í S . .TEAN N A S H B U S C A D I S -
T R A C C I O N E N L A S M E S A S D E 
J U E G O 
D E A U V I L L E . j u l i o 2 9 . — M r s . 
J e í m Nash , cons iderada como la 
L O N D R E S , j u l i o 2 9 . — E l P r i m e r 1 i . -^ jer que m e j o r v i s t e en el m u n 
M i n i s t r o B a l d w i n r e c i b i ó ayer a ' d o , enc u é n t r a s e en é s t a t r a t a n d o de 
encontrar d i s t r a c c i ó n en las mesas 
fie j u e g o . 
p roh ib iendo terminantemente que 
" a l paso de la p r o c e s i ó n del Cor-
pus se coloque n inguna bandera 
nacional en el suelo, aunque sea 
sobre a l fombras n i se a r r í e n las que 
ondean en las fachadas de d icho 
e d i f i c i o " . 
E L OBISPO D E SULA A ^LA-
L L O R C A 
A mediados de este mes, l l e g a r á 
a M a l l o r c a , el P. Juan Sastre R n i -
t o r t , de l a C o n g r e g a c i ó n de M i s i o -
, ñ e r o s de San Vicen te do P a u l , Obis-
E n u n segundo of ic io y a ruegos i po y V i c a r i o A p o s t ó l i c o de l a D i ó -
d d I l t m o . V i c a r i o Capi tu la r y D e a n ¡ cesis de oan Pedro de Sula ( H o n -
do l a Catedra l , a c l a r ó el s e ñ o r Go-i duras ) . 
bernador la p r o h i b i c i ó n de a r r i a r l a ! E l mencionado Obispo, es n a t u -
en el sent ido de que el p a ñ o de l a ' r a l del pueblo de Santa Eugen ia , 
bandera no t o c a r á en el suelo, per-1 entre cuyos vecinos re ina g r a n j ú -
m i t i e n d o el saludo que hacen las! h i lo por la p r ó x i m a l l egada de a q u é l , 
banderas de la marina o sea deseen-1 S ^ g ú n not ic ias , el domingo d í a 21 
d i é n d o l a y v o l v i é n d o l a a sub i r h a s - ¡ dei ac tua l j u n i o , el P . Sastre cele-
ta el tope las veces que se es t iman b r a r á de P o n t i f i c a l en aque l l a pa-
conveniente . ' " r r o q u i a ig les ia y el mismo d í a , le 
E n v is ta de estos oficios , el A l - s e r á ofrecido u n r i c o Pec to ra l que 
calde c o n o c i ó en ses ión ex t raord ina- han costeado por s u s c r i p c i ó n , los 
r i a a l Pleno, al que c o m u n i c ó sus( vecinos de su pueblo n a t a l . 
los p rop ie ta r ios de las minas de 
c a r b ó n y hoy r e c i b i r á a los dele-
gados de los obreros , en e l esfuer-
zo que realiza ei G o b i e r n t para t r a -
ta r de ob tener u n acuerdo entre 
unos y o t ros . 
E L C O M I T E I N T E R N A C I O N A L D E 
M I N E R O S S E A D H I E R E A L O S 
I N G L E S E S 
C O N T R A J E R O N N U P C I A S W A N -
D A H A W L E Y Y J . S T C A R T W I L -
K I N S O N 
P A R I S , j u l i o 29. 
In t e rnac iona l de Mine ros se r e u n i ó 
H O L L Y W O O D , j u l i o 2 9 . — W a n -
da H a w l e y , e s t re l l a de l a r t e m u d o , 
y J . S t u a r t W i l h i n s o n , famoso co-
E I C o m i t é rre<ior de a u t o m ó v i l e s en o t ros 
t i empos , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
ayer en esta cap i t a l acordando a d - ] ^ en esta ^ * á - contándose en-
her i rse a la a c t i t u d adoptada porU™ la concurrencia las mas notablea 
los mineros ingleses. Deb ido a ¡asirersonalidados del mundo cinema^ 
relaciones existentes en t re las or-
ganizaciones mineras de todo el m u n -
do, c r é e s e que l a hue lga i n t e r n a -
c iona l s e r á u n hecho den t ro de po-
cos d í a s cuando los mineros ame-
r icanos acuerden i r a l pa ro . 
deseos de c-umpl'mientar a l pie de 
l a l e t r a las ó r d e n e s dadas por l a 
p r i m e r a au to r idad c i v i l s in p e r j u i -
cio de acordar d i r ig i r se a l d í a s i -
gu ien te a la Super ior idad en s ú p l i c a 
do que sean conservadas las t r a d i -
ciones. A s í se a c o r d ó . 
E l concejal y ten;ente de Alcalde 
don J o s é d f Olesa, p r e s e n t ó la d i m i -
s ión do su cargo, entendiendo—se-
gúto carta que d i r i g i ó a la prensa— 
que el Ayun tamien to h a b í a dado u n 
e s p e c t á c u l o t r i s t í s i m o . 
A l p r e g u n t a r los p e r i o d i « t a s que 
hacen i n f o r m a c i ó n en el Gobierno 
C i v i l , a l s e ñ o r Gobernador, q u é opi 
i L Y D I A L O P O U K H O Y A C O N T R A E -
T a m b i é n s e r á colocada en la Bar ^ M A T R I M O N I O C O N S I R J O H N 
c r i s t í a de la misma p a r r o q u i a un • M A Y N A U D 
r e t r a t o a l ó l e o del Pre lado, obra 
df.l notable p i n t o r d o n V i c e n t e T u -
r i ó . Ot ros actos se p repa ran para 
hon ra r la v i s i t a a Santa E u g e n i a de 
uno de sus h ; jos nuc han alcanzado 
tan a l t a d i g n i d a d . 
H O N R A N D O A F R A Y J U N I P E R O 
SER R A 
L O N D R E S , j u l i o 29 . — Se ha 
anunciado en esta Cap i t a l e l com-
promiso amoroso de Lyd:ia L o p o u -
kbova , b a i l a r i n a rusa , con S i r J o h n 
M a y n a r d Keynes, del ^onse jo de F i -
nanzas en la Conferenc ia de la Paz. 
La no t i c i a ha causado g r a n sensa 
c ión en los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s . 
H a l legado a M a l l o r c a , proceden-
te de San Franc isco de C a l i f o r n i a , 
el r i co f i l á n t r o p o T . G. M o l e r á , con 
el exc lus ivo obje to de t ras ladarse al 
naba de la s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o , ! pueblo de Petra , para colocar u n a 
c o n t e s t ó : l á p i d a en l a casa en que n a c i ó e l 
— ¿ Q u é ho de o p i n a r ? — M e - p a j v ^ H t e s t r e y v i r t u o s o m a l l o r q u í n F r a y 
c ió m u y respetuosa. Todo muy bien1 J u n í p e r o Sorra . 
menos la segunda parte que no s é : 
q u é resul tados puede dar. Eso do B E C E R R A D A B E N E F I C A 
pedi r le a l Monarca a u t o r i z a c i ó n pa-| 
r a pisar la bandera v i p a ñ o l a , creo i L a Sociedad " A s i s t e n c i a P a l m t -
que no es lo m á s a p r o p ó s i t o para! sana" ha celebrado su ya c l á s i c a 
congraciarse con é l . . . " ¡ b e c e r r a d a a beneficio de los socios 
Y este asunto que desde hoy se enfermos c i n ú t i l e s de la m i s m a , 
l l a m a " l o de la bandera" ha t r a í d o ! A c t u a r o n de matadores los jó-
t o g r á f i c o . 
L A ESPOSA* D E L D R . P I P E R 
L L E G O A N E W Y O R K C O N t N 
T R A J E C A P R I C H O S O 
N E W "VORK, j u l i o 2 9 . — A su re-
greso de u n p r o l o n g a d o v i a j e de 
es tudios y e x p l o r a c i ó n p o r el Con-
r.o. la esposa df»! d o c t o r A r t h u r L . 
P ipe r e x h i b í a é s t a u n capr ichoso 
t r a j e confeccionado con los adornos 
de los m á s r a r o s e jempla res de los 
bosques explorados . L a pa re j a f u é 
mate i r i a lmentc asa l tada p o r una 
nube de per iod i s tas ansiosos de las 
p r i m i c i a s de sus impres iones a l re-
greso a l a v i d a c i v i l i z a d a . 
m u c h e d u m b r e . A u n m á s , huele c é s po rque es m u y complicado ta 
b ien . Las francesas no h a r á n mucho 
m á s uso que las yanqu i s del agua y 
del j a b ó n , ( c o m p a r á n d o l a s con las 
cubanas; las m á s " a g u a j a b o n i a m a n -
t - s " mujeres de l orbe, que d i r í a 
nues t ro gen ia l T a l e t ) pero son las 
que m á s se Perfuman. A l m e d i o d í a 
y por la t a r d e no puede uno aven-
tu ra r se en u n ca r ro de segunda de l 
t r e n s u b t e r r á n e o , sin exponerse a u n 
mareo por e l m a l o l o r que despiden 
los cuerpos de hombres y muje res . 
Por l a m a ñ a n a van frescas, p e r f u - ñcÍ,"8on m u y atentos y 7 e Tratan"co-
L a 
uesos en 
Bend igo el confo r t del 
Banco. Pienso que es s á b a d o , ú l t i -
ma "pose" de la mode lo ; que tengo 
un desnudo a l que f a l t a n a ú n m u -
cnas pinceladas. U l t i m o t rabajo del 
ano, que deseo acabar lo mejor posi-
ble. Pero hay tres d í a s de fiesta se-
guidos y no puedo dejar para o t r o 
el cobro del g i r o . Las diez campa-
nadas d e l r e l o j del Banco i n t e r r u m -
pe mis medi taciones . Me acerco a la 
ven t an i l l a . 
He cobrado a l f i n . Se i n i c i ó una 
subida de l f ranco y me pagaron a 
1 S . 6 5 y es posible que suba m á s 
a ú n . 
H a c í a var ias semanas que estaba 
dispuesto a no segu i r co r r i endo los 
n'osgos de l l e v a r can t idad d ^ b i l l e -
tes en los bo l s i l l o s o de ja r los en el 
escaparate del h o t e l . T e n í a decidido 
a b r i r con el los una cuenta co r r i en -
t j en u n banco cua lqu ie ra . D i s t i n -
tos amigos h a b í a n opinado a este 
respecto: 
— N o la abras en u n banco f r an -
el 
mecanismo: Te e x i g i r á n horas espe-
ciales, tes t igos, fé de bau t i smo, etc., 
para cada o p e r a c i ó n , me d i j o uno. 
— B i e n , no l a a b r i r é en u n banco 
f r a n c é s . 
— N o p o d r á s a b r i r cuenta en u n 
banco y a n q u i por menos de tres m i l 
f r á n c o s , me a s e g u r ó o t r o . 
— P u e s . . . yo nunca tengo tres 
m i l f rancos j u n t o s . 
— A b r e l a en e l Banco H . . . . m? 
a c o n s e j ó u n t e r c e r o . — H a b l a n espa-
madas, o l i endo a esencias y a po l 
vos, y los trenes t i enen una ' f ragan-
cia tan percept ib le que se siente a l 
en t r a r en la e s t a c i ó n la enr. ' |recida 
a t m ó s f e r a de los invernaderos . 
No se m a d r u g a mucho para i r a 
la Academia porque s e r í a i n ú t i l . Las 
ocho, es la hora r e g l a m e n t a r i a de l a 
a p e r t u r a ; pero las modelos saben 
que nadie l lega tan temprano y no 
se toman el t r a b a j o de apurarse . T o -
dos los es tudiantes s a l t an del desa-
mo a compa t r io t a . A p r o p ó s i t o , da-
me cien francos y yo te extiendo u n 
cheque c o n t r a el banco en c u e s t i ó n . 
Cuando abras cuenta a l l í , incorpo-
ras el cheque a t u ingreso, s imple-
mente . 
— V a n los cien francos. Venga el 
cheque. 
A h o r a t e n í a dos m i l francos en e l 
bo l e i l l o . U n a ca r re ra m á s y comien-
zo el a ñ o con cuenta co r r i en te . 
Yo h a b í a v i s to por fuera el Ban-
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
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yuno a la clase. M á s he a q u í que u n co H . . . . desde el a u t o b ú s , pero d.-s-
dfa se qu i e r en u l t i m a r todos los c o n o c í a l a d i r e c c i ó n exacta. Nada 
asuntos po r la m a ñ a n a para tener mas fác i l que consu l t a r el cheque de 
ta t a rde d isponib le y rea l i za r un cor- m i a m i g o . Pero é s t e s ó l o d e c í a pom-
to v i a j e : M a d r u g u é . T r a t é de c o m - l posamentc: Banco H . . . , P a r í s , Pre-
p ra r cereales nor teamer icanos p a r a ¡ g u n t o a l a p o l i c í a , y a o t r o y a o t ro . 
Una en fe rmi ta amiga y los tres esta-i N o raben l a d i r e c c i ó n - I n t e r r o g o a 
b lec imien tos que venden C o r n F i a - , va r ios s e ñ o r e s que t e n í a n aspecto de 
kes, Q u a r k e r Oats, etc., en el B a r r i o saber la d i r e c c i ó n de todos los ban-
L a t i n o , no abren hasta las nueve de CO& do I J a r í s . Nada. In te rpe lo a o t ros 
la m a ñ a n a . V i como f r iegan las ca-j p o l ' c í a s . Menos. P o r f i n . un po r t a -
lles haciendo c o r r e r agua l i m p í s i m a 
por las cunetas y como re s t r i egan 
las aceras y pavimentos con grandes 
escobas. V i a las lecheras cargadas 
de i n f i n i d a d de bo te l las , haciendo 
el r epa r to a d o m i c i l i o . V i a l ca r t e ro 
con su p r i m e r a carga . T u v e para t o -
das esas ruedec i l las del mecanismo 
que nos hace la v i s t a g r a t a un pen-
mien to d© s i m p a t í a : son las dos 
prinif j ias cosas que r e c i b i m o s en 
nues t ro c u a r t o : las car tas bajo l a 
puer ta y el desayuno a poco de toca r 
el b o t ó n e l é c t r i c o . 
E r a n las ocho y u n c u a r t o . Com-
p i é " L e J o u r n a l " y, como hacemos 
mucha már, cola que l a a p r o b a c i ó n i venes Jaime B e l t r á n . A n t o n i o M o n -
do los presupuestos, pongo por ca - ¡ Serrat. J o s é Bosch y Jaime M a y o l . I «ñore* 
so. Las autor idades e c l e s i á s t i c a s , | Se l i d i a r o n c u a t r o becerros de la Manife taseiones de los 
han var ' ado desde entonces, e l cur- g a n a d e r í a m a l l o r q u í n a de Son San 
so de las procesiones para no en- M a r t í , que f u e r o n , en c o n j u n t o , 
cent rarse con la d i syun t iva de la! bravucones, dando o c a s i ó n a que 
EL CONSUL DE CUBA EN 
BILBAO 
petivamente. así es. 
chinos son sobrios; los 
Cos y checo-eslovaquios— 
sufrieron tantas miserias— 
N habituado a la avaricia y 
N u e s t r o es t imado y a n t i g u o com-
p a ñ e r o en la prensa el Sr. B a l d o -
mero M a r o z z i y Pansan t nos p a r t i -
c ipa en a ten to B . L . M . que ha-
b i é n d o l e n o m b r a d o el S r . Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
C ó n s u l en B i l b a o , Su Majes tad Ca-
t ó l i c a e l Rey de E s p a ñ a le c o n c e d i ó 
con fecha 9 de J u n i o del ac tua l 
a ñ o el cor respondiente E x e q u á t u r 
pa ra e l e jerc ic io de su cargo, dol 
que t o m ó p o s e s i ó n , quedando ins-
ta ladas las of ic inas de l Consulado 
en la calle de A l a m e d a de U r q u i -
j o , 20, ent resuelo derecha . 
L e deseamos a l e s t imado func io-
n a r i o e l m a y o r ac i e r to en e l desem-
p e ñ o de d icho c a r g o . 
bandera, en los edificios p ú b l i c o s , i ios é m u l o s de C ú c h a r e s p u d i e r a n l u - | l lesplnosa a los pe r iod i s tas 
E l coneoial s e ñ o r Oleza persua-! cir sus facultades to re ras . ! p u é s de l Consej 
d ido por el Alcalde r e ñ o r L l o m p a r t , ! p o r i a noche, en el l oca l socia l s e l l eb rado 
c e l e b r ó a n i m a d o bai le que d- i r5 Jo rdana r e t i r ó sn d i m i s i ó n ; pero e l Gober-
nador , dice a los per 'odis tas : 
— H e impuesto una m u l t a de m i l 
pesetas a l teniente de Alca lde don 
hasta l a madrugada . 
L . Juncosa Ig les ias . 
COMENTARIOS A LA NOTA DE ALEMANIA CONTES-
TANDO A FRANCIA SOBRE E PACTO DE SEGURIDAD 
(Por T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
Con los antecedentes que tenemos.de que la c o n c l u s i ó n del Pacto 
sobre los p r o p ó s i t o s de A l e m a n i a . ' 
tantes veces expresados, de desasir-
se de l cepo mora l que se le i m p u 
so en el T ra t ado de Versalles para 
que no pudiese in ten ta r una revan-
cha como la de la batal la de L e i p - ; n e r a l " 
z ig o de las Naciones de 1915 e n ¡ 
t o r i o , bajo l a p res idenc ia d e i ge-
n e r a l J o r d a n a . Se h a n l e í d o 
los proyectos de acuerdo redac-
tados en r e l a c i ó n con la v i g i l a n c i a 
y l a r e p r e s i ó n de los t r á f i c o s p ro -
h ib ido . ; en los l í m i t e s te r res t res de 
las comarcas de ambas zonas do! los americanos del Sur y de l N o r t e 
M a r r u e c o s con t iguas a las regiones por cos tumbre , pues muchas veces 
r i f e ñ a s y de Yeba la ac tua lmen te en no tenemos nada que cambiar , m i r é 
r e b e l d í a c o n t r a las fuerzas m i l i t a - antes que l a t e m p e r a t u r a y que las 
res de ambos p a í s e s . i no t ic ias p o l í t i c a s , las cotizaciones 
L o s p royec tos en c u e s t i ó n e s t á n de l a Bo l sa de P a r í s . — ¡ 1 9 . 6 0 f r a n -
pendientes de a p r o b a c i ó n de los eos por u n d ó l a r — c o n u n g i r o aca-
V a - gob ie rnos respec t ivos . | hado de r e c i b i r , en el b o l s i l l o ! 
des- D e s p u é s de haberse e x a m i n a d o T o m é el s u b t e r r á n e o y l l e g u é a l 
o d e l ' ' ü i ' r e c t o r i o ce-j los r e fe r idos proyectos la C o m i s i ó n Banco, media ho ra d e s p u é s . C o r r í 
h 1 neneral G ó m e z • ha examinado igua lmen te , d á n d o l e s ai apara t i co e l é c t r i c o que escribe las 
anoene, ei h n co inpaJsu a p r o b a c i ó n , las in s t rucc iones Oi-eraciones b u r s á t i l e s . E fec t ivamen-
' Qo ferencia1 redactadas por las au to r idades de: te : 1 9 . 60. Me acerco presuroso a l a 
de 
Ueesplnosa y A g u i r i e 
S e g ú n c o m u n i c ó el genera l 
Va-
Carcer 
ñ e r o s del curso de l a u ta( lo! M a r i n a de ambos p a í s e s con des t ino ven tan i l l a , pero el empleado me dice 
francoespanoia, ae 10 * * , l o a ios jCj0g dc ias fuerzas navales, con mucha c a l m a : 
por ambas r e p r e s e n t a c i o n e s , ^ lU_|franCeSas y e s p a ñ o l a s que ac tua l - ! Has ta las diez no hacemos cam 
! monte se encuen t ran en el aprobado has ta a h o r a y 
t imos acuerdos . 
l i t o r a l bios, pues, antes de esa ho ra , no hay 
nos acueiuuo. _ mnrronnf" 
'21 delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r AfeUi- m a r r o q u í . 
d i i o anoche a los 
e l genera l G ó m e z L A RATÍFICACION POR E L GO-
rre de C á r c e r , 
per iodis tas que 
Jordana , que h a b í a i do a comer con 
los condes de la Maza, l e h a b í a da-
do el encargado de que confirma-'.-i 
B I E R N O F R A N C E S 
T o d a v í a no se ha r e c i b i d o n o t i -
no ei « m ^ s - - " " ,"urariÓTl de sc- ic ia o f i c i a l dc haber sido r a t i f i c a d o Lari 
la no t i c i a de la ^ « ^ ^ ¿ ^ por e l Gobie rno f r a n c é s el a c u e r d o ! 3 ™ 
Sión p l ena r i a d e 1 ^ confe renc ia • J o , „ ^ C o n f e r e n C Í a r e f e r e n . pler 
las once de l a m a ñ a n a ae -
A e r e e ó el s e ñ o r A g u i r r e Agregu 11 I T tanArÁ a su contrabando en cer que esa s e s i ó n n o tonara, a 8U • r^i-. va nue y terrestre. 
la v i g i l a n c i a y p e r s e c u c i ó n de l 
las zonas m a r í t i m a 
y las cuestiones de o c u p a c i ó n en ge- I a P r o b a c i ó n de 
de un momento 
l a n o t i c i a 
a o t r o . 
llegu& 
palabra dada por A l e m a n i a con la 
misma val idez de la de las o t ra s 
Naciones, y por t an to no h a b r í a ne-
cesidad de ocupar n i n g ú n t e r r i t o -
Becórteso «ste capón por 1A línea 
p u t P O R M E P M Z I O N P U L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n ^ C a n d a d o 
que r s u l t ó P rus la vencedora de Na-
p o l e ó n l o . , no hay duda que l a No-
t a A l e m a n a de 20 del cor r ien te a 
F ranc i a que p u b l i c á b a m o s ayer t r a -
duc ida l i te ra lmente , encierra una s e - i r i 0 i como prenda dc e l la , 
r í e de a rgumentos para que l a pa-, F r a n c i a dice a A I e m a n i a aue los 
l ab ra y los comprondsos que en ese Tra s dc & r h i ™ ™ ™ ha 
Pacto de Seguridad cont ra iga celebrado con Cescoeslovaquia y Po-
n í a n l a vengan a reemplazar la o b r a | l o n i a han d sujetos a la ^a-
de c o m p u l s i ó n a la q u i e t u d que sej a de T l o que contes-
i m p o n í a a A l e m a n i a en el T r a t a d o , t a e n seguida A l e m a n i a que e l ° í c e T 
dfc Versa l les . I t a r t a l c o n d i c i ó n es consent i r en que 
Desde e l momento que Alernan!a |SU pa labra no es t an buena y v á l i -
sea t r a t ada en condiciones de i g u a l . | da como l a de o t ras Naciones en 
dad por las d e m á s Naciones ya se| igUai caso, y que a l ce lebrar T r a -
esfuman las c l á u s u l a s r e s t r i c t ivas ; tados de a r b i t r a j e con P o l o n i a y 
r e s t r i c t i vas respecto, por e jemplo , a l 
e C á r - l t e a 
Segur idad r e p r e s e n t a r í a una i n n o -
v a c i ó n de t a l i m p o r t a n c i a que ha- ^ L ^ " " e r a n " i m p o r t a n c i a , ya que y 
b r í a de reaccionar sobre las condi-13Ulc*r'dis41.!{ p r i n c i p a l m e n t e a U 
clones de ios t e r r i t o r i o s ocupados | de actas y a dar cuenta 
de los ú l t i m o s a c u e r d o s . 
H o y — m a n i f e s t ó t a m b i é n el d i -
p l o m á t i c o — s e h a es tablecido u n 
Z ? ^ & t £ £ ^ ' ¿ * t \ A l s a l i r de Pa lac io esta m a ñ a n a 
moa despacnaao » » u a « « | c re tog f i rmados 
p o r e l R e y . 
cot izaciones of ic ia les . 
— ¿ Q u é debo hacer de a q u í a en-
tonces? p r e g u n t o molesto . 
— V a y a al, s a l ó n de l e c t u r a y lea 
los p e r i ó d i c o s o escriba sus car tas . 
U n o siempre tiene en el ex t ran je ro 
cartas Que e s c r i b i r — m e c o n t e s t ó 
able y sentenciosamente el em-
eado. 
Ho jeo el " N e w Y o r k H e r a l d " , e l 
"Ch icago T r i b u n o " y o t ros p e r i ó d i -
cos en i n g l é s que se ed i t an a q u í . H o -
piiegos de l Senado, me d i ó una d i -
r e c c i ó n . C a m i n é bajo l a l l u v i a , en-
vue l to po r e l v i en to y chapoteando 
en el lodo . C r u z a r cada bocacalle 
con u n t r á f i c o enorme costaba u n 
t r i u n f o . L l e g u é a l a d i r e c c i ó n dada 
y, e fec t ivamente , no h a b í a t a l Ban-
co a l l í . V u e l v o a i n q u i r i r de p o l i -
c í a s y t r a n s e ú n t e s l a d i r e c c i ó n exac-
ta . Nad ie s a b í a nada. En t re en el 
" A m e r i c a n ExpreSs". Consul tarow la > 
g u í a y me d i e r o n datos . S a l í t r i u n -
fante y t r o p e c é con un conocido 
qu 'on me i n f o r m ó que estaba "por 
a l l í cerca" , en l a Avenue de l 'Opera. 
R e c t i f i q u é - l a d i r e c c i ó n en el anua-
r i o t e l e f ó n i c o . ¡ A n u a r i o ! . . . en un 
a ñ o pueden ser cambiadas var ias ve-
ces las d i recciones . 
Tomar u n t a x i en los alrededores 
de la Opera a med io d í a es cosa t a n 
d i f í c i l como sacarse el p remio gordo 
de ¡a l o t e r í a ; pero cuando l lueve es 
del t odo impos ib le . 
Ba jo l a l u v i a g é l i d a , azotado por 
e l v ien to , con u n f r í o de cero g ra -
dos h ú m e d o hasta el t u é t a n o , los 
zapatos hechos una sopa, t i r i t a n d o , 
c o l é r i c o , desesperado, dispuesto a 
pagar c u a l q u i e r precio por resolver 
el p rob lema, buscando i n ú t i l m e n t e 
u n ca r rua j e , veo que el r e lo j dol 
B o u l e v a r d des Capucines marca las 
12, pe rd iendo a s í toda esperanza de 
e n t r a r en el nuevo a ñ o con cuenta 
cor r ien te . E l d ine ro de todo e l mes 
en el b o l s i l l o . . . H e a h í uno de los 
cuidados m á s d i f í c i l e s en P a r í s , mo-
t i v o de muchas bohemias desastra-
das de las segundas qu incenas . . . 
E n t r é en 19 25 con mis dos m i l 
francos u n t a n t o mermados ("Espe-
r a r el a ñ o es algo que hace perder 
un poco l a cabeza) . L l e g u é a l banco 
en c u e s t i ó n dispuesto a tener ¡ a l 
jco p e r i ó d i c o s ingleses y en e s p a ñ o l ; 1 f l n ¡ CUenta co r r i en t e . Me enteran 
Es decir que h a b r í a que t o m a r la 
L O Q U E D I J O E S T A M A Ñ A N A 
E L M A R Q U E S D E M A G A Z 
íne a legra ver t res de la A r g e n t i n a . 
Pienso que bien p u d i e r a haber a l ü 
p e r i ó d i c o s de l a Habana . 
F a l t a a ú n u n c u a r t o de hora para 
l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l . E x t r a o f i c i a l -
mente e s t á a 1 9 . 8 0 . 
Me acomodo en u n a m p l i o bu ta -
c ó n de cuero j u n t o a l r a d i a d o r . Fue-
TU cae una fuer te l l u v i a . Pese a !a 
que u n nuevo impues to g rava los 
d e p ó s i t o s menores de 7,500 francos. 
¡ C o b r a n c o n t r i b u c i ó n por tener po-
co d i n e r o , como en algunos res tau-
ra nts por no t o m a r v i n o ! Me q u e d é 
s in cuenta . 
A r m a n d o R . M A R I B O N A . 
P a r í s , 1925 . 
A u n q u e se 
u las once de 
Becórteso e i t« cupón por la linea : 
nes i^ualea a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
L A R E U N I O N D E E S T A MAÑANA 
LtA K E Í I , . I » V ^ j — D c b a r r u e c o s — a ñ a d i ó — hay 
h a b í a anunc iado que; buenas n o t i c i a s . Y a h a b r á n v i s t o 
la m a ñ a n a se r e u n í - ! n8tedes que se ha r ea l i zado la 
r f ^ h o r e n l a Pres idenc ia e l p l e n o ! o p e r a c i ó n anunc i ada con g r a n b r i -
do la Conferencia f r a n c o e s p a ñ o l a . i l i a n t e * . Respecto a la Conferencia 
a esa h o r a s ó l o se r e u n i e r o n lOB«? esta u l t i m a n d o el acue rdo re la-
a esd uuio, • i t i v o a l a v i g i l a n c i a t e r r e s t r e , y en 
^ L r í e ^ n i ó n d u r ó poco m á s d e | c u a n t o a la conferencia m a r í t i m a . 
m J Z t h o r a DUeg q-iedo r educ ida a ¡ a l g u n o s p é n e n o s de ta l les que ha 
un cambTo de SimprPsiones sobre ¡ P e d i d o el Gobierno f r a n c é s se i n t r o -
Cescoeslovaquia no p a c t ó que esta-! a leunos de los extremos convenidos duzcan en el acuerdo 
han sujetos a la g a r a n t í a de u n a ' p o r ios t é c n i c o s , y que i b a n a ser i A l abandonar Pa lac io e l mar-
tercera N a c i ó n ; y a ñ a d e Alemania1 ¿ M e t o de d e l i b e r a c i ó n en el P l e n o . ' Q u é s de M a g a r se e n c o n t r ó con el 
que F r a n c i a n o ser la en ese caso A ia u n a y c u a r t o l l e g a r o n a l a s e ñ o r S á n c h e z de 
una N a c i ó n desinteresada e i m p a r - ¡ p r e S ¡ d e n c i a los delegados y t é c n i -
cial po rque ha celebrado t r a t ados ;cog franceses, con el embajador M . 
Pacto de Seguridad, es precisamente, de A l i a n z a con esas dos Nac iones , i p e r e t t l de la R o c c a . 
l a c o n t r a r i a de A leman ia , jporque! E n cuanto a la p e t i c i ó n que hace L a Conferencia se r e u n i ó Inme-
Franc ia a A leman ia de que en t re i d i a t amen te . 
en l a L i g a de Naciones. A leman ia j E i re t raso en r e l a c i ó n t o n l a ho - ¡ A * 
no se niega, pero d ice que desarma-l r a anunc iada se d e b í a a que los E s t a m a ñ a n a , a W t doce, fue-
da como e s t á p o r el T r a t a d o de V e r - ¡ delegados franceses es tuv ie ron en r o n r ec ib idos por el M o n a r c a los 
salles, y rodeada de Naciones q u e ' r a l a Q i 0 c u m p l i m e n t a n d o al R e y . ide.egados 
e s t á n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p rov i s tas 
i n -
E L N U E V O D I C C I O N A R I O D E L A A C A D E -
M I A V I S T O P O R Ü N A R Q U I T E C T O 
desarme, que se le impuso en ese. 
T r a t a d o de Versal les . 
L a s i t u a c i ó n de Francia , f rente a, 
A leman ia en estas Notas y negocia-1 
ciones que son el p r e á m b u l o de l | 
l o que a q u é l l a desea es quedar ga-
ran t izada con t r a toda f u t u r a agre-
s i ó n por parte de Alemania . Toda 
m o d i f i c a c i ó n a l Tratado de Versa-
lles es m i r a d a por Franc ia como si 
le a r rancasen de sus manos e l es-
L o s dos personajss 
c o r t é s m e n t e 
se s a l u d a r o n 
LOS D E L E G A D O S Y TECNICOS 
F R A N C E S E S , E N P A L A C I O 
Curiosos por na tura leza , antes de 
compra r el p a ñ o que se ofrece en 
lo? escaparates, y cuya f a b r i c a c i ó n 
h á s e anunc iado con m á s e s t r é p i t o 
que e l de las t rompas b é l i c a s , hemos 
so l i c i t ado dol bondadoso mercade r 
que lo acercara a nues t ros ojos y 
a nues t ro t ac to . 
Nada m á s n a t u r a l que conocer .a 
m e r c a n c í a antes de a d q u i r i r l a . Po-
d í a n — n o es la p r imera vez—darnos 
por p r o d u c t o de l a manufactur ja i n -
glesa l o que h a b í a s e e laborado en 
P o d í a n t r a t a r de 
ahora , todos los a r t í c u l o s , para 
r e f o r m a r l o s , c o r r e g i r o a m p l i a r 
conceptos, i n t r o d u c i e n d o p r i m e -
ramente muchas voces t é c n i c a s : 
en especiai las que t ienen a lguna 
d i f u s i ó n fue ra d e l c í r c u l o de los 
p r o f e s i o n a l t s " . 
No o lv idemos l a adver tencia . 
F i j é m o n o s en las pr imeras p á g i -
nas, y, c o m o en la an t e r io r e d i c i ó n 
y t a l vez en todas, las pretensiones 
con que se au tobombea el nuevo 
D i c c i o n a r i o so rp renden desagrada-
d a m o s i b!emente. No saben o no qu ie ren ha-
cudo que la p r o t e j e r á en el po rven i r ! de armas , no era posible que L - a t de Consejos, donde se c e l e r a . Les a c o m p a ñ a b a e l p r i m e r i r 
de A leman ia . | trase en la L i g a de Nac iones ; p o r ¡ £ r a la Conferencia , los t é c n i c o s es- ^ o d u c t p r de E m b a j a d o r e s , c o n d 
Por eso hemos visto que por par 
fe 
l o que s e r í a preciso que se m o d i f l -
j F ranc ia , en esas Notas c a m - ¡ c a s e n c i e r to n ú m e r o de a r t í c u l o s del 
h'iadas se le dice a A l e m a n i a que! esa L i g a 
lo? acuerdos del Pacto de Seguri- j Como se vé, en e l fondo , A l e m a -
HíTri a aue se pueda l legar , no su- nia quiere obtener grandes venta-
ponen mod i f i c ac ión a lguna del T r a - jas por r ea l i za r actos que h a b r á n 
t Ho HP naz de Versalles; y Alema- ! de r e d u n d a r en su beneficio como 
n í a a l parecer de acuerdo con F r a n - son e n t r a r en la L i g a de Naciones 
cia 1c contesta a ésta que, en efec- y obtener por ese hecho la ga ran-
to P1 Pacto de Seguridad t a l como t í a de no ser atacada. 
Alemania lo d e l í n e a no representa P o r o t r a par te F r a n c i a no q u í e -
S c i ó n alguna de los * 
W r o e T seguida, comprendiendo Comprend iendo A l e m a n i a que no 
A l e m a n i a que esta i n t e g r i d a d del puede obtener l o que pide, el M l n i s -
T r a t a d o de Versalles l a l l e v a r í a a t r o de Estado dc A l e m a n i a Strese-
consent i r la o c u p a c i ó n de t e r r i t o r i o 1 mann, como lo hizo en su discur&o 
a l e m á n , a ñ a d e , reconociendo esa po- . . r T T A T r . n \ 
s l b i l i d a d , "que e l Gobierno e n t l e n - | (Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
eato po r l i eb re , con p e r j u i c i o ev i - cer caso de l a r e c o m e n d a c i ó n aque-
t é c n i c o s franceses, con r L n t o do l Paladar, hecho a exquisite-1 Ha tomada de los Sagrados Textos 
XTaVdory"^^^^^ . , o e l n " 
y puesto a nues t ro alcance e l pa-
ñ o que no es o t r a cosa que el nue-
v o ' d i c c i o n a r i o de la L e n g u a hemos 
v i s to que l a t i n t o r e r í a de l a docta 
Casa, cuyo t í t u l o dice " l i m p i a , f i j a 
y da e sp lendor" , ha presentado a l 
L O Q U E D I J O E S T A T A R D E E L p ú b l i c o , p o r d é c i m a q u i n t a vez, el 
G E N E R A L J O R D A N A | n.iñn con las mismas manchas 
p a ñ o l e s , y queda ron r eun idos 
delegados de ambos p a í s e s y 




y media t e r m i n ó ta 
Ma-
A las dos 
Confe renc ia . 
Se f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e no ta 
" P o r haber concedido s u 
jes tad el Rey aud ienc ia a los 
representantes y t é c n i c o s franceses 
a las doce, la r e u n i ó n d e l p leno de 
la C o m i s i ó n n o h a p o d i d o tener l u -
gar hasta la u n a . 
A esa ñ o r a se ha r e u n i d o , como 
de cos tumbre , en el S a l ó n de Con-
sejos de l a P re s idenc ia del D i r ec -
del V a l l e . 
L a en t rev is ta con el M o n a r c a du-
r ó una h o r a . 
A l l l egar esta t a r d e a l a P re s i -
denc ia e l genera l G ó m e z Jo rdana 
f u é I n t e r r o g a d o p o r los pe r iod i s -
t r e s i t a s acerca de la fecha en que so 
c e l e b r a r á la p r ó x i m a s e s i ó n plena-
r la de l a Confe renc ia . 
— N o *e h a f i j a d o a ú n — c o n t e s t ó 
el Pres idente—, po rque h a y m u -
cha l a b o r pend i en t e . A h o r a lo que 
(Pasa D l a p á g i n a C U A T R O ) 
i p a ñ o con las mismas manenas que 
! an t e r io rmen te le d e s l u c í a n ; es dec i r , 
| que no lo h á l i m p i a d o ; que el pa lo 
! dti j a b ó n o l a bencina, ind icados 
Para b o r r a r l a s , no s ó l o 110 las han 
ex t i rpado , sino que las ha f i j a d o , y 
en resumen de cuentas , s igue siendo 
á s p e r a e s t a m e ñ a lo que nos o f r e c í a 
como e s p l é n d i d a y s u a v í s i m a seda. 
E n la a dve r t enc i a colocada a l 
p r i n c i p i o se hace cons tar que 
" h a n s ido revisados uno a uno , 
con m á s de t en imien to que hasta 
que h a c í a D o n Q u i j o t e a Sancho: 
" N o te alabes t ú ; a l á b e t e e l h i j o de 
l a vec ina" . 
Sin embargo, j u s t o es hacer cons-
t a r que los t i n t o r e r o s no e n g a ñ a n ! 
p regonan la m e r c a n c í a como exce-
lente para dar la sa l ida ; pero no ocu l -
t a n a l c o m p r a d o r , o al lector , q u i é -
nes son los que en l a e l a b o r a c i ó n t o -
maron pa r t e . 
F i g u r a n en la l i s t a a c a d é m i c o s de 
n ú m e r o y correspondientes naciona-
les y ex t ran je ros y u n honora r io , el 
s e ñ o r duque do A l b a . 
Casi todos los pr imeros van acom-
p a ñ a d o s de u n a vanidosa, i n t e r m i -
nable y p u e r i l r e l a c i ó n de cargos, 
ex-cargos, m é r i t o s , cruces y corres-
pondencias de entidades e x ó t i c a s . No 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
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MIRANDO HACIA ESPAÑA 
A s p g i i r a u n cor responsa l i n g l é s 
que se dice t i c n i n f o r m a d o p o r e l 
p r o p i o A b d - e l - K r i m , que é s t e ha 
contes tado a l a no ta h i spano- f r an -
cesa d i c i endo que a c e p t a r á t r a t a r 
de l a paz sobro l a base de l a i n -
dependencia de l R i f f . A l ambic io -
c o c a u d i l l o se le h a b í a o f rec ido la 
a u t o n o m í a de aque l l a r e g i ó n , l o 
que y a no es poco. 
Pa ra c u a l q u i e i a que haya puesto 
u n ñ o c o de a t e n c i ó n en los asun-
tos de Mar ruecos no puede o c u l -
ta rse que las concesiones hechas a 
A h d - e l - K r i m s ó l o s u r t i r á n u n efec-
t o i n m e d i a t o ; pe-ro n u n c a d e f i n i t i -
v o para la p a c i f i c a c i ó n de aque l l a 
zona de l R i f f . I^a p r o p i a s u m i s i ó n 
i n c o n d i c i o n a l d e l j e í e rebelde b i e n 
poco s i g n i f i c a r í a , a n u e s t r o j u i c i o , 
en el estado de cosas exis tente en 
M a r r u e c o s . 
Compues ta como e s t á esa r e g i ó n 
p o r t r i b u s salvajes e indomables , 
s i n m á s ley que l a ' ' f u s i l a " y s in 
m á s medios de v i d a que l a gue r ra 
y l a r a p i ñ a , p rac t i cada entre e l los 
m i s m o s cuando no h a y o t r o enemi -
go a q u i e n c o m b a t i r , se congregan 
a las ó r d e n e s de u n jefe cuando é s -
t e sabe imponerse a e l los p o r cual-
q u i e r med io que sea, e l t e r r o r ge-
n e r a l m e n t e : pero m u e r t o o . r e t i r a -
do a q u é l , Ins c á b i l a s p r o s i g u e n — 
y a r eun idas y a ais lada?—en el ú n i -
co s i s tema de v i d a que les es p r o -
p i o , a q u é l en que h a n nac ido y pa-
r a e l ú n i c o que m u e s t r a n ap t i tudes . 
De u n a frugn-l idad inconceb ib le pa-
r a e l europeo, consagran a l cu idado 
de l a t i e r r a u n m í n i m o esfuerzo, 
r ea l i zado muchas veces p o r sus m u -
jeres, pa ra obtener de el la el po-
bre a l i m e n t o que ha de c o n s t i t u i r 
su sus ten to . Sin o t ros amores que 
e l f u s i l y el c aba l l o ; conocedores 
p a l m o a p a l m o de r iscos y quebra-
das, no reconocen o t r a ley que la 
fuerza , y r e fug iados en sus p e ñ a s -
calos nunc í» h a n s ido sojuzgados . 
L o s esfuerzos de l s u l t á n se han es-
t r e l l a d o s i empre c o n t r a su f iereza 
y su i n d o m a b l e r e b e l d í a . 
Eni estas condic iones , de todos 
conocidas pues so han d i v u l g a d o 
una y o t r a vez a los c u a t r o v i en -
tos y se han expe r imen tado tan tas 
veces, por desgracia , ;.cabe esperar 
una s o l u c i ó n del p rob l ema de M a -
r ruecos en dos mrses, sc-gún m a n i -
f e s t ó d í a s pasados P r i m o de R i v e -
ra? P a r é c e n o s que no! A u n en el 
caso p robab le de que se l legase a 
u n acuerdo con el que es h o y su 
je fe s u p r e m o y dejase é s t e sus ac-
t iv idades guer reras , b a s t a r í a é s t o 
pa ra hacerle pe rde r e l p r é s t i g i o de 
que h o y d i s f r u t a en t ro las c á b i l a s , 
ccnf ju is tado a fue rza de c r u e l d a -
des, de t e r r o r t s y de men t i r a s . Ne-
cesitando de l a gue r r a , que es su 
e lemento , t a n t o como de l m i s m o a i -
re, b u s c a r í a n a q u é l l a s o t r o jefe o 
h a r í a n la g u e r r a po r su cuenta , 
s iendo en c u a l q u i e r a de los casos 
u n enen.igo no despreciable y que 
t e n d r í a en j a q u e a los gobie rnos 
de E s p a ñ a y F r a n c i a . 
M e j o r s i s tema nos p a r e c e r í a e l 
do los rehenes, estando é s t o s cons-
t i t u i d o s po r los notables de cada 
c á b i l a ; y l a p rueba de que es é s t e 
el m e j o r p r o c e d i m i e n t o nos l a da 
efl p r o p i o A b d - c l - K r i r a , l l e v á n d o s e 
consigo, en c a l i d a d de ta les , a los 
m á s pres t ig iosos m i e m b r o s do cada 
f r a c c i ó n c o n cuyo apoyo q u i e r e con-
ta r , s i n t emor a t r a i c iones n i des-
bandadas t a n en a r m o n í a con e l 
c a r á c t e r y l a i d ios inc ras i a m o r a . 
O j a l á nos e q u i v o q u e m o s ; pero 
vemos oscuro e l p o r v e n i r . 
R o b e r t o S A N T O S . 
GUANABACOA AL DIA 
S E A P R O X I M A E l i F E S T I V A L 
P A R A S O C O R R E R A L A S I L O 
44LA SAGRADA F A M r L I A " 
^ Preparadas e s t á n las f a m i l i a s de 
esta v i l l a pa ra c o n c u r r i r a l g ran 
F e s t i v a l que c e l e b r a r á d u r a n t e los 
d í a s 1», 2 y 3 de l en t r an t e mes de 
A g o s t o , a benef ic io del A s i l o de 
A n c i a n o s " L a Sagrada F a m i l i a " , 
que d i r i g e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
P i e d a d Costales. 
D u r a n t e esos d í a s no se c a b r á en 
l a casa M a r t í n ú m e r o 28, l u ^ a r don-
de se h a de efec tuar d i cho F e s t i v a l . 
L a a p e r t u r a es .«l s á b a d o d í a 1 ' , a 
l as t res de l a t a rde , m a n t e n i é n d o s e 
a b i e r t o hasta las once de l a noche. 
L a B a n d a M u n i c i p a l , cedida gene-
rosamente p o r <f A l c a l d e Mas ip , 
d e j a r á escuchar escogidas piezas. 
Se l a n z a r á n a l espacio g r a n n ú -
m e r o de vo ladores para d a r l e ma-
y o r a n i m a c i ó n a l acto de l a inau-
g u r a c i ó n . 
E l d o m i n g o , d í a 2, se a b r i r á 
desde las 10 de la m a ñ a n a hasta 
las 1 1 de l a noche, y d e s p u é s per-
m a n e c e r á ab i e r to por l a noche so-
l a m e n t e . 
Todas las papeletas que a l l í se 
v e n d a n e s t a r á n premiadas, y a lgu -
nas con obje tos de v a l o r y de u t i l i -
d a d p a r a las f ami l i a s . 
Desde l u e g o que h a b r á kioscos 
de bombones , refrescos, helados, 
bocad i tos , c iga r ros , abanicos , f l o -
res , c a f é ,etc. 
H a b r á u n k iosco donde se v e n -
d e r á q n sabroso ponche, y o t r o de 
es t i lo o r i e n t a l donde una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a ves t ida de g i t a n a e c h a r á 
las car tas . 
E n n o m b r e de las personas or-
ganizadoras de este F e s t i v a l , s u p l i -
camos a las f a m i l i a s generosas y 
c a r i t a t i v a s g igan env iando objetos 
p a r a que resu l t e m á s b r i l l a n t e e l 
ac to de c a r i d a d que vamos a presen-
c i a r en Guanabacoa. 
P u b l i c a r e m o s l a ú l t i m a r e l a c i ó n 
de donantes que nos manda la bon-
dadosa s e ñ o r a Nena de l a T o r r i e n -
t e de D e c h a r d : 
Sra. M a t i l d e C á r d e n a s V ó a . de 
A n g u l o ; Srtas . Campos y e l s e ñ o r 
A l f r e d o Sena, u n t i n t e r o , u n juego 
de cremas, u n estuche de s á n d a l o 
p a r a g u a r d a r guan tes ; una bandeja 
d e porce lana y u n adorno de toca-
d o r ; Sra. E m e l i n a Lezcano de Ote-
r o , una j a r r a de c r i s t a l y p l a t a ; 
Sra. A s u n c i ó n Santos de L o y n a z , u n 
p o r t a m a cetas y una bombonera ; 
Sra . E l v i r a Q u i ñ o n e s V d a . de Cas-
te l lanos , u n adorno para sa la ; H o r -
tens ia Cas t ro P a l o m i n o , una s o r t i -
j a á e f a n t a s í a ; A r a c e l i a G o n z á l e z , 
u n a d o r n o de l á m p a r a ; y Gonzalo 
G o n z á l e z , o t r a s o r t i j a de f a n t a s í a . 
N o dejen las f ami l i a s de esta v i -
l l a de c o n t r i b u i r con a l g ú n rega lo 
pa ra que tenga u n comple to é x i t o 
esta f iesta de a m o r y de c a r i d a d 
que t i ene una f i n a l i d a d t a n he rmo-
sa como la de hacer una buena re-
c a u d a c i ó n p a r a sostener u n A s i l o , 
en el que se a lbe rgan tantos v ie je -
c i tos y donde los cu ida l a buena d3 
Piedad Costales. 
Q u i e r a Dios que e l r e su l t ado sea 
como lo esperamos todos; 
D E T E M P O R A D A 
D i s f r u t a n de l a t e m p o r a d a de 
C o j í m a r los amables esposos P iedad 
M i r a n d a y J o a q u í n M a i g R o m e r o , y 
con e l los sus encantadoras h i j a s . 
Se h a n ins t a l ado cerca de los 
b a ñ o s , en la casa que queda a l fon -
do de la de los esposos J u a n i t a F i -
ga ro la y C é s a r S á n c h e z R o m e r o . 
SE S I G U E C O R R I E N D O A G R A N 
V E L O C I D A D 
A m i g o M a r i o V á z q u e z : Desde 
luego que el p ú b l i c o e n c o n t r ó bue-
na l a o r g a n i z a c i ó n que h i c i s t e el 
d í a de las f iestas de C o j í m a r , a u x i -
l i a d o a d m i r a b l e m e n t e po r e l Te 
n ien te Conesa. A u n q u e ese d í a , 
f a t a lmen te , f u é cuando l a m á q u i n a 
de la H a b a n a a l c a n z ó y p r i v ó de l a 
v i d a a l pob rec i t o n i ñ o en la c a i k 
de Cande la r i a . 
Pe ro h a y que hacer cons tar que 
el exceso de v e l o c i d a d c o n t i n ú a í,i 
s ó l o en la ca r r e t e ra de C o j í m a r si-
no en las calles de la v i l l a . 
¿ Q u é t r a b a j o cuesta, caDalleros. 
m o d e r a r la v e l o c i d a d y de esa ma-
neja e v i t a r u n a desgracia? ¿ T ú no 
me dices, M a r i o ? ¿ N o crees que ha-
go b ien en l l a m a r 'a a t e n c i ó n para 
benef ic io de mis semejantes? 
C o m p r e n d o lo empalagoso que 
r e s u l t o escr ib iendo a d i a r i o sobre 
el m i smo t ema , pero u n deber de 
conciencia como pe r iod i s t a me 
exige que te ponga cua t ro l e t ras a 
f i n de que el remedio l l egue cuan to 
antes. 
Y o s é , M a r i o , todo el i n t e r é s que 
le prestas a esta cla:>e de asuntos 
y po r ello t engo fe en que e v i t a r á s 
que en Guanabacoa se siga c o r r i e n -
do en la f o r m a que a lgunas , s í , se-
ñ o r , a lgunos , lo hacen. 
ÉL SALUDO D E L D I A 
E s t á de f ies ta h o y l a respetab:e 
s e ñ o r a B e a t r i z L u i s Vda . de S á n -
chez Romero , madre de los m u / es-
t i m a d o s amigos C é s a r y R o d o l f o 
S á n c h e z Romero . 
I g u a l m e n t e es e l santo de l a j o -
v e n y d i s t i n g u i d a dama M a r t a Sie-
r r a , la v i u d a de aque l a m i g o del 
a l m a y eminen te abogado que se 
l l a m ó D r . E n r i q u e L a v e d a n . 
H a s t a ellas l l egue mi m á s a t en to 
sa ludo en este d í a . 
J e s ú s Ca l zad i l l n 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M.:í5í.->.-».—CUBA 80 . 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s . Ventas a pía-
eos. 
Todos los t r aba jos son g 'arant i -
cados. L e presto una m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r e g l o !a s a y a . 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
OFERTA BPECIAl 
POR 15 DIAS SOLAMENTE 
MUSELINA INGLESA 
GABARDINA (Calidad extra). 
MUSELINA DE LANA (Lavable) 
MUSEUNA ECUATORIAL. 
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D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
D O S B O D A S 
E n l a noche de l s á b a d o d í a 3 S 
de l a c t u a l , u n i e r o n sus des t inos en 
la s e ñ o r i a l morada de d o n Es teban 
Blanco , l a s e ñ o r i t a C a s i m i r a Roma-
na C r u z y e l s e ñ o r M a x i m i n o Fer-
n á n d e z , y l a s e ñ o r i t a J u a n i t a M a r í a 
C r u z G a r r i d o con el s e ñ o r R a m ó n 
R o d r í g u e z . 
P a d r i n o s de la p r i m e r a ceremo-
n i a l o f u e r o n d o ñ a M a r í a S. do 
B lanco y don J o s é C r u z y Cruz . 
De l a segunda don L e o m r d o Ro-
d r í g u e z y d o ñ a V i c l o r i a n a G a r r i -
do . 
' O f i c i ó en los sagrados actos 
nues t ro q u e r i d o P á r r o c o d o c t o r 
Juan L o b a t o . 
Como concur ren tes , p o r r i g u r o s a 
i n v i t a c i ó n , a s i s t i e ron d i s t i n g u i d a s 
personas de n u e s t r o puelblo, entre 
las cuales recordamos a las s i g u i e n -
tes : 
S o ñ e r a G a r c í a de M o r a l e s , P i l a r 
A l v a r o z de Suero y Josefa A l o n s o 
de Jainierena-
Caba l l e ros : Comandan te J o s é A n -
t o n i o Cruz , d o c t o r Car los Coro , 
F l o r i a n o Mora le s . Magda leno Cruz , 
J o s ó A l v a r e z , D e m e t r i o Cruz , A l e -
j a n d r o Cruz . J o s é R a m ó n B lanco , 
y e l cor responsa l que suscr ibe, en 
r epTvson t ac i i ón d»l D I A R I O . 
S e ñ o r i t a s : L a encan tadora M a r í a 
de l P i l a r , p r i m o g é n i t a de los es-
posos B l a n c o - S á n c h e z , y B i e n v e n i -
da B o m n i n . 
L o s concur ren tes f u i m o s obse-
quiados con dulces y f inos l i c o -
res, sa l iendo encantados de l a í 
a tenciones r ec ib idas en el respeta-
ble h o g a r de los s e ñ o r e s B l anco -
S á n c h e z , donde toda fineza y cor te-
s í a t iene su as ien to . 
Fel ices vo tos h i c imos po r l a eter-
na f e l i c i d a d de los desposados, que 
l e p i t e e l cor responsa l en su n o m -
bre y en e l de l D I A R I O . 
SALUDOS 
M u y afectuosamente t u v i m o s el 
gus to de es t rechar las manos , en 
pasados d í a s , de dos j ó v e n e s m e r i -
l í s i m o s , representan tes de i m p o r -
t an tes casas de esa c a p i t a l . 
Son el los los s e ñ o r e s M a n u e l G. 
Pango , de l a casa de E c h e v a r r í a 
y C o m p a ñ í a : y R. M c n é n d e z H e v i a , 
de l a de Jueces y Sobr ino , i m p o r -
tadores do t e j i d o s . 
Dadas las i n f i n i t a s s i m p a t í a s 
con que c u e n t a n en n u e s t r o pueb lo 
los s e ñ o r e s B a n g o y M e n é n d e z He-
v i a , esta-mos seguros de que su v i a -
j e h a b r á s ido t a n f r u c t i f e r o como 
en an t e r i o r e s ocasiones. 
G R A C I A S 
•Se las damos muy. expresivas a l 
s e ñ o r Z a c a r í a s Sis to , j o v e n maestro 
y comerc ian te , en u n a pieza, que 
nos ha obsequiado con u n a a r t í s t i -
ca l á m p a r a de las que t r a j o pa ra e l 
e s tab lec imien to de q u i n c a l l a que 
hace poco f b r i ó en este pueb lo . 
. L e deseamos prosper idades . 
L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L 
H e a q u í u n es tab lec imien to de l 
F s t a d o que h o n r a a é s t e . Desde ha-
í. l a rga fecha e l s e ñ o r D i r e c t o r de 
h E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l de Sant ia-
go de las Vegas tiene la bondad de 
Hirt imos de cuantos fo l l e tos p u b l i -
L A R E G E N T E 
D 3 N E P T U N O Y A M I S T & D 
avisa a las personas que tienes 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar los intereses pues de no 
hacer lo se v e r á n ob l igados a subas 
t a r l a s . Seguimos dando , como 
s iempre , d i n e r o a l p rec io m á s bajo 
üo p l aza . 
C A P I N í G A R C I A 
alt 
ca ese p l a n t e l de e n s e ñ a n z a p ú b l i -
ca, r e s o l v i é n d o s e graves e i n t r i n c a -
dos problemas a g r í c o l a s y a u x i l i á n -
donos en las clases do a g r i c u l t u r a 
que damos en la Escue la n ú m e r o 
17, que d i r i g i m o s en este D i s t r i t o 
Esco la r . 
P o r su ob ra de d i f u s i ó n a g r í c o l a 
y po r las a tenciones recibidais, da-
mos las m á s expresivas grac ias a l 
s e ñ o r D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n E x -
p e r i m e n t a l . 
L I B E R A T O D . A Z C U Y 
Suena, como u n r u m o r c i l l o nada 
m á s , po r aho ra , e l n o m b r e de esto 
m e r i t í s i m o maes t ro para ser desig-
nado po r e l P a r t i d o Conse rvador 
como c a n d i d a t o a l a l t o cargo de 
A l c a l d e M u n i c i p a l de esto pueb lo . 
Si ese r u m o r l l e g a r a a c o n f i r -
marse, nes a l e g r a r í a m o s , pues, a u n -
que no somos p o l í t i c o s , nos ag rada 
la s e l e c c i ó n de cand ida tos de v a l í a 
para r e g i r los dest inos de nuea t ro 
pueblo . 
S á n c h e z , Cor responsa l . 
HICIMOS; M R E I B O S 
Todo el Repa r to M i r a m a r e s t á de-
b idamente u rban izado , con todas 
sus cal les, aceras, parques y a l u m -
brado t e r m i n a d o y en pleno se rv ic io 
p ú b l i c o ; y , t a n a tendidas y v i g i -
ladas las p r i n c i p a l e s cal los como 
bis m á s le janas , debido a que es-
t a O o m p a ñ í a p o r l a so lvenc ia y 
h o n o r a b i l i d a d de su consejo d i r e c -
t i v o , ha t en ido po r n o r m a nunca 
dec i r las cosas qi^e v a hacer, s ino 
of recer l a á que ya ha r ea l i zado . 
INVIERTA SU DINERO 
NO ESPECULE 
R e p a r t o M i r a m a r 
Administradores: 
Enrique A. Sardina y Nico lás G. 
Mondoza 
AMARGURA 23. Tel. A-1833 
SSMANA T E R M I N A D A BXi 25 P E 
J t T U O D E 1935 
Seis puertos: Centrales moliendo: 0. 
Entradas: 13,803. Exportación: 28,478. 
Existencias: 627,533. 
Otros puertos: Centrales moliendo: 
10. Entradas: 52,549. Exportac ión: 
72,023. Existencias: 531.116. 
Totales: Centrales moliendo: 10. 
Entradas: 6C,352. Exportación: 100 
mil 501. Existencias: 1.058,649. 
T O T A L E S K A S T A L A F E C H A COM-
P A B A D O CON Z.A Z A F R A D E 
1923-1924 
Julio 25 de 1925: Centrales molien-
do: 10. Entradas: 4.437.252. Exporta-
ción: 3.313,365. Existencias: un mi-
llón 58.649. 
Julio 26 de 1924: Centrales molien-
do: 2. Entradas: 3.556,890. Exporta-
ción: 2.840,613. Existencias: 674.947. 
E X P O R T A C I O N S Z 1A S E M A N A 
Norte de Hatteras 26.434 
New Orleans 11.102 
Gal ves ton 2.85Y 
Savannah _• . . 2.050 
Puntos Interiores de U . S . . 286 
Canadá 6.751 
Reino Unido 40.753 
Francia 5.140 
Holanda 4.767 
Buenos Aires 341 
NOTAS D E ESPAÍU 
100.501 
A . H I M E L Y . 
LIRA INTIMA 
V O S J O S E M A R T I 
Tomo I I de la nueva colección 
de siig obras completas or-
denadas y prolog-adas por 
Alberto Ohiraldo. Este vo-
liimen contl?ne IOB más be-
llos y sentimentales versos 
del Apóstol, aquellos en los 
que vibra su alma con el 
profundo amor a la madre, 
al hogpar, a los hijos, etc. y 
donde canta a los más pu-
ros sentimientos del alma. 
Precio del tomo en 8o. a 
la rúst ica $1.00 
O T R A S N O V E D A D E S 
C A B A L L E R O A U D A Z ( E l ) . 
E l Dolor de las Caricias. 
Llt ima de sus producciones. 
1 tomo en 8o rúst ica . . . 
SASSONE (Felipa). Hldalpo, 
Hermanos y Compañía. Co-
media de ambiente mejicano, 
que ha constituido un Cxito 
teatral, l tomo rús t i ca . . 
C A R R E U E (Emil io) . L a Ama-
zona. Novela. 1 tomo en So 
rústica 
F E R N A N C A B A L L E R O . Cuen-
tos, Adivinanzas v Refra-
nes Populares. (Tomo X V I I 
de gus obras completas). 1 
tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
< A.MTN (Alfonso). De la As -
turias s imból ica y Nuevos 
Poemas. Nueva edición oon 
un proeml-j de don José Ma-
ría Vargras V l l a . l tomo rús -
tica , . 
DOMINGO (Marcelino). ;.Qué 
es España? Estudios de cr i -
tica. 1 tomo en So. rús t i ca . 
S C H V / A R T Z ( E l Jardo). Fitrn-
ras del mundo antl&uo E s -
tudios de los m á s famosos 
filfsofos antiguos de la Gre-
cia. 1 tomo rúst ica . . . . . 
M A R T I N E Z R I C S T R A ( C ) . 
E l Poder de una Carta . No-
vela mejicana de amor. 1 
temo a la rús t i ca . . . . . 
PP .EVOST (Marcei). Cartas 
a Francisca Casada. Novela. 
1 tomo rúst ica 
COULOMB (Jeanne de) L i r i o s . 
Novela. Colección celeste. 
1 tomo rúst ica 
TROTJESSART (C) . L a T r i s -
te Viajera ( L a Novóla Ro-
sa) . 1 tomo rús t i ca . . . 
M P U G E H (Henri ) . E l Sobrino 
del Cura. (L.-j Novela Predi-
lecta. 1 tomo 
K I N G S (Abel). L a Casa de 
las Pulgas. ( L a Novela Men 
sual). 1 tomo rús t i ca . . . . 
H E R M A N T (Abel) E l Proce-
so del Muy Honorable 
L o r d . ( E l Ciclo de Lord 
Chelsea). 1 tomo en 8o. en-
cuadernado 
VOSS (Richard). Psiquis. No-
vela. 1 tomo en So. encua-
dernado. . . . . , . . , 
M A Z Z E T T I (Handel) E l Hé-
roe alemán. (Bib. Empo-
rlum). 1 tomo rúst ica . . . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
F O L E Y (Carlos) F lor de Som-
bra. L a novela interesante. 
1 tomo rúst ica 
Para obsequiar a las visitas y r e a r a r las fuerzas, tenga siempre en 
•u casa una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡Reconst i tuyente, agradable, exquisitoI 
L o importa la "Oontpaftia Vinatera" 
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M O N L A U R (M, Pveynss). Je-
rusal^n. (Bib. Emporlum). 
1 tomo en rús t i ca . . . . $1.00 
L a misma obra encuader-
nada en tela $1.50 
BUSTO (José María del). Dos 
Mujeres y un Ladrón. No-
vela. 1 tomo en So. rúst ica $1.00 
$0.40 
G A N D I A (Enrique de). E l 
Encanto del Recuerdo. No-
vela. 1 tomo rús t i ca . . . $0.80 
C U E V A S G A R C I A (M. de la/s) 
L a Emoción del Camino. 
Crónicas de viaje por la an-
tigua Italia. 1 tomo en 
8o. rúst ica $0.80 
K A R R (Alfonso). L a Penélo-
pe Normanda. Novela. 1 to-
rno en 8o rúst ica $1.00 
M E S O N E R O ROMANOS. (Ra-
món) . Escenas Matritenses. 
Segunda serie de L a s esce-
nas de 1836 r 1842. 1 to-
mo en 8o. rúst ica $1.00 
PICON. (Jacinto Octavio). De-
sencanto. (Tomo X I de sus 
obras completas) 1 tomo 
en 8o. rúst ica $1.00 
SANDOV^AL (Manuel de). 
Aún hay sol. Versos. 1 to-
mo rúst ica 30.80 
I K M A N (José María) . Nue-
vas P o e s í a s . 1 tomo en So. 
rúst ica & . $0.70 
SAN J U A N D E L A CRUZ. 
P c e s í a s . 1 tomo en 8o. rús-
t ica. $0.40 
G A R C I A (P. Celso). Pelayo. 
Poema h i s tór ico . 1 tomo 
l ú s t i c a $0.50 
P A R R A (Teresa de la) Ifige-
nia. (Diarlo de una señori-
ta que escribió porque se 
fastidiaba). Primer Dre-
mio del concurso de nove-
listas americanos. Par í s . 1 
tonv) grueso en 8o. rúst ica $1.25 
A L V A R E Z (Valentín Andrés) 
Sentimental Dancing. Nove-
l a . 1 tomo rúst ica $0.80 
W E L L S . L a Guerra de los 
mundos. Colección ideal. 1 
tomo rúst ica $0.60 
S R D E R I U S (Joaquín) Ojo de 
Brasa . E l Evangelio de un 
loco. Novela. 1 tomo en 8o 
a la rúst ica $0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " S E R . 
V E L O S O V C I A . 
Avenida de I ta l ia 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958 Habana. 
Alt 24 t 
E L A H O R R O E N E S F A S A 
L a s Cajas de Ahorros de España 
que en 1874 ascendían a 13 con unos 
32.000 imponentes y un c£iPItal de 
un poco m á s de diez y seis millones 
de pesetas, llegaron a fines de 1924 
a 148 con 2.078.000 imponentes y un 
capital de 1.727.ICO.000 pesetas. Pa-
ra que pueda juzgarse del desarrollo 
y evolución del ahorro nacional, co-
piamos a continuación algunos datos 
referentes a los años que mediaron 
entre aquellas dos fechas. Año 1880, 
26 entidades, 79.600 Imponentes y 
57.060.000 pesetas de capital; año 1885 
treinta y seis entidades, 79.600 lm_ 
ponentes y 57.060.000 pesotafi de ca-
pital; año 1885, 36 entidades, 105.600 
imponentes y 74.321.000 pesetas; año 
1890, 43 entidades, 131.300 imponen-
tes y 155.231.000 pesetas; año 1900, 
5C entidades, 231.600 imponentes y 
179.204.000 pesetas; año 1905; 66 en-
tidades, 415.000 imponetes entre Ca-
jas de Ahorro y Bancos y 283.333.000 
pesetas; año 1910, 94 entidades, 620.400 
imponentes y 419.555.000 pesetas; 
año 1915, 103 entidades y 836.200 im-
ponfentes y 529.371.000 pesetas; año 
1920, 102 entidades, 1.421.100 impo-
nentes y 939.264.000 pesetas y 1024, 
148 entidades, 2.078.000 imponentes 
y 939.264.000 pesetas y 1924, 148 
entidades, 2.078.000 imponentes; 
(1.321.000 en las Cajas, 505.000 en el 
Ahorro Postal y 252.000 en los Ban_ 
eos) y 1.727.160.000 pesetas; en las 
Cajas, 1.0S5.932.000; 135.228.000 en 
la Caja Postal y 505.906.500 en los 
Bancos. 
L a s Cajas de Ahorro principales, 
son por orden de importancia de ca-
pital impuesto, las siguientes: Caja 
de Pensiones para la vejez y Ahorro 
Barcelona, 181.422.000 pesetas; Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelona 141.950.000 pesetas; Caja 
de Ahorros Vizcaína de Bilbao, 
104.877.000 pesetas; Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Valencia, 
80.792.900 pesetas; Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa, ^77.357.780 
pesetas; Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Madrid, 76.781.960 pese-
tas; Monte de Piedad, de Zaragoza, 
34.745.975 pesatas; Caja de Pensio-
nes y Monte de Piedad Municipal, de 
San Sebastián, 31.991.800 peseta» . 
E L C O M E R C I O D E Mi L I L L A 
E N 1924 
Durante el pasado año de 1924, la 
importación española en .Melilla su-
mó 117.122 toneladas de mercancías 
y ¡a procedente del extranjero, tone-
ladas 82.217. o sea en junto, 199.339 
toneladas. L a exportación a España, 
ha sido de 9.192 toneladas y al ex-
tranjero de 386.257 toneladas, o sea. 
exportación se limita casi exclusiva, 
mente a minerales de hierro y algo 
de plomo, ya que las restantes mer-
cancías exportadas llegaron solo en 
1924 a í0.500 toneladas. 
S O C I E D A D ESPAÑOLA S E 
C O K S T R U C C I O N N A V A L 
E n la últ ima Asamblea General de 
esta importante Sociedad, se dió cuen-
ta de haberse entregado a la Marina, 
cíespués de brillantes pruebas, inclu-
so lag de arti l lería, fabricado en la 
Carraca, los nuevos cruceros rápido» 
Méndez Núñez y Blas do Lezo, cons-
truidos en el Ferrol y los destroyers 
Alsedo y Velasco y los cañoneros Ca-
nalí jas y Dato, construidos en Carta-
gena, esperándose entregar en breve 
el destróyer Juan Lazaga . Además , 
en el período da 1924 se han entre, 
gado seis locomotoras eléctricas a la 
Compañía de Ferrocarriles del Nor-
te para la zona electrificada en el 
puerto de Pajares, y a diversas com-
pañías ferroviarias, varios vagones de 
diferentes clases y tenders de tres 
ejes, efectuándose también bastantes 
reparaciones de coches y entregándo-
le la poniera para la grúa do 60 to-
neladas encargada por la Junta de 
Obras del Puerto de Vigo y montán-
dose, por la factor ía de Matagorda, 
el puente sobre ei río Guadalete, en-
cargado por la Dirección de Obras 
Públ icas . L a s principales )obras en 
curso eiue time la Sociedad son la 
construcción en el Ferrol de los cru-
ceros Príncipe Alfonso y Almirante 
Cervera, el primero de los cuales fué 
botado el 23 á s enero del corriente 
año, y el segundo sé espera lo sea en 
octubre próximo; y la construcción en 
Cartagena, dende se es tán realizando 
con gran éxito las pruebas del sub. 
marino B-5, eme lleva sus máquinas 
prcpv.lEoras construidas por comple-
to en E&paña, de los destroyers Chu-
rruca, Alca lá Galiano y Sánchez Bar-
cáiztegui y de los submarinos C - I al 
C-6. Además , el Ministerio de la Gue-
rra ha encargado cincuenta cañonea 
nc costa 7 una batería de cañones de 
tiro contra aeroplanos, el Ministerio 
de Marina, la construcción de un bar-
co-puente para el Dique de San Ju-
lián, de Ferrol, y el Ministerio de 
Fomento un puente metál ico sobre el 
l í e Guarlaro. 
L a Sociedad Españo la de Construc-
ción Naval emplea en ia actualidad 
12.099 personas, que perciben entre 
sueldos y jornales, 21.364.892 pese-
tas a l a ñ o . 
K L G I R O T E L E G R A F I C O 
P O S T A L 
E n los primeros meses del año ac-
tual, se han impuesto en España 
311. I^S giros te legráf icos , con una 
suma global de 51.610.739.00 pese-
tas y un beneficio para la Hacienda 
de 663.003.00 pesetas, contra 255.717 
giros te legráf icos , con una suma de 
44.534.806.00 pesetas y un beneficio ¡ 
f-ara el tesoro de 559 u t 
en el mismo pertodo del t i T 
habiéndose registrado u n T 
^ 2 4 8 giros y 7 . 0 ^ ^ e n t 0 
fcn lo que respecta al °fr P ^ ^ . 
el movimiento en el n r W 
tre en Madrid en fos -
1j25' ha Sid^ «1 sigu¡ente. im„ -4 ^ 
nes. en 1924: 117.300 SiroS ^ ^ 
tas 13.046.384.00 y en ?o,-POr r'Cs^ 
giros por 13 .646 .no .o j ¿ ¡ l ' 1 2 2 ^ 
un aumento de ¿5.677 giros y 5?9S-C,cs^ 
pesetas. Pagos en 1924 3^ !!:725?« 
por pesetas; 20 787 310 " •iS0 5 ^ 
^4 .361 giros, por «» 
o sea un aumanto de 18 n-, •9a7'. 
pesetas, 1.571.640.00. " Elro8 
COMPAS I A D E LOS CAMlKOs 
D T H I E R R O S E L IIOux.E 
ESPAÑA DE 
Según la úl t ima Memoria 
Compañía de los C a m i n é de Hi • 
del Norte de España. los ingresos"!, 
el pasado ejercicio, sumaron p e s L n ' 
326.S68.994 pesetas, contra p e ^ ' 
o08.203.064 en 1923 y l0s g j ^ 
canzaron 208.224.356 pesetas JL^1' 
209.593.035 pssetas en 1923. ¿ i 
mentó en los ingresos ha sirt^ ^ 
18.665.930 pesetas, correspond ent 
en en mayor parte a los transpon " 
en pequeña velocidad, y ia dKrrj 
ción en Jos gastos ha sumado p ^ T . " 
1.368.079. que corresponden a uní r 
ducción en las sumas pagadas Por 
clamaciones v a menor gasto de tom 
bustible y á S v í a s . Respecto al «om 
l:ustible empleado su precio medio fnx 
de G3.50 pesetas por tonelada, contr» 
C4.f.4 en 1923, y el consumo m e d i c ó 
kilómetro de vía. de 18.795 kil0ír„ 
mos, contra 21.262 el año anterior 
U'gistrándosc, gor tanto, en 1924, „ * 
pequeña baja en el precio del com 
bustible. L a s cuentas del primer S 
tablecimlento han tenido en conjunto" 
un aumento de 55.197.547.00 pesetas 
de las que 33.643.385 coresponden a 
obras nuevas y mejora de instalado, 
«e s y 21.554.162.53 pesetas a adqnU 
sición de material móvil y motor, A 
pesar del notable incremento que ha 
tenido el producto neto, el exceden-
te del ejercicio es poco superior al I 
de 1923, por las sumas supldas por 
la Compañía como diferencia entre loa 
abonados al personal en concepto da 
mejora de haberes y las recibidas pa-














l í Ce 
ucea 
Estado, por cmnta del cual se paga- i i, créa 
pued ten a l personal 19.931.554 pesetas y 
por la Compañía 3.546.886 pesetas. Ijto en 
L a s cargas financieras del año gn-, 
marón 73.551.534 pesetas y el exce» 
dente de productos pesetas 22.614.66? 
habiendo quedado un líquido disponi-
ble de 22.710.292 pesetas que per< 
rniten la distribución de un dividendo 
de 28.5C pesetas, Contra 24 pesetas 
por el Estado diurante ele ejercicio pa. 
sado se eleva a un total de 46.012.103 _ , 
pesetas o sea 1.S34.600 menos qu» , UŜĴ  
en 1923. 
F E D E R A C I O N D E E X P O R T A . 
DORE» D E A C E I T E S D B 
O L I V A 
Acaba de constituirse en Madrid, 
como refultado de la Conferencia dd K ^ a . 













de Aceites de Oliva de España, cuyo 
fin s fomentar y mejorar la expor-
tación de dicho producto, fundándose 
en la necesidad de una acción conjun-
ta que r,o sólo impida la pérdida de 
mercados, sino que los acreciente pa-
ra la prosperidad de la rqueza olí-
varera, española, para lo cual la Te- I 
deración estudiará seguiaamente, la 
cuestión de los transportes y d̂ 1 cré" 
dito, entre otras que son obstáculo 
para conseguir la superioridad en los 
países compradores.. Di^ha institudón 
la forman representantes de entida. 
des olivareras de Sevilla, Reos, Bar-
celona, Jaén, Málaga, Tollosa Y T0' 
ledo. 
L A COMPAS 1A S E V I L L A N A 
D E E L E C T R I C I D A D 
L a s pxplotaciones de esta impor-
tante compañía se han desarrollado 
con toda normalidad durante el a™ 
1924, habiendo aumentado en Sevilla 
v en l a vasta zona que abarcan las j* 
íieas de la entidad el consumo de O»* 
do y de fuerza motriz para diversa 
aplicaciones. Durante el ejercicio Q" 
reseñamos se han liquidado y disoe-
to las sociedades Eléctrica d d Gua-
dalete, Eléctr ica Moderna de Jerez . 
Jerezana de Electricidad, ^ y a s ^ 
nes en su totalidad, * * ^ ™ J * ™ m 
nos de la Sevillana, que ha adqoir 
también la Central Eléctrica de H u ^ 
va, la-cual explotaba la capital . ^ 
pueblos de Glbraleón, Trigueros 
Juan 
1 
„ del Puerto. E s t a cr-mpr* se 
.echo con el propósito de unir a l 
Ha central a la red general de la co 
pafiía por una doble línea * 
trucción modernísima, ove avr trúce-
la r ica zona minera 
la que podrá suministrar 
da Río Tinto, a 
toda 
•gía necesaria para las minas 
aquella reglón. . fer-
edlados del año 1924 n ™ á 6 J * A m 
minada la construcción 
del Pantano ds Montejaque. 
sirvió el pasado Invierno, exce-pc 
de' la Piesa 
ya 
nal-
mente seco, para 
regularizar el G«* 
tad0 
diario, y la Compañía ^ proJ ^ 
y solicitado la concesión de nn • 
de agua en la K ' * * ™ * * ^ 1 ^ 
balso regulador de 43.000.000 de ^ 
tros cúbicos y un salto medio ut 
178 metros. Esto salto c"ya * á í 
d is tará solamente 32 « f ^ ' ñ í » 
Se Sevilla, reportará a la ^ducdén 
Indudables ventajas. L a P ^ ^ 
del ejercicio ha "ido de 6 9 - ^ ' . . j «n" 
lovatios hora, contra 59.11*-
1923. 
EXCEMICIDA 
M a r a v i l l o s a , i n í a l l b l e , soberana 
pomada francesa C u r a los brotes 
del á c i d o ú r l n o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, exceman, l lagas , g ranos , por 
ant iguos que « e a n . 
De venta en las f a rmac i a s de 
Johnson. S a r r é , Taqneche l . E s q u i n a 
l e T e j a s , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N I T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
hace 
tás pi 
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n a una re, 
sto áe com., 
cto al com* 
a medio fuit 
•a da,, contra 
n medio por 
'95 kliogra, 
lo anterior, 
n 1924, una 
0 del com. 
Primer es flUNA.— 
;n conjunto. 
AÑO « S í D I A R I O DE I A M A R I N A . — J U L I O 29 D E 1925 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
" '-(.'"junto, 
•0,J peseta^ Una sesión de loo tura amena pue-
responden a, ser el " c l o u " .de una ta rde "en -
; instalado, amigas", s iempre que sea pos i -
a adqui, ,ieleccionar las amigas , pues la 
y motor, A ¡ira es V d . qu ien debe predis-
nto que ha itfl»; si qu ie ren V d s , hacer j u -
el exceden, «a, hilarante la s e s i ó n p r e p á r e l e s 
superior al i Comedia M a s c u l i n a " y 
supidas por utar la i m a g i n a c i ó n Vds 





4 pesetas 7 
86 pesetas, 
leí afto tsn-t 
y el exce« 
3 22.614.66i 
Ido disponi-


















Qaerida s e ñ o r a . 
IQ estos t i empos en que t a n t o 
se discute la melena, lo que real-
mente debe tenerse en cuenta ; es 
si c o n v e n d r á a la belleza del con-
j u n t o , o n o . ( E n caso de no pre-
f e r i r la comodidad , a l buen v e r ) . 
SI la cabeza t iende a ser aplas-
tada o d e p r i m i d a por d e t r á s , h a b r á 
que cu ida r mucho de que la l í n e a 
que proporc ione el cor te de la mele-
na, no p ronunc ie m á s ese defecto. 
Para una cabeza de esa clase, 
s iempre d a r í a una l í n e a m á s favo-
recedora el peigado bajo y cabello 
anudado sobre la nuca , como pue-
de verse en el g r a b a d o . 
L e t i c i a . 
PAGINA TRES 
L A F I E S T A D E L O S I G N A C I O S 
P A S A D O M A Ñ A N A 
Para hacerles u n rega lo apropiado, de l m á s exqu i s i to gus-
10, de lo mas nuevo y de lo m á s m ó d i c o , los t i empos son de eco-
n o m í a , ae impone una v i s i t a p r o n t o , a 
L A S E C C I O N X 
P I M A R G A L L 85 
Especia l izamos en a r t í c u l o s para regalos y s iempre tenemos 




alzarán" a los p ro tagon i s t a s 
ios deliciosos c a p í t u l o s . 
I» Comedia M a s c u l i n a " es una 
icea contra la m e l a n c o l í a feme-
créalo . 
puede V d . h a l l a r t a n buscado 
Ig en cua lquier buena l i b r e r í a . 
fcscontonta. — 
Xo ha prohado a ú n los dulces 
Ü " S e i g ü c " ? 
M exquisitos: do f ru tas , e x c l u -
mente del p a í s y confeccionados 
insuperable esmero . 
líos prueba, no u s a r á m á g t i e m -
Me p s e u d ó n i m o , (que de veras 
fe deseo) y s e r á una " h a b i -
más, como las que los con-
iea a d i a r io de " E l Progreso 
País", en donde h a l l a r á m i l go-
IM tentadoras y m u y sanas . 
In-ota — 
'ara c] regalo a una n i ñ a que 
i hacer la p r i m e r a c o m u n i ó n es 
lis propio u n ro sa r io de n á -
ta l ibro de misa f i n o , una me-
ta d« esmalte y p e r l a s . 
Porqué no va a l a .gran J o y e r í a 
Cuervo y Sobr ino? 
il le e n s e ñ a r á n , de todo esto. 
ámente Fla ' ;1JfÍDÍC?a(i de preciosidades 
5 y del cré-
n obstáculo 




una p r o p i e d a d i n t a c h a b l e . 
ÍNlrecita.— 
conozco e l H i m n o do que V d . 
bla, n i h a l l é q u i e n me de i n -
alguno. L o s i e n t o . 
y To-J», bien pud ie ra r e s u l t a r u t i l i -
Para esa f ies ta escolar l a s i -
Jf* c o m p o s i c i ó n , que copio ds 
«moría publ icada por la Escue-
11 Hogar (Curso del 22 a l 2 3 ) . 
¡ H O G A R I S T A S : 
H dulcemente como b r i l l a el 
( as t ro , 
^0 la f lo r ofrece su f ragancia 
- á n g e l e s du lces y ra-
(d ian teo 
1 la lucha y e l a m o r t em-
b l a d a s . 
canta el 
(ave, 
b r i l l a 9l 
( a l b a . 
psta impor-
desarrollado 
inte el año 
en Sevilla 






da Jerez v ta 
:uyas accU», 
jan en rcM 
ia adquirido 
ca de Huel-
apital y los 
.ieros y S»n 










e' la Piesa 
ue. O"6 ya 
excepcional-
i-ectad" proJ'f 
salto le un 
,1a, con em-
000 do 






114.497 »9 ei 
1 
í o l c e m e n t e como 
dulcemente r o m o 
"•Mamos a amar 




nues t ra v i d a 
(encauzan, 
sabias y amorosas 
(ponen 
rosa en nues t ra j oven 
i , * ( a l m a , 
Que dsn a nues t ra v ida en-
U (canto, 
Que dan a nues t ra mente 
( a l a s . 
d a r n o s a amar , l a v ida es 
fcque (be l la 
" el Do lo r nos queme con 
I n ( su l l ama . 
^ s o entre las sombras de 
.r«an, , d a noche 
" « P l a n d o r de las estrellas 
( p á l i d a s . 
^ o s para el t r i s t e una son-
P templo de a m o r de n ú e s -
)M . í t r a a l m a 
^ stuene la m ú s i c a celeste 
. e Que p a l p i t a en l a ple-
g a r i a . 
P11^ de l H o g a r deben ce-
"ladema A ( ñ i r s e 
auema fle v i r t u d s in man-
^ I Z i * 01 ^ ' ' l e r n a bel lo 
muJ*r en á n g e l t r ans fo r -
( m a d a . 
Cor d0 la v i d a , acaso 
siembra en nues t ra son-
^fornier„^ , (da zarzas, ^ n o s l a , zar2a8 en r o . 
ferlas lumin ísalf>s' 'Umlnosas nuestras lá -
^ n d 0 a , ( g r imas 
J¿ a las cumbres de los 
émo8les a n ina (clelos 
a " i o s p u r a nuestra 
V i e j a p r e m a t u r a . — 
Bien sabe V d . , pues nadie lo I g -
nora que las canas favorecen m u -
cho su ros t ro j o ven , pues lejos de 
afearle le pres tan u n "cache t" m u y 
in t e re san te . 
No obstante, V d . e s t á resuel ta a 
ev i ta r las y up desea l u c i r l a s , p ó n -
ga8.e cñ manos expertas para te-
ñ i r l a s , como en la Ma i son Maur ice , 
la g r a n P e l u q u e r í a pa ra s e ñ o r a s , de 
San Rafae l 7 2 . 
¿ E l tono prefer ib le? E l que t u -
viera su cabello anteo de r e c i b i r " e l 
beso de la nieve de l t i e m p o " . 
Vaci lante . — 
Para saber si u n t e j i d o de seda 
tiene a l g o d ó n , basta aproximarse u n 
recorte de la misma a una l l a m a de 
b u j í a : s i se t r a t a de seda pura se 
produce u n ag lomerado de ma te r i a 
carbonosa s in l l a m a ; s i t iene algo-
d ó n arde con l l a m a . 
T a m b i é n hay o t ro p roced imien to 
para descubr i r e l a l g o d ó n en cua l -
quier tela y congiste en tomar u n 
recor te de la te la y empapa r l a en 
aceite de o l iva , escurr iendo e l ex-
ceso de aceite, compr imiendo e l re-
corte en t re los t rozos de papel se-
cante : d e s p u é s se m i r a e l recor te a l 
t r a s luz y los h i los de a l g o d ó n es-
t a r á n oscuros . 
L a b o r i o s a . — 
L a M e j o r Revista es " E l H o g a r y 
la M o d a " . Tiene t res n ú m e r o s a l 
mes y Magazine de L e c t u r a s . So-
bre su precio por Suscr ipciones de 
6 meses y u n a ñ o le i n f o r m a r á n en 
la L i b r e r í a A c a d é m i c a de P rado 93 
bajos de Payre t , t e l é f o n o A - 9 4 2 1 
L a Comedia Mascu l ina l a encuen t ra 
a l l í t a m b i é n . 
No pierden la cabeza.— 
U n beodo, en uno de sus torpes 
pasos, pisa cruelmente a up dis-
t r a í d o t r a n s e ú n t e . 
E l d o l o r le ar ranca u n ad je t ivo 
"indeseable", seguido de esta pre-
g u n t a . 
— ¿ N o p o d í a V d . p i s a r . . . donde 
debe? 
¿ E h ? Donde yo debo, rep l ica 
el ebr io , nunca pongo los pies. 
rosa m ( a l m a 
P«5rfumada y b lanca 
A N A M O R A T A , 
Colegio Católico "San Igna-
cio de Loyola" 
E l s á b a d o , a las dos y * * & ¡ * J * 
l a tarde se e f e c t u a r á una fiesta 
recrea t iva ofrecida por los a lumnos 
de este p l a n t e l a sus f ami l ia res y l a 
^ a l p r e s i d i r á su Dlrector- /propie-
t a r io el P b r o . D r . B c l a r m i n o Gar-
^ s f a c t o t e n d r á efecto en el gran 
"Cine Bohemia" , cedido galante 
mente poP sug amables empresarios 
gres O ü v e r y P i ñ e i r o , con suje-
c ión a l s igniente p r o g r a m a : 
1 H i m n o Nacional , cantado por 
todos los a l u m n o s . r u * * * ¿ * 
2 A nues t ro q u e r i d ó P D i r e c t o r , 
por A n t o n i o D í a z . . 
3 L a Mona ( jugue te c ó m i c o ) , 
por u n g rupo de a lumnos . 
4 Canciones Cubanas, por e l te 
nor M a r i a n o M e l é n d e z , a c o m p a ñ a d o 
al piano por el p ro fos r r R . Bota . i -
c o u n . , » T« 
5 E g o Sum ( P o e s í a ) por IB-
6 L a Madre Mía ' P o e s í a ) por 
A n t o n i o C i e r c h . 
7 Y o quiero ser perro ( C a p r i -
cho c ó m i c o ) por A . Lacac i , R . Ro-
m e u , A . Isaac. A . Corra les y i ^ -
A l o n s o . T . 
8 Las Flores ( P o e s í a ) por L u í s 
P a d r ó n . . ^ ^ „ • 
9 Rosa-munde ( S c h u b e r t - K r e i s -
l e r ) V i o l ó n y piano por los s e ñ o r e s 
Francisco y ' G u i l l c n n o P r t e l a . 
10 Cosas del Guer ra ( P o e s í a ) , 
por R e n é R o m e u . 
11 vTin, T i n ( can to ) por un g r u -
po dft a lumnos de la 4a au la , acom-
p a ñ a d o al plano por el a e ñ o r F . P ó r -
te la . „ 
12 F.1 Cruzado ( D i á l o g o ) Por F . 
Fazas y J . H e r n á n d e t . 
13 Los Bombones ( Jugue te Có-
m i c o ) por P . Faxas. R . Romeu y 
H e r n á n d ez, 
14 Canto F i n a ) Hoga? m i dulce 
h o g a r . C o r o . 
E i popu la r tenor s e ñ o r Mar i ano 
M e l é n d e z y su c o m p a ñ e r o , el cono-
cido profesor de plano s e ñ o r R . 
Be tancour t , a s í como los s e ñ o r e s 
G u i l l e r m o y Franc isco P ó r t e l a , 
se han ofrac ldo a prestar so val ioso 
concurso «m la f iesta por el c a r i ñ o 
que profesan a Profesores y a l u m -
nos de este Co leg io . 
G L O R I A D E L A C U E S T A 
Hace poco nos la t r a j o u n lu joso 
buque. 
O r l a d a de laureles , con resp lan-
dores de las g lor ias conquis tadas 
para Cuba y pa ra e l la , l l ega la es-
c larecida p i an i s t a . 
E n M a d r i d y en F r a n c i a se des-
t a c ó t r i u n f a d o r a en e l a r t e d i v i n o 
de secretos indesci f rables . 
Celebrada por la c r í t i c a de Pa-
r í s y con aplausos de sapic / ' - l s lmos 
m ú s i c o s europepos viene a la H a -
bana G l o r i a . 
Se le ha r end ido u n homena je 
hermoso , b r i l l a n t í s i m o . 
E n la Academia M u n i c i p a l y or -
ganizado por el Sr. Modesto F r a -
ga, D i r e c t o r competente y caba l l e ro 
c u m p l i d í s i m o que t a m b i é n d i r i g e la 
Banda de M ú s i c a . 
C o n c u r r i e r o n a ese e s p l é n d i d o 
acto que t u v o las .embelesadoras 
t e rnu ra s de las n i ñ a s y de las j ó -
venes que f u e r o n sus c o m p a ñ e r í t a s 
de estudios, que p r o d u j o satisfac-
c ión grande y placentera a los d i s -
t i n g u i d o s profesores de esa Escue-
la . 
• L a sociedad habanera la r e c i b i ó 
de p i é y s a l u d ó l a con o v a c i ó n r u i -
dosa. 
Selecto e l p r o g r m a del conc ie r to . 
De brazo de su s e ñ o r padre , el 
ex-Representante a l a C á m a r a D r . 
R a m i r o de a Cuesta, p a s ó e l u m -
b r a l de aque l t emplo en que su a l -
ma h a b í a s e reve lado con las exa l -
taciones de genia l idades sorpren-
dentes que hoy la colman de g l o r i a . 
D e s p u é s de b r e v í s i m o y emocio-
nan te d iscurso de l s e ñ o r F r a g a , la 
graciosa n i ñ a D a l l a I ñ l g u e z , con 
cordia les expresiones que m u c h o 
h a l a g a r o n a la festejada i l u s t r e , la 
s i g n i f i c ó el o r g u l l o que s e n t í a y la 
h o n r a que era para l a P a t r i a cu-
bana los excepcionales é x i t o s que 
G l o r i a o b t u v o en e l ex t r an j e ro . 
Olga de l a Cuesta t o c ó a l plano 
una del icada pieza. H e r l b e r t o R ico 
con su f l a u t a p rod ig iosa e j e c u t ó 
una pieza c l á s i c a . 
E l j oven V i c e n t e M e r i n c a n t ó un 
t rozo de "Payasos" y o t r o de 
"Tosca" , Su voz es l i m p i a , extensa. 
P rome te para él u n p o r v e n i r . 
L a Interesante Sr ta . L o l i t a de la 
T o r r e l o a c o j n p a ^ ó a l p lano . 
R o b e r t o Ond ina , el i n superab le 
f l a u t i s t a , y la n i ñ a Cachi ta a l p ia -
no, l l e n a r o n u n n ú m e r o . 
E l apreciable s e ñ o r A m b r o s i o 
Borges , en r e p r e s e n t a c i ó n del A l -
calde de la Habana , s e ñ o r J o s é M» 
de l a Cuesta, p r o n u n c i ó u n b e l l í -
s i m o . Insp i rado y sent ido d i scurso . 
D e s c r i b i ó con l u j o y p o r m e n o r i z ó 
con gusto l a j o r n a d a de g l o r i a que 
h a b í a r e c o r r i d o la g lo r io sa Glo -
r i a de l a Cuesta. 
E l D r . R a m i r o de la Cuesta d l ó 
las gracias a l pueblo cubano que en 
d e r r e d o r de su h i j a se h a b í a con-
gregado f r e n é t i c o y a lborozado , 
dando e j emplo de re f inada prepa-
r a c i ó n para l a v i d a socia l f u t u r a 
que Cuba necesita para su m á s de-
f i n i d o eng randec imien to . 
Todos los que hab l a ron como los 
que t o m a r o n pa r t e en el homenaje 
son acreedores u nuestras a laban-
zas. 
Y se las t r i b u t a m o s . 
L a idea l s e ñ o r i t a E v a n g e l i n a 
G o r d l l l o con voz p r imor sosa y s u t i l 
c a n t ó una b o n i t a pieza y fué acom-
p a ñ a d a por la p ian i s ta Srta . De la 
T o r r e . 
L a s e ñ o r a Reg ina X l q u é s , H o r -
tens ia B r a v o de F ranco , F ranc i sco 
de Pau la A r a n g o , el secundo jefe 
de l a Banda D r . E m i l i o Relnoso y 
Rafae l F e r n á n d e z y la s e ñ o r a L u i -
sa C h a t r é n . d i r i g i d o s por el s e ñ o r 
F r a g a , h i c i e r o n todas a tenciones 
que del r i co b u f e t se rv ido r e c i b i -
mos. 
H u b o champagne y ponche, d u l -
ces y f lores . 
L a enorme concu r r enc i a . s a l l ó 
sat isfecha y agradec ida . 
Para el d í a 1 ' de Agos to se pre-
para un g ran conc ie r to en el Tea-
t r o Nac iona l . 
E n horas de la tarde . 
S e r á e l p r i m e r o que ofrezca a sus 
compa t r i o t a s la s e ñ o r i t a G l o r i a de 
la Cuesta. 
Ya se d e j ó o i r a unos pe r iod i s -
tas que Inv i tados por el maes t ro 
T o m á s a s i s t i e ron a l sa lonci to de la 
Casa G i r a l t . 
L a aureo lada p ianis ta t o c ó obras 
de Debuey, Fa l a , C h o p í n , L i s z t y 
de Garay, d e m o s t r ó escuela nueva 
y t an to como en l a francesa, rusa 
y e s p a ñ o l a demues t ra su tempera-
mento e x t r a o r d i n a r i o . 
E n la A c a d e m i a todos se que-
d a r o n con las ganas de escuchar la . 
L O S J O V E N E S DFx L A S E S T R E -
L L A S . 
Celebraron una r e c e p c i ó n b a i l a -
ble en l a noche de l s á b a d o 18. 
La s e ñ o r a A m p a r o Cuesta V d a . 
d é H e r n á n d e z y sus h l j i t a s c u m p l i -
m e n t a r o n a la j u v e n t u d que se en-
tus iasma con las f iestas que en su 
d o m i c i l i o de F ranco 26 esquina a 
D e s a g ü e , r e su l t an t an a n i m a d a s . . . 
CONCURSO D E A P L I C A C I O N 
Para l a en t rega de los Premio? 
que o f r e c i ó " E l M u n d o " en t r e los 
n i ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a s , me 
ha i n v i t a d o el D i r e c t o r de ese pe-
r i ó d i c o s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z 
M o r a . 
E n el T e a t r o N a c i o n a l , el d o -
m i n g o 26, a las nueve y m e d i a de 
la m a ñ a n a . 
U N A F I E S T A E N M A R I A N A O 
E n la t a rde d e l d o m i n g o 9, Sol 
de Occidente, l a sociedad de salo-
nes hermoso's y frescos, se v e r á fa-
vorec ida p o r u q a fa lange de a m i -
gos de l que r ido y p o p u l a r Cronis ta 
de " E l M u n d o " . 
H a b r á m a í i n e e . Pa ra amenizar-
lo se han con t r a t ado a las orques-
tas de A l l e n d e y B e l é n Pedroso, 
que pre tenden obsequia r a las da-
mas que c o n t r i b u y e r o n a l é x i t o que 
hubo de a lcanzar l a f ies ta de ban-
dos que en " E l P r o g r e s o " de Gua-
nabacoa se d l ó en los d í a s en que 
él y a c í a en l a C l í n i c a bajo los efec-
tos del c l o r o f o r m o ; les s e r v i r á u n 
c h a m p l ^ h e . 
E n l a m i s m a noche, y como e p í -
logo de esas horas que h a n de ser 
deliciosas, l l e v a r á a cabo as imis -
mo en los salones de l Cen t ro Maceo 
e l " B a i l e A z u l " que t o c a r á R o m e u . 
J U V E N T U D M A C E I S T A 
E l d o m i n g o 26, de 2.30 a 12 p .m. 
t e n d r á ba i le esta sociedad del Ce-
r r o . 
E n Cepero n ú m e r o 6. 
V I T A M A C A S T R E R A N A 
Para re fo rza r su p o s i c i ó n con a l -
gunos m i l l a r e s m á s de votos a f i n 
de que la podamos ve r t r i u n f a r en 
el Cer tamen de S i m p a t í a que rea-
l i za " E l M u n d o " y que t e r m i n a e l 
d í a ú l t i m o de njes, se le ofrece en 
el Centro Maceo u n an imado bai le 
en la noche del s á b a d o 25. 
Los que t engan cupones de l pe-
r i ó d i c o deben manda r lo s en segu i -
da a Gervas io 192. 
M A R A T H O N S P O R T I N G C L U B 
L a f ies ta que en benef ic io de su 
Academia de M ú s i c a e f e c t u ó esta 
Sociedad en les salones de " L a I n -
dependencia" de Calabazar, les 
q u e d ó l uc ida y de jando buen re -
su l t ado . 
E l mar t e s t e n d r á n el ba i l e de 
mes en sus salones de Sa lud 109. 
L I C E O D E P E S A L V E R 
Esta n o v e l sociedad de E s t r e l l a 
104 c e l e b r ó .un bai le el d o m i n g o . 
T r i u n f a r o n las s e ñ o r i t a s del 
bando azul . T iene recepciones t o -
dos los lunes por la noche . 
B O H E M I A C L U B 
Tiene bai le en la noche del do-
m i n g o en L e a l t a d 137. 
S A N T A C R I S T I N A 
E r a n los d í a s ayer de la j o v e n y 
elegante s e ñ o r a C r i s t i n a Ulac ia . 
amada consor te d e l s e ñ o r J o s é Cai-
ro , d u e ñ o del es tablecimiento de la-
vado de Angeles y M a l o j a . 
Y los de la s e ñ o r i t a C r i s t i n a Cal-
d e r ó n , vecinita de Habana 1 4 1 . 
T u v o f iesta . 
Sus á p r e c l a b l e s padres y sus her-
manas A n a y Esperanza nos a ten-
d ie ron con suma a m a b i l i d a d . 
O I R L A D Y O F O H A R I T Y S 
A ^ A D E M Y 
Las Hermanas Obla tas de la 
P rov idenc i a , nues t ras b e n e m é r i t a s 
m o n j i t a s , como se las l l a m a , v e r i f i -
caron su r e p a r t i c i ó n de p remios del 
a ñ o en c u r s o . 
L a f ies ta , que f u é presenciada 
por numoros lBíma concur renc ia , pa-
dres, hermanos y amigos de las 
trescientas n i ñ a s y n i ñ o s que a l l í 
p r epa ran sus a lmas para v i v i r con 
los goces del educado e i n s t r u i d o 
que nunca puede saborear e l i g n o -
ran te , m e r e c i ó los elogios, las f e l i -
c i taciones y los aplausos de cuan-
tos t u v i m o s la suerte de aprove-
cha r l a galana i n v i t a c i ó n que las 
venerandas madres de la r e l i g i ó n 
de Cr is to h i c i e r a n para tan g r a t o 
acon t ec imien to . 
Con este p r o g r a m a , que se c u m -
p l i ó , y con un exqu i s i to a r t e de es-
cenario con p rop iedad que reco-
m i e n d á l a b o r esforzada y bienhe-
chora de estas santas mujeres , se 
d e s e n v o l v i ó 3*. encantadoTa f ies ta 
que eleva e l e s p í r i t u y lo recrea y 
lo confo r t a sobre las arideces del 
mundo h i p ó c r i t a y env id ioso . 
Con este p r o g r a m a nos obsequia-
r o n : 
1» Las Pecadoras, coro. Por las 
p a r v u l l t a s . 
2» Sobre las M o n t a ñ a s , Gr i eg . 
P lano solo po r la s e ñ o r i t a S a l l \ s . 
3» E j e r c i c i o c a l l s t ó n l c o . Por va-
r i a s n i ñ a s . 
B I . E S D E M I M B R E 
| E L E G A N T E S . C O M O D O S , B A R A T O S 
| v l £ j S 4 M I M B R E . ^ I H í T ? 
m m mm locm • 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
(Di rec to r : Dr . M i g u e l A n g e l Mendos* . 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRJCIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 . HABANA 
^^^^^^^^*****" ̂ ,,,*^***^^*^ »*»»«»«»««««»««»»«»«»»»»»« »•—»——«»«—««««««««««««t»»»»»»»^ 
( C U A D R O S R E L I G I O S O S 
| Acabamos de recibir una bel la c o l e c c i ó n de cuadros religiosos. 
| la Divina Cena, P u r í s i m a s , Sagrado C o r a s ó n , e t c . . en plata re-
| pujada . Son cuadros de gran bel leza. P i l a s de A g u a Bendita , 
: Rosarlos y otros objetos Mllglosoa propios de esta S e m a n a . 
| Varlog t a m a ñ o s y precios m ó d i c o s . 
| Para regalar en estos d í a s , nada m á s apropiado. 
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NOTAS DEL CERRO 
L A B R I L L A N T E M A T I N E E C E L E -
B R A D A P O R L O S E M P L E A D O S 
D E L A N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O 
De b r i l l a n t e puede ca l i f i ca rse l a 
mat inee celebrada po r l a s i m p á t i c a 
sociedad N u e v a F á b r i c a de H i e l o e l 
pasado domingo, en sus a m p l i o s y 
ven t i l ados salones de Cosme B l a n -
co H e r r e r a n ú m . 7. 
Desde hora m u y t emprana una 
concur renc ia t an selecta como nu-
merosa l lenaba a q u e l b o n i t o loca l . 
E l p rog rama b a i l a b l e ejecutado 
mag l s t r a lmen te por el " N e n o " Gon-
z á l e z , r epu tado maestro , d i ó comien-
zo a la ho ra o p o r t u n a , conqu i s t ando 
ru idosos aplausos. 
E n t r e las numerosa^ dami ta s que 
d i e r o n merecido realce a esta f iesta, 
r ecue rdo : 
E n p r i m e r l u g a r u n a graciosa y 
pr imorosa c h i q u i l l a , A l i c i a Echeva-
r r í a , encanto y o r g u l l o de nues t ro 
e l t g a n t e " ^ u a r t i e r " , a s í como a la 
4 ' L a A b u e l a . Z a r z u e l a . P o r va-
r i a s n i ñ a s . 
59 R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s . 1 ' , 2" 
y 3er. grados. 
6» Es tud ios H a r m ó n i c o s n ú m e r o s 
6 y 8, Rov ina . P iano solo por la se-
ñ o r i t a E l o í s a S a l l é s . 
7 ' E l G i r a s o l , c o r o . P o r var ias 
n i ñ a s . 
8 ' Praises t o the F a t h e r , Gou-
n o d . Coro a dos voces. P o r las n i -
ñ a s . 
9» R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s . 4», 5» 
y 6» grados. 
T r a b a j o s » manua les , bprdados, te-
j i d o s , p in tu ras y mode lados que 
p roc laman de p o r s í l a fecunda ta-
rea que ellas r ea l i zan en ese con-
v e n t o donde s i n a b a n d o n a r el dog-
ma re l ig ioso se i m p r i m e n y se ob-
se rvan con el m é t o d o p e d a g ó g i c o 
m o d e r n o quo usamos noso t ros en 
l a Escuela P ú b l i c a , las p r á c t i c a s 
c í v i c a s y esp i r i tua les de l cubano 
que no m i x t i f i c a e l s en t imien to re-
v o l u c i o n a r i o cue a l a P a t r i a d i ó v i -
da y la R e p ú b l i c a espera de los 
maes t ros todos. 
L o s detalles de esta suntuosa 
f ies ta t n l a que t a m b i é n el s e ñ o r 
A m a l d o Car taya , p rofesor de m ú -
sica C; la Academia , se l u c i ó con 
sus d i s c í p u l o s , se i n s e r t ó en el 
D I A R I O ael v iernes po r l a m a ñ a -
na en l a s e c c i ó n c a t ó l i c a . 
S ó l o tres nombres a q u í . L a de la 
I l u r t r e y a f e c t u o s í s i m a Siste M a r y 
E d u w a r d , D i r e c t o r a que t iene pa-
r a , secundar la a u n g r u p o de cu-
banas que profesan y se han u n g i -
do con el h á b i t o que todas enalte-
cen . 
Mercedes Acos ta que es protec-
t o r a de las Oblatas por haber estu-
d i a d o con el las a s í como Fe l i c i a 
U r r e t a que habiendo s ido una de 
las pr imeras en su é p o c a qu ie re ser 
fttll t a m b i é n a h o r a . 
* Con mantecado, dulces y ponche 
f u i m o s todos obsequ iados . 
Pa ra Noviembre h a b r á en este 
t emplo de e n s e ñ a n z a s una gran-
d iosa f i e s t a . 
Se f e s t e j a r á n los 25 a ñ o s de su 
exis tencia en Cuba y los 100 de su 
f u n d a c i ó n en los Estados U n i d o s . 
M á s do 3,000 n i ñ a s h a n r e c i b í 
do en esta Escuela , que p r i m e r o se 
e s t a b l e c i ó en Compostela y hoy 
func iona on L e a l t a d 1 4 5 , 
Los I l u s t r í s i m o s Obispos G o n z á -
lez EsfToda y A u r e l i o , que fueron 
de l a Habana y Clenfuegos. las 
a y u d a r o n en a l g o ; t a n p r o n t o l ie 
gue a Cuba el g r a n cubano que hoy 
r i ge l a Iglesia en esta p r o v i n c i a y 
la de P inar del R í o . M o n s e ñ o r Ma-
n u e l Ru iz , me i n t e r e s a r é porque él 
las p ro t e j a con su t r a d i c i o n a l bon-
dad y p a t r i o t i s m o . 
H é a q u í las p remiadas : 
Conducta 
M e d a l l a de Oro rega lada por e! 
E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s l m o S e ñ o i 
A r z o b l s i o de A t t a l l a M o n s e ñ o r P e 
d r o G o n z á l e z E s t r a d a a la n i ñ s 
I sabel Salazar. 
Excelencia 
M e d a l l a de Oro rega lada po r lafc 
H i j a s de M a r í a a l a s e ñ o r i t a E l o í s a 
S a l l é s . Dos veces f u é a l p l a n o . 
Catecismo 
M e d a l l a de P l a t a r ega l ada por 
l a C o m u n i d a d a l n i ñ o G a b r i e l B u i l . 
H i s t o r i a Sagrada 
Meda l l a de Oro r ega lada p o r la 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a H u g u e t a l a se-
ñ o r i t a Regla J i m é n e z . 
H i s t o r i a de Cuba 
M e d a l l a de P l a t a rega lada por 
el s e ñ o r E u s t a q u i o , G u t i é r r e z a 1Í 
s e ñ o r i t a Es ther B á r c e n a . 
G e o g r a f í a 
M e d a l l a de P l a t a regalada po r el 
n i ñ o J e s ú s V á z q u e z , a l a s e ñ o r i t a 
Juana G a l a r r á g a . 
G r a m á t i c a 
M e d a l l a de Oro rega lada po r k 
C o m u n i d a d a l a s e ñ o r i t a Josefa 
V a l d é s . 
Se l u c i ó en u n a de las zarzuelas. 
A r i t m é t i c a 
M e d a l l a do Oro rega lada por la 
s e ñ o r a C r i s t i n a G . de M é n d e z a la 
s e ñ o r i t a Carmen L ó p e z . 
Cos tu ra 
M e d a l l a de Oro r ega l ada por la 
C o m u n i d a d a l a s e ñ o r i t a Josefa 
V a l d é s . * 
O b t u v i e r o n premios las n i ñ a s de 
P r i m e r o . Segundo y Te rce r g rado , 
g e n t i l Ranch i t a P é r e z , c and ida t a a l 
G r a n Concurso que ce lebra n u e s t r o 
colega " E l M u n d o " ; 
Carmen G a l á n . B l anca D i e p l a ; 
M á r í a de lys Angeles G u t i é r r e z , A m -
paro B á r d a l o s ; M a r í a H e r r e r a ; Te-
t é y M e s l t a G a r c í a ; Josefina Santa-
na ; J u i l a y E l e n a G o n z á l e z ; M e r -
cedes L ó p e z ; Dolores M i g o y a ; F e l i -
c idad Cas t ro ; C a r o l i n a L ó p e z ; 
A m a n d a y Mercedes Bus t aque ; J u -
11* F e r n á n d e z ; M a r í a G a r c í a ; L a u -
r^ S u á r e z ; G u i l l e r m i n a y A n i c e t a 
A l e m á n ; Mercedes y L u z A l a r í a V a l -
d é s ; A l d a F e r n á n d e z ; E l o í s a M a r -
t í n e z ; Rosa r lo L ó p e z ; A u r o r a y 
E d e l m i r a M a r t í n e z ; A n g e l i t a B l a n -
co; B lanca Gi rando . 
M i f e l i c i t a c i ó n m u y s incera a l a 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , p o r c! 
é x i t o de l a e s p l é n d i d a mat inee ba i -
lab le . 
C O N S U E L O M O R I L L O D E 
G O V A N T E S 
C u l t í s i m a c o m p a ñ e r a . P res iden ta 
dt-l C o m i t é do Damas que l a b o r a con 
verdadero amor en las obras p iado-
sas del A s i l o de Santa M a r t a , nos 
i n v i t a m u y amablemente para pre-
senciar l a r e p a r t i c i ó n de dona t ivos 
a los ancianos. 
A c t o que t e n d r á efecto e l p r ó x i -
mo d í a 29 a las 4 da la t a rdo . 
B A I L E D E L L I C E O 
Su Pres idente me i n v i t a para e l 
ba i le de sala que t e n d r á l u g a r e l d í a 
p r i m e r o do Agos to en sus c o n f o r t a -
bles salones,' s i tos en l a Calzada de l 
Cer ro n ú m . 829. 
Es te ba i le s e r á amenizado p o r el 
" M é x i c o B l u e Jazz -Band" . 
A t e n c i ó n que agradezco. 
M A G N A F U N C I O N T E A T R A L 
Se c e l e b r a r á e l s á b a d o p r i m e r o 
do A g o s t o en la Sociedad de E m -
pleados de l a N u e v a F á b r i c a de 
H i e l o . 
F u n c i ó n o rgan izada a benef ic io 
de la S e c c i ó n de Spo r t do esa Socie-
dad, con l a c o o p e r a c i ó n de los ap lau-
d idos y populares a r t i s t a s d e l Tea-
t r o " A l h a m b r a " s e ñ o r e s Sergio Ace-
bal y H e l i o d o r o M a r t í n e z y l a C o m -
p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á t i c a " F e r n á n -
d c z - R e n d ó n " . 
Su p r o g r a m a es Insuperable y en 
él vemos los s iguientes n ú m e r o s : 
1 . — S e l e c c i ó n de l a opere ta " M a -
r u x a " e jecutada a l p lano por e l p ro -
fesor s e ñ o r Cer ra . 
2 . — P r e s e n t a c i ó n de l d r a m a en 
tres a ó t o s " L a Pas iona r i a" , en ver-
so, o r i g i n a l de Cano y Masas po r M a 
r ú R o n d ó n . J o a q u í n R i e r a y d e m á s 
Partes pr inc ipa les de la C o m p a ñ í a 
" F e r n á n d e z Rond^ón"-
3. — " L a Bayade ra " , po r l a n i ñ a 
M a r í a de l Carmen . Y á ñ e z . 
4. — R o m a n z a Dogarena" , p o r e) 
t. ' íiior s e ñ o r C a s a d e s ú s . 
5. L a chistosa comedia en u n 
acto que l l eva por t í t u l o '.'Las dos 
Joyas de l a casa", po r l a C o m p a ñ í a 
F e r n á n d e z - R e n d ó n . 
g . — M o n ó l o g o o r i g i n a l de l s e ñ o r 
Sergio Aceba l , r ec i t ado po r su s i m -
p á t i c o a u t o r . 
7 . — C a n c i ó n " E s un G o l f o " , po r 
el a p l a u d i d o tenor s e ñ o r H e l i o d o r o 
M a r t í n e z . 
U n g r a n t r i u n f o les deseo. 
U N G R A N B A I L E 
T e n d r á efecto el d í a 2 del p r ó x i -
mo mes (Je Agos to en los elegantes 
CARTEL DE TEATROS 
HACIQWAZ. (Paseo do K u t i •«quina 
a Saa Kafael) 
No hay í c a c i ó u . 
i'AT>u<* í 9 — o Aa K a r t ] aaqmaa i 
San JoséJ 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos y an prólogo, de J , Andrés de 
Prada, Rosas de P a s i ó n . 
• A » T X (Draronec ••qoioa a Zulú o ta] 
Compañía da operetas, rarzuelaa 3 
revistas Sa&taorus. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio áe José Muñiz . 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maretro Franz 
Lehar, L a Danza de las Libé lu las; 
tango argentino per la pareja Bono-
rino-Ferrante; canción frivola por 
Consuelo Hidalgo; danza fantas ía por 
María y Mina Corlo; L a Opera muda, 
por f i a r Aznar y el beneficiado. 
A l i H A M B U * (Consulado esquina a 
Virtuder^ 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López 
A las ocho: el saínete De mala v i -
da. 
A las nuevo y cuarto, tand* loble: 
Los misterios de la Habana; Una no-
che de boda. 
Cartel de Cinematógrafos 
V E B D t m (Consulado antre Animas j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l mercado 
de las calumnias, por Ccrinne G r i -
ffith. 
A las nueve y cuarto: Venganza 
(estreno) por Ana Q. Nllsson. 
A las diez y cuarto: E l Ardiente 
Arabe (estreno) por Alíce Terry y 
Ramón Ncvarro. 
í í E P T C N O (Keptnno asqulna a V«r< 
se vo vanesa ) 
A las T'S CO y cuarto •• « las nueva 
y media: Vampiras sociales (etsreno) 
por Edl th Thurston, Betty Francisco 
y Gastón Glass; la comedia Pena de 
artista. 
A las ocho: cintas cómicas . 
• A las ocho y media: L a tentación 
de Esmeralda, por Betty Compson. 
F A U S T O (Paseo As Martí ssauixa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: L a pródiga venganza, por 
L i l a Lee > Tilomas Melghan; la co-
meda en tíos actos E l boticario. 
A las ocho: estreno de una comedia 
en dos cates. 
A las ocho y media: Placeres fr i -
volos, por Betty Compson. 
OZAZiTO (Neptuno entra Consulado 3 
San Wtguel) 
A las cir.cc y cuarto y a las nueve 
y media: Que siga la danza, por Geor-
ge O'Brien. 
De una a cinco y de « u t e a nueve 
y media: Locuras del desierto; L a ca-
lumniada. 
C A M P O A M O R (ZnAustna «equina « 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta E l C i -
clón Negro. 
A las echo: Amor do tempestad, 
por Jack Holt y Dorothy Dalton. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales Fox News número 22; E l 
yate, por Buster Keaton; E l valiente 
ruboroso, por Edmund Cobb; episodio 
12 de L a Borracha; E l camino del 
mal, por WiUlam Desmoná; Amor de 
tempestad. 
A las ocho: Amor de tempestad. 
kua rOBS (Avanlfla Sant» Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: E l teatro, por 
L a r r y Semon; E n defensa de su amo, 
por Ruth Clifford y Johnnie W a l -
ker. 
A las ocho y cuarto: Corazón de 
hermana, por Corlnne Griff i th. 
A las nueve y media: E l tearo; E n 
defensa de su amo. 
rr .OBBHOSA ( S a n Aitaro y Saa 
Prancisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cóeu?*»; ol drama E l verdugo del ho-
nor, por Lt-ah Balrd; estri-no del dra-
ma Audai y valiente, por Charles 
Hutchlnáon. 
O L I M P I O (Avenida "WU-son «equina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cóm'cas . 
A las ocho y media: E l misterio de 
los diamantes, por Shlrley Masón. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un secuestro er alta mar. 
por HOUSB Pcters y Patsy Ruth Mi-
11er. 
WUiSOir (Padre Várela 7 0«n«ra¡ 
Cami lo ) 
A las cliioo y cuarto y >» las nu«v« 
y media: Pies de arcilla, por Rod la 
Roque, Jul ia Faye, Rc;>rdo Cortez; 
Theodore Kosloff y Vera Reynolds. 
A las oche; Alas quemabas, por Be-
be Daniels y Adolfo MenJ-nj. 
u r a i i A T Z X X A (Osaczat Cami lo y 
Estrada Palma) 
A las Jos: E l trono le í amor, por 
Edmund Lnve; Guapo entro los gua-
pos, por Dick Hatton. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a marca de la vanidad, por 
Betty Blythe y Billle Dova. 
A las ocho y media: Guapo entre 
los guapos. 
VMXAVOV (Avenida Wllsoa «atr« A 
J Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a mujer con dos al-
mas, por Florence Vidor. 
A tas oinro y cuarto y H las nueve 
y media: E l Ardiente Arabe, por Allcc 
Terry y Ramón Novarro. 
CHUS (B j IT. Vedado) 
A las c'.nco y cuarto y p. las nueve 
y media: Curado del virio; Maridos 
ciegos. 
A las ocho y cuarto: Astucias do 
Cascabel, por Me Cowan. 
U B A (Industria asqulna a Saa José) 
De dos y media a c i ñ o y media: 
una comedía en dos actos; No dude 
de su hombre, por Viola Dana; Ven-
ganza, por Ana Q. Nllsson. 
A las cinco y media: rna comedia 
en dos actos; No dude de su hom-
bre. 
A las ocho y media: una comedia; 
Venganza; No dude de au hombre. 
como las del C u a r t o y Q u i n t o g r a 
d o . „ . 
Entrv- el las las n i ñ a s Eugen ia y 
M a r c e l a C á r d e n a s . 
Concu r r en t e s : 
De s e ñ o r a s un c rec ido n ñ m e r o . 
A s u n c i ó n Cabrera do L s r r e , Jo-
sefa F e r n á n d e z do G o n z á l e z . B a l b l -
na S u á r e z de S á n c h e z . A u r e l i a Te-
j o de Ventosa . Isabel Aroza rena de 
Mora l e s . Pau l a Cayro de J u a n t o 
l e n a . E n E t a d a B n l l e á t e r de Mo-
r í a . J u a n . » V i l l e g a s de C a s t i l l o . 
P u r a L i r a de T a q u e r h e l . 'Svir racia 
Rctancour t . de DÍAZ. J u l i a V a l e o s 
de H sn-iTo. I r ene H e r n á n d e z . 
Cuesta, E d u a r d a Cabrera de M ' -
randa , L a u r a De lgado de Babosa, 
A m é r i c a M é n d e z de R i v e r a . P e t r o -
n i l a G o n z á l e z do F Igue roa , M a r í a 
L . C á r d e n a s de H e r r e r a . I sabel 
A r o a r e n a de M o r a l e s . 
Rosa A l fonso de F r a g u t . Dona-
t a A l f e n s o de F Igue roa , S i l v i a 
Con t r e r a s de G o n z á l e z . F i l o m e n a 
M . de Camejo, M a r í a Rojas v i u d a 
de R l v a s y entre o t ra s l a p ro fesora 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a Generosa! 
B a r b ó n de Reina y l a que es espo-i 
sa adorada y a m a d í s i m a de n u e s t i o j 
a m l s o el r i c o co lono de Campo F l o - i 
r l d o , s e ñ o r L u í s U r r e t a , l a j o v e n ' 
P e t r o n i l a N . 
S e ñ o r i t a s G u i l l e r m i n a P é r e z , L e o -
nor D í a z , E d e l m i r a V a l d é s , B e r -
n a r d i n a Crou. F l o r a M i r a n d a . Ca-
r i d a d F e r n á n d e z . De l l a y Tomasa 
M a t a c á n . A n a M a r í a J u a n t o r e n a . 
M a r í a M a r í n . Carmen F e r n á n d e z . 
J u a n i t a V a l d é s , A l a G o n z á l e z . I so-
l i n a Candras . Es t e l a B á r c e n a s . 
F r c d e s v i n d n V a l d é s . A d a G o n z á l e z . 
Josef ina O l i v e r a s , A n g e l a C á r d e -
nas. L y l l a Rojas . Ede l lna S a l l é s . 
G u i l l e r m i n a M o r e j ó n , A n d r e a Gon-
z á l e z . E u l a l i a Pay, Carmen V a l d é s . 
Dulce M a r í a R o d r í g u e z , E s t e l a 
Reinoso . A s u n c i ó n P c r t u o n d o , Te-
resa F e r n á n d e z , E d e l m i r a C o l á s . 
C a r i d a d O l l o r á . Pet rons R o d r í g u e z , 
M a r i n a M i r a n d a , Ves t a l lna G o n z á -
lez, J u l i a B e q u é . C á n d i d a M a d a n , 
•Esther V a l d é s , Jac in ta F e r n á n d e z 
P a d r ó n . M a r í a J . G ó n z á l é i , P a t r i a 
L . D í a z , E n c a m i t a Hanosega, A l i -
cia B l a n c o . Fe l i c i a G a r c í a , E l i a 
B i l b a o , Rafae la T a r a f a . la he rmo-
s í s i m a ' j o v e n A l e j a n d r i n a B a r b ó n . 
M a r í a T . P é r e z , Carmen A l f o n s o . 
Omel la F e r n á n d e z , E s t h e r Z u l u » t a 
G a l a r r á g a . D igna F e r n á n d e z , J u l i a 
M . C r l s t y , Zenaida Camejo, G r a -
c ie la P u y L I b o r . G u i l l e r m i n a P é r e z . 
E d e l m i r a C o l á s , L y l l a Relnoso, Jo-
sefina Novos y M a r í a Dolores Gar-
c ía y P e t r o n i l a R a l i n g y F l o r M a -
r í a Mesa . 
A l b e r t o C O F F I G N Y Y O R T I Z 
salones de l " F o m e n t C a t a l á " , s i tos 
en M a l e c ó n n ú m . 3, y para e l que 
he s ido a tentamente i n v i t a d o por el 
P ios iden te de l a S e c c i ó n de Fiestas. 
A j u z g a r por el g r a n n ú m e r o de 
inv i t ac iones repar t idas entre las da-
mi t a s s impat izadoras de l " F o m e n t " , 
no dudamos que s e r á u n nuevo éx l -
t ) para d i cha S e c c i ó n de Fiestas que 
con t a n t o ac ie r to preside m i est i-
mado amigo I smae l S o r v e l l ó . 
i .S LA CUPULA 
E n l a t a rde de l pasado domingo 
se c e l e b r ó en ese l u g a r de los j a r d i -
nes de L a T r o p i c a l , el baut izo del 
gracioso n i ñ o Ernes to A n d r é s ^ h i j o 
de los es t imados esposos s e ñ o r a Be-
n igna V i c e n t e de S á n c h e z y el s e ñ o r 
J o s é S á n c h e z , ol que f u é apad r ina -
do por l a s e ñ o r i t a A v e l i n a F e r n á n -
dez y el s e ñ o r A n d r é s To r r e* . 
L a numerosa concur renc ia f ué es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiada. 
H \ S I D O REORGANUBADA LA 
BBOCION D E R E C R E O Y O R D E N 
D E P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
E l s e ñ o r Franc isco V i e r a . 
Tan es t imado amigo, que ha s ido 
n o i n b n y i o secre tar lo de la S e c c i ó n 
de Recreo y Orden de l a A s o c i a c i ó n 
de P rop i e t a r i o s de Medina , nos en-
v í a l a r e l a c i ó n de los socios que 
f o r m a n ese organismo d e s p u é s de la 
r e o r g a n i z a c i ó n a l t i m a . y Que son 
Ir.s s igu ien tes : 
Pres idente : F a u s t i n o A l o n s o , V1-
cu J e s ú s Y e r o ; Secretar lo . Franc is -
co' V i e r a ; Vicesec re ta r io . D o m i n g o 
F e r n á n d e z ; Voca les : G e r m i n a l Pa-
r r a l J u a n Acos ta P iedra . Urbano 
G ó m e z C á d i z ; E l l a s R o d r í g u e z , M a -
nue l M e n ó n d c z , Faus to Bares , A n -
ton io S ie r ra . J o s é F e r n á n d e z . Juan 
J o s é de la Vega . A n t o n i o L o i s , N i -
c o l á s B l a n c o . J e s ú s C a r b a l l a l . J o s é 
J Obanza. Gus tavo L ó p e z . M a n u e l 
F r i e r a , J o s é A . M a r t e l . A r m a n d o 
B e r n a l . Rafae l V a l d é s . R o m á n Ro-
d r í g u e z , P l á c i d o F e r n á n d e z y A l b e r -
to R l v e r o . 
Con u n a s e c c i ó n a s í fo rmada , los 
é x i t o s h a b r á n de sucederse. 
A L C A P I T A N D E L A O N C E N A 
E S T A C I O N 
T r a s l a d o por medio de estas l í n e a ? 
la queja que me hacen a lgunos ve-
cinos de l R e p a r t o " L a s C a ñ a s " , so-
bre c i e r to g r u p o de " z á n g a n o s " que 
t ienen po r v í a de e n t r e t e n i m i e n t o 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , j u l i o 2 8 . — L l e g a 
r o n : e l Slboney. de H a b a n a ; el 
L a u r e l P a r k , de P u e r t o Padre ; el 
H a r a l d s h a u g . de N u e v í t a s . 
N E W O R L B A N S , j u l i o 2 8 . — 
L l e g ó el Dago , dp C á r d e n a s . 
S T . J O H N . N . B . . j u l i o 2 8 . — 
L l e g ó e l E m l H e Mae r sk . de Calba-
r i é n . 
M O N T R E A L , j u l i o 2 8 . — L l e g ó 
el B a r m b e c k . de M a n z a n i l l o ; el 
B r a t t i n s g s o r g . d i Pue r to P a d r e . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a fexportacones de «zócar repor-
adas ayer por las Aduania en cum-
plimiento de loa apartados pr'.mero y 
«ctavo del decreto 1770, fuerun las 
llguientes: 
Aduana clb Matanzas: 11,709 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana ce N u e v í t a s : 20,000 sacos. 
Destino: Xew York . 
Aduana oe Ñipe: 39,353 sacos. Des-
tino: Inglaterra. 
Aduana de Júcaro: 42,803 sacos.— 
Destino: vueenstown. 
Aduana c** Mansanillo: 7,558 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana áe Cienfuegos: F,?00 sacos. 
Destino: Filadelf ia. 
tOTIZACHW OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Seducida! por el procedln:lento seña-








los frecuentes meet ings en las es 
qu inas y con especial idad en las d« 
D a o í z y Co lón y Prensa y W a s h i n g 
t o n . p r o f i r i e n d o u n s i n n ú m e r o d< 
frases indecorosas . 
Esperamos que sean castigado; 
estos g rupos de mal educados. 
Manuel Beceiro. 
P R E P A R A D A 
• • • 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : más E i n a s : : : : 
EXQUISIA m El SANO V fl PAfilltlO 
Oc «cilla: OROGlfRIA lOHHSO», PI MARGAU, Obispa 36, «sfliiinj a A;iiia: 
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Comentarios.. 
H A B A N E R A S 
NOCHE O R I E N T A L 
E N E L L I D O V E X I C E 
E s t á v i s t o . 
Se han i m p u e s t o los martes . 
Mar t e s de l L i d o Ven ice , que r i v a -
l i z a n con los v ie rnes en a n i m a c i ó n , 
en l u c i m i e n t o , en c o n c u r r e n c i a . 
F ies t a o r i e n t a l . 
Era a s í la de anoche. 
E l s a l ó n , e l a i roso y b o n i t o sa-
l ó n de la b ó v e d a de es t re l las , apa-
r e c í a i l u m i n a d o con foqu i t o s de co-
l o r escarlata . 
H u b o en u n p r i n c i p i o l a idea de 
d o t a r l o de una i l u m i n a c i ó n de t o n o 
a m a r i l l o . 
Se d e s i s t i ó a t i e m p o . 
E r a u n desacier to . 
R e c u é r d e s e lo que o c u r r i ó en l a 
noche i n a u g u r a l de l a p e n ú l t i m a 
t emporada de l H o t e l A l m e u d a r e s . 
L a luz a m a r i l l a de l d inning room 
hizo des luc i r e l aspecto genera l de 
la f iesta . 
Su p r o y e c c i ó n en los t r a j e s , en 
las joyas , en las f lo res y en los 
semblantes, de modo p r i n c i p a l , r e -
s u l t a de l peor efecto. 
U n d e s a s t r e . . . 
Que q u e d ó ev i t ado . 
E n el a l e g ó r i c o decorado de l L i d o 
Venice , l l a m a b a n la a t e n c i ó n anoche 
unos pebeteros de los Campos E l í -
seos, la e legante casa de los a l tos 
d© la j o y e r í a L a E s m e r a l d a , en el 
boulevard de San R a f a e l . 
D e s p e d í a n u n a r o m a semejante a l 
de las esencias Rosa de B a g d a d , 
de l a p e r f u m e r í a Mlrungia , que ha 
puesto de m o d a L a F r a n c i a , e n t r e 
las damas habaneras . 
A l a a n i m a c i ó n de l a f ies ta o r i e n -
t a l de l L i d o Venice, c o n t r i b u y e r o n 
Ipoderosamente los n ú m e r o s de va-
r i e t é s de l p r o g r a m a c o m b i n a d o po r 
l e í bueno de Sabino. 
B a i l ó Oher ie Va len t ine . 
Y l a p a r e j a S k e l t o n - D o l p h i n . 
T o m a s i t a B i r d w e l l , que t a n t o se 
hace a d m i r a r a d i a r i o en Campoa-
m o r , f ué el c l o u de l a noche. 
Una a r t i s t a a d m i r a b l e . 
De ocho a ñ o s de edad. 
Tomas i ta . nac ida en t i e r r a m e j i -
cana, t iene el a i r e , l a g r ac i a y e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de las g i r l s de l 
N o r t e . 
H i j a de amer icanos , c r i ada en los 
Es tados Unidos , n i s i q u i e r a hab la 
su l engua n a t a l . 
M u y graciosa ba i l ando . 
Y m á s grac iosa a ú n can tando . 
Pa ra e l l a , pa ra l a l i n d a T o m a s i t a . 
f u e r o n anoche los mejores aplausos 
de l a c o n c u r r e n c i a . 
C o n c u r r e n c i a numerosa. 
E n par t ies d iversos . 
U n o de el los de t res pa re j i t a s 
ordenadas en l a f o r m a s igu ien te : 
Cel ia F e r n á n d e z Roque 
y doc to r Octavio R i v e r o . 
E l o í s a F , T rav i e so 
y L u í g F e r n á n d e z R o q u e . 
Syra F e r n á n d e z Roque 
y doc to r E n r i q u e C u é l l a r 
«Sn una mesa, con l a g e n t i l M l -
l l l t a G a r c í a Pedresa, d e s t a c á b a s e 
l a encan tadora Cons tanc i t a P é r e z 
Ases . 
P » r a el o t r o mart?s p r e p á r a s e en 
e l L i d o Venice u n a fiesta en l a que 
l o m a r á par te l a V izcondes i t a Soure . 
Concer t i s ta de p i a n o . 
Y de v i o l í n . 
Del problema... 
. . . ( V i e n e de l a p r i m e r a P á g i n a ) 
t iene i m p o r t a n c i a son l o s t r aba jos 
que r ea l i zan los t é c n i c o s . E l l o s h a n 
de l l e v a r u l t i m a d o s los temas a las 
reuniones de l Pleno pa ra su e x á -
men y a p r o b a c i ó n . 
A ñ a d i ó luego el genera l que de-
legados y t é c n i c o s t r a b a j a r í a n esta 
t a rde , y el lunes c o n t i n u a r í a n t r a -
bajando, no obstante l a f e s t i v i d a d 
del d í a . Es tos t r aba jos los l l e v a r á n 
a cabo po r separado los de cada N a -
c i ó n , que c e l e b r r á n reuniones con-
j u n t a s en el caso de que hub ie r a 
que ac l a ra r a l g ú n p u n t o dudoso o 
ponerse de acuerdo sobre cuest io-
nes do d e t a l l e . 
M a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n que 
m a ñ a n a , d o m i n g o , se r e u n i r í a n , aun 
que n o en e l pa lac io de l a Caste-
l l ana , y h o y p o r l a noche c e n a r á n 
r eun idos pa ra ade lan ta r l a l a b o r . 
Y no existe p o n e n c i a — d i j o t am-
b i é n el Genera l—.s ino los delegado y 
t é c n i c o s . L a c o n s t i t u c i ó n de l a po-
nenc ia f u é u n a cosa c i r c u n s t a n c i a l 
pa ra t r a t a r de de te rminado p u n t o . 
L o s t é n i c o s navales so o c u p a r á n 
esta t a rde en concre ta r u n ex t re -
m o cuya p u n t u a l l z a c i ó n ha ped ido 
el Gobie rno f r a n c é s . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l Gene-
r a l s i lo que f a l t a por reso lver es 
l o que envuelve m á s i n t e r é s , y 
el genera l c o n t e s t ó que no se a t re -
v í a a a f i r m a r l o a s í , pues s i es i m -
p o r t a n t e l o que f a l t a , t a m b i é n lo es 
lo y a t r a t a d o . 
— T é n g a s e en c u e n t a — a d v i r t i ó 
•—que los temas aprobados por la 
Confe renc ia no son en r e a l i d a d sino 
proyec tos do acuerdo , sujetos, c l a ro 
e s t á , a la r a t i f i c a c i ó n o r e c t i f i c a -
c i ó n de ambos g o b i r e n o s . 
A g r e g ó que carece de f u n d a m e n -
to lo supues to y a f i r m a d o po r a l -
gunos p e r i ó d i c o s de que ha t e r m i -
nado l a C o n f e r e n c i a . 
— N o se puede hacer u n c á l c u l o 
d e f i n i t i v o sobre au d u r a c i ó n ; pero 
desde luego vo est imo que ha de d u 
r a r a ú n lo menos qu ince d í a s . 
— ¿ Q u i e r e us ted d e c i m o s si cuan -
do se celebre l a p r ó x i m a s e s i ó n ple-
n a r i a e s t a r á ya a q u í e l pres idente 
de l D i r e c t o r i o ? 
— L a r e u n i ó n es indepned ien te 
de l a presencia en M a d r i d del gene-
r a l P r i m o de R i v e r a . A h o r a que es 
posible que esa r e u n i ó n se celebre 
d e s p u é s de 1 ' de j u l i o , y para eso 
d i a e s t á a n u n c i a d a la l l egada a 
Madrid de l p r e s iden t e . 
— ¿ C u á n d o l l e g a r á a M a d r i d el 
s e ñ o r M a l v y ? 
— P r o b a b l e m e n t e el m i é r c o l e s . 
Con estas mani fes tac iones ter-
m i n ó el gene ra l J o r d a n a su con-
v e r s a c i ó n con los p e r i o d i s t a s . 
L A V I G I L A N C I A F R A N C E S A E N 
L A C O S T A E S P A D O L A 
L A L A U R E A D A 
T E T U A N # 2 6 Se ha d ispues to l a 
a p e r t u r a de j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o 
pa ra la c o n c e s i ó n de la c ruz l a u -
reada de Ean F e r n a n d o a t en ien te 
a v i a d o r D . E m i l i o M u ñ o z J i m é n e z , 
que m u r i ó d u r a n t e e l bombardeo 
efectuado e l d i a 5 de a b r i l ú l t i m o . 
P A R A E L B A S O Y T O C A D O R 
J a b ó n d e 
C a r a b a ñ a 
EQ de l ic ioso y t iene p rode-
rosa ef icacia c o n t r a todas las 
enfermedades de l a p i e l . Q u i -
t a ba r ros , g r a n i t o s , s a r p u l l i d o , 
I r r i t a c i o n e s , etc. 
VENTEA: bot icas , t i endas y 
p e r f u m e r í a s . 
N O T I C I A S V A R I A S 
M E L I L L A 2 6 E n los hospi ta les 
i n g r e s a r o n ayer , her idos , los solda-
dos : de I n t i t i d e n c i a Juan Navas ; 
de A f r i c a . T r i n i d a d R i q u e l m e , y de 
Z a m o r a , B e n i t o M a r t í n e z . 
— P o r los servic ios prestados en 
los hospi ta les y en el campo, les 
ha sido concedida la c ruz del M é -
r i t o M i l i t a r a la pres identa y la 
secre tar ia de d i c h o I n s t i t u t o . 
— E l pres idente de la J u n t a de 
A r b i t r i o s y las C á m a r a s A g r í c o l a , 
de l a P r i p i e d a d y de Comerc io de 
esta plaza h a n t e l eg ra f i ado a l ge-
n e r a l Jo rdana , como pres idente de 
la Conferencia h ispano francesa, re-
c o r d á n d o l e la t rascendencia que pa-
ra los intereses de E s p a ñ a en esta 
zona r e p r e s e n t a r í a la i nmed ia t a 
c o n s t r u c c i ó n de Un puente sobre el 
M u l u y a , en el vado de Saf Saf, por 
s í cons idera o p o r t u n o l l e v a r l o a la 
p r á c t i c a en estos m o m e n t o s . 
—Se c e l e b r ó zoco en e l A r b a a 
D a ñ e n , a l que c o n c u r r i e r o n muchos 
i n d í g e n a s de la zona francesa. 
C A Ñ O N E O S 
M E L I L L A 2 6 Desde las pos ic io-
nes de Casa F o r t i f i c a d a , S i d i Me-
saud y avanzad i l l a de B u c h e r i t , se 
hizo fuego de c a ñ ó n c o n t r a a lgunos 
g i upos enemigos que se ha l l aban 
dedicado & a las faenas a g r í c o l a ? . 
Mañana se inicia en " E l En-
canto" una venta especial, que 
durará tres días, de artículos de 
caballero, medias de señora, en-
I 
cijes, guarniciones, cinturones y 
menudencias. 
Todo rebajado drásticamente. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C 1 A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
Y U G O S D E P L A T A 
Hemos recibido otra preciosa colección de Yugos de plata, en muy 
elegantes estilos de alta novedad, oombinados con nácar, perlitas y za-
firos, desde el precio de $2.20, hasta el de $7.00. 
" L 4 E S M E R A L D A " " ' " > > " ' > T e l é f o n o : A-S303 . 
Las tropas francesas. . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a P á g i n a ) 
S E I S J O V E N E S A M E R I C A N A S 
V A X A L A C O N Q U I S T A D E I N -
G L A T E R R A 
N E W Y O R K , j u l i o 2 9 . — " N o s -
o t ras vamos a despojar a los i n g l e -
ses de sus a n t i g u o s h á b i t o s " , de-
c l a r a r o n seis heirmosas j ó v e n e s que 
v a n huela L o n d r e s pa ra e n s e ñ a r a l l í 
los m á s modernos bai les amer i ca -
nos. 
E N C A R E C E E L P A N E N I T A L I A , 
P R O V O C A N D O D I S T U R B I O S 
R O M A , j u l i o 2 9 . — E l res tab lec i -
m i e n t o de los precios a n t i g u o s para 
e l t r i g o ha p r o d u c i d o e l encareci -
m i e n t o del pan a t r a v é s de toda 
I t a l i a , o r o d u c i é n d o s e p r o t e s t á i s y 
d i s t u r b i o s en o lgunos d i s t r i t o s . 
E L D R E C K N E R SE P R O P O N E 
C O N S T R U I R U N G R A N , D I R I -
G I B L E 
B E R L I N , j u l i o 2 9 . — A c u d i e n d o a 
las donaciones del pueb lo a l e m á n , 
piensa el doc to r H u g ^ E c k n c r , D i -
r ec to r de la C o m p a ñ í a Z e p p e l í n , 
o n s t n i i r u n d i r i g i b l e cnpaz de rea-
l i z a r e l vue lo a l Po lo N o r t e y re-
gresar, as,í como de c u b r i r d i s t a n -
c l ü s mayores que AJeniania-Es tados 
U n i d o s . 
P R O X I M O B A N Q U E T E 
M E L I L L A 26 E l d o m i n g o se ce-
l e b r a r á u n banquete en h o n o r de l 
genera l F e r n á n d e z P é r e z po r su 
a c t u a c i ó n f r sn t e a l a e n t i d a d de-
p o r t i v a H í p i c a M e l i l l e n s e . 
L A S J A R C A S A U X I L I A R E S 
Se sabe que en l a zona francesa 
se o r g a n i z a n jareas aux i l i a r e s para 
c o m b a t i r a los rebe ldes . Y a se h a n 
r e c l u t a d o numerosos i n d í g e n a s . 
V I G I L A X C I A E N L A S C O S T A S 
L o s d e s t r ó y e r s franceses s iguen 
e jerc iendo una v i g i l a n c i a m u y es-
t recha en todas las costas de nues-
t r a zona . Anoche un guardacostas 
e s p a ñ o l o b s e r v ó a tres barcos f r a n -
ceses que le s a l u d a r o n con las ban-
deras francesa y e s p a ñ o l a enlaza-
das . 
L A S I T U A C I O N E N E L C A M P O 
R E B E L D E 
M E L I L A 2 6 . Conf idenc ias d i -
cen que los j a r q u e ñ o s que comba-
ten en la zona francesa a t r av ie san 
por m u y c r í t i c a s i t u a c i ó n , v i é n d o s e 
ob l igado A b d - e l - K r i m a engrosar 
cons iderab lemente estos ú l t i m o s 
dias las j a r e a s . 
T a m b i é n se sabe que a lgunos j e -
fes de M e t a l z a se han d i r i g i d o a l 
Ca id de l a zona francesa haciendo 
prop-ssiciones de paz y man i fe s t an -
do q u t . como vecinos que son de 
aquel las c á b i l a s , dese<tn que cesen 
las hos t i l i dades , pa ra dedicarse con 
I t r a n q u i l i d a d a las faenas de l cam-
p o . L o s jefes de M e t a l z a , i n d i c a -
ban el l u g a r donde h a b í a de cele-
brarse l a en t r ev i s t a ; pero las au -
to r idades francesas se h a n negado 
a aceptar las p rop roc i s iones de 
paz . 
L o s i n d í g e n a s que l l egan d e l l n -
i t e r i o r d icen que r e i n a descontento 
I general c o n t r a el cabec i l l a rebelde 
y que en los ú l t i m o s dias ha t o m a d o 
• i n c r e m e n t o la d e s u n i ó n , e s c u c h á n 
dose con desagrado los pregones de 
¡ los zocos para o r g a n i z a c i ó n de las 
I j a r e a s . ^ 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
B A N C R O F F F A L L E C I O D E U N A 
U L C E R A D U O D E N A IÍ 
T O K I O , j u l i o 29.—La.s causan 
que o r i g i n a r o n l a muer te de l E m -
ba jador amer i cano en J a p ó n M r . 
E d g a r d Add:<?on B a n o h o f f t fueron 
una ú l c e r a adnodena l y los médico-5 
japoneses, p o r med io de l cable, p i -
d i e r o n consejo a los f acu l t a t i vos 
njuer icanos, aunque s in r e su l t ado . 
P o r d i s p o s i c i ó n do ' a S e c r e t a r í a 
de Es t ado e l c a d á v e r s e r á t r as lada-
re i nmed ia t amen te a Chicago, su 
c i u d a d na t a l . 
U N E X C O X S E J E R O M U N I C I P A L 
A M O N E S T A D O P O R R E A L I Z A R 
P R O P A G A N D A A N T I - M I L I T A R I S -
T A 
P A R I S , J u l i o 2 9 — E l ex-Conse-
j e r o M u n i c i p a l y ex-Secretar io de 
va r i a s corporac iones i m p o r t a n t e s 
M . Bourges c o m p a r e c i ó ante la 
Cor te Cor recc iona l -acusado de estar 
c o m p l i c a d o on l a p ropaganda a n t i -
m i l i t a r i s t a , siendo amones tado . 
E L E X - K R O M P R T N Z G U I L L E R M O 
V I S I T A A L P R I N C I P E D E B A V I E -
R A E N M U N I C H 
B E R L I N , J u l i o 2 9 — E l e x K r o m 
p r i n z Feder ico G u i l l e r m o ha v i s i t a -
do en l a c iudad de M u n i c h a l 
K r o m p r i n z de Bav ie ra , habiendo 
demos t rado a los per iodis tas que 
era una v i s i t a de a m i s t a d y no d é 
o t r o ca r iz como ellos p u d i e r a n 
pensar . 
E X P L I C A E L D R . S C H A T C H L A S 
R A Z O N E S D E L A D E M A N D A D E 
V A L O R E S E X T R A N J E R O S 
B E R L I N . J u l i o 2 9 — E l Doc to r 
Schatch, Pres iden te del Banco de l 
I m p e r i o , d e c l a r ó en l a s e s i ó n del 
C o m i t é C e n t r a l del mismo, que la 
demanda ac tua l de valores e x t r a n -
ieros p o d í a a t r i b u i r s e a la s i tua -
c ión especia! po rque a t rav iesa e l 
comerc io a l e m á n v a las negocia-
ciones de los c r é d i t o s ex t r an j e ro s 
a co r to plazo, a s í como e l pago de 
las reparac iones y que a pesar de 
e l lo el R e i c h b a n k h a b í a c r e í d o ne-
cesario t ene r una reserva en oro de 
m á s de m i l m i l l o n e s de marcos, que 
proyec ta aumen ta r t o d a v í a m u c h o 
m á s . 
C O M E N T A L A P R E N S A P O L A C A 
E L C A M B I O D E O P C I O N E S CON 
A L E M A N I A 
V A R S O V I A . J u l i o 2 9 — L a p ren -
sa comen ta el asunto de l cambio 
de opciones en t re P o l o n i a y Alema-
n ia , aconsejando a l Gob ie rno pola-
co que tome todas las medidas para 
asegurar las c l a ú s u l a s de t r a b a j o 
para los qu in ien tos polacos que 
p a r t i r í a , hacia Po lon ia el d ia p r i -
m e r o de A g o s t o . 
L A M I S I O N F I N A N C I E R A D E 
i B E L G I C A E M B A R G A R A H O Y 
P A R A E S T A D O S U N I D O S 
B R U S E L A S . J u l i o 2 9 — L a m i -
s i ó n belga encargada de negociar 
l a c o n s o l i d a c i ó n de la deuda en los 
¡ E s t a d o s U n i d o s s a l d r á h o y de esta 
Cap i ta l r u m b o a aque l p a í s . 
E L G O B I E R N O . F R A N C E S A D O P -
T A E N E R G I C A S M E D I D A S CON-
T R A E L C O M U N I S M O 
PARTS. J u l i o 2 9 — E l Conseio 
de M i n i s t r o s , r e u n i d o ayer en R a m -
b o u i l l e t . ha dec id ido r e p r i m i r con 
los m é t o d o s m á s e n é r g i c o s , la p r o -
g r e s i ó n de la p ropaganda comun ' s -
i t a c o n t r a l a d i s c i p l i n a m i l i t a r , d ic -
t ando las ó r d e n e s o p o r t u n a s a l 
Prefecto de P o l i c í a de esta c iudad 
m f i n de que se ponga t é r m i n o a 
jesa ma l sana l a b o r . 
Vida Católica Mundial 
El nuevo.. . 
R O M A 
LfOS E S P A N O l . t S A L.OS F I K S 
D E L P O N T I F I C E 
E l d í a 8 de j u n i o S . S. el Pa-; 
p? P í o X I c e l e b r ó l a santa M i s a en 
el a u l a de la B e n d i c f ó n , ante l a 
g r a n p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a , o rga 
nizada po r el A ñ o Santo , con oca-
s i ó n de l a b e a i f i c a c i ó n de ta Ma- j 
dre M a r í a Micae la d e l S a n t í s i m o ! 
Sacramento . 
P o r l a t a rde , el P o n t í f i c e rec i -
b i ó en a u d i e n c i a a l a pe regr ina - ' 
c i ó n e s p a ñ o l a , que f u é p res id ida1 
por los Cardenales R e i g , Casano ! 
va. B e n l l o c h y V i d a l y BaA-aauor,; 
y po r los Prelados de V a l e n c i a , M k i 
d r i d , Badajoz y C a l a h o r r a , y pot 
el « m b a j a d o r (de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Marques de V i l l a s i n d a , y los re-
presentantes de los M u n i c i p i o s do 
M a d r i d y V a l e n c i a . 
Su S a n t i d a d p r o n u n c i ó un d i s -
.curso a d m i r a b l e , c o n g r a t u l á k d o s e 
de la presencia de loe fieles h i j o s 
de su d i l ec ta E s p a ñ a , e log iando las 
obras de a c c i ó n c a t ó l i c u e s p a ñ o -
l a . 
Su S a n t i d a d h a b í a comunicado 
por l a m a ñ a n a a l Cardena l B e n l l o c h 
que acaba de r e c i b i r u n t e legrama 
del Rey de E s p a ñ a . 
E l Padre Santo i n t e r r u m p i ó su 
discurso, mandando leer el t e legra-
ma del Rey a\ P . Ca rme lo B l a j 
p r o c u r a d o r de l "Co leg io E s p a ñ o l 
P o n t i f i c i o y pos tu l an t ? de la cau-
sa de l a Beata M a r í a Micae la 
'E l despacho de S- M . el Rey, 
d e c í a a s í : 
44A S 8- S a n t i d a d e l Papa P í o 
X I . R o m a . A I asoc ia rnos la R o > 
na y y o a l j ú b i l o «le los c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s po r l a b e a t i f i c a c i ó n de l a 
ins igne h i j a de M a d r i d , f u n d a d o r a 
de las a d o r a t r í c e s , vlzcon.Tesa de 
J o r b a l á n , g l o r i a ela R e l i g i ó n y 
t a .Patr ia , r e i t e r a m o s a v u e s t r a 
B e a t i t u d e l t e s t i m o n i o ^ d e l nues t ro , 
constante f i l i a l a fecto , i m p e t r a n d o 
r eve ren temen te su a p o s t ó l i c a ben-
d i c i ó n pa ra E s p a ñ a y p a r a m i 
f a m U i a . — A L F O N S O , R e y " . 
Es t a l e c t u r a f u é acogida con 
grandes aplausos, y el Padre San-
to s i g u i ó su p a t e r n a l d iscurso , l l e -
no de e logios pa ra ia nueva Bea 
ta y para la piedad de los c a t ó l i -
cos e s p a ñ o l e s . 
JJA BHÍATIK AL1U> D K L<Ob 
M A R T I R E S D E L C A N A D A 
O t r a b e a t i f i c a c i ó n t u v o l u g a r el 
21 de j u n i o , y f u é l a de los m á r -
t i res del C a n a d á , los h é r o e s de las 
soledades, los j e s u í t a s i n v i c t o s que 
en el s ig lo X V I I c ruza ron los mares 
y f u e r o n a evangel izar las t i e r r a s 
amer icanas . 
A q u e l l o s que d e j á n d o l o t odo po r 
Cr i s to se i n t e r n a r o n en los m o n t e ó 
y selvas del Nuevo Con t inen te , po-
blados de salvajes cuya fe roc idad 
y d i s o l u c i ó n eran g r a t d e s . 
Solos, en la inmeas idad de los 
bosques amer icanos , rodeados de 
fieras, expuestos a les a rdores del 
sol o las inclemencias de las nie-
ves y los h ie los , sus aimas se eleva-
ban a Dios y v i v í a n f ó l o para E l . 
S in a m p a r o , s i n consuelo a lgu -
no humano , en su choza po r é) 
cons t ru ida , e l padre Juan de Bre-
benf, do n o b i l í s i m a f a m i l i a france-
sa y hombre do tado de s i n g u l a r ta-
lento y s a b i d u r í a , v i v i ó en la o ra -
c i ó n y la pen i t enc ia , esperando con-
v e r t i r a los pieles ro jas , y no con-
s igu iendo casi, f r u t o a l g u n o . 
D e s p u é s , con sus hermanos de 
l a m i s i ó n de Guebec, c o n t i n ú a su 
obra evange l i zadora . que co rona el 
m a r t i r i o m á s do loroso .enmedio de 
'a selva americana, le jos .le todos , 
solos con aquel las f ie ras humanas , 
horas y horas a t ado a la empa l i 
zada de «a m i s i ó n , m a r t i r i z a d o s de 
todas formas , s u f r i e n d o todos l~s 
m á s . t e r r i b l e s t o r m e " t o s , quemado 
v i v o y ante u n e s p e c t á c u l o de re -
pugnante o r g í a , nu i e r en f i rme ^n la 
fe. sereno y h e r ó i í o e¡ P . B eb.-nf. 
cuya v i d a de pureza , como la de 
sus c o m p a ñ e r o s , era incompren. - i -
ble para aquel los salvajes, p u c ; esa 
v i r t u d de la pureza , la cas t idad , es 
«ólo p a t r i m o n i o dí-l c r i s t i an i smo , y 
el h o m b r e »e á s e m e l a a l a bestia1 
humana c u a r d o se deja l l e v a r del , 
c o n t r a r i o v i c i o . 
E l P . Sa 'em^nt muere como el 
P . B reben t . y a«{ todo- aq -e l los h i 
los de San I g n a c i o de L o y o l a , q u : 
^on conocidos p o r los m á r t i r e s dnl 
C a n a d á . F u é su sangro s \mi i1a de l 
ea to l i c i smo en aquel los lueares : se 
io¡;ró la c o n v e r s i ó n de aqurl 'a?; t r i 
bus. y hoy ,er- l a* desier tas l l a n u -
raa y en los montes, se a lzan be-
' las ciudades c iv i l i z adas , emporios 
r!e la moderna i n d u s t r i a , y se plfi-l 
van temnlos, donde se adora a Cr i s 
to J e s ú s . 
E n el l u g a r donde f u e r o n mar-
t i r i zados v que se l l ama el M o n t e 
rMos M á r t l r o f i h a y i m a h e r m o s í 
sima Ig l e s i a . 
Los nombrec de « s t o ? nuevos 
Beato? son: Juan do Breben f . Gn j 
brío] L a l o m a n t . A n t o n i o D a n i e l . : 
Carlos O a r n i e r N a t a l i o C h a b a n ^ l . | 
Toaac Jeques. Rena to G o u p i t y 
Juan de la L a n d f . t o d o » ^erten*»-
Hente"' a la í n c l i t a C o m n a ñ í a de! 
JPSÚS , que, aumenta con esta beat i -
f i c a c i ó n el n ú m e r o , ya crecido, de-
s ú s h i j o s que c i ñ e n su cabeza con 
la aureo la de los San tos . 
E n e l C a n a d á y en los Estados 
U n i d o s y 9 n t o d a A m é r i c a fue ron 
s iempre m u v venerados estos m á r -
t i res de Cr i s to , y por su i n t e r c a r l o n 
se o b t u v i e r o n del S e ñ o r muchos fa-
vores y m i l a g r o s . 
E s p l é n d i d a f ué la ceremonia de 
l a b e a t i f i c a c i ó n de los p r imeros 
m á r t i r e s de l a A m é r i c a Septent r io-
na l , almas C á n d i d a s , como las n ie -
ves del C a n a d á , vest idas con la p ú r 
p u r a de su sangre , que s iguen al 
Cordero D i v i n o en este acto so-
l e m n í s i m o ; pudo verso c ó m o ge rmi -
n ó su sangre generosa, pues de esas 
t i e r r a s v i n i e r o n numerosas perc-
g r inac ionss pa ra ver la g l o r i a de 
los confesores de C r i s t o . 
'El P . W l a d i m i r o L e d o c h o w s k i . 
genera l de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
con n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de su 
Orden , ocupaba p re fe ren te l u g a r , 
a s í como los descendientes de las 
f ami l i a s de los Beatos, en t re los 
cuales estaban los s e ñ o r e s J o g u é s 
a p e l l i d o de uno de los m á s i lus -
t i c s beat i f icados , y el conde M e r 
c ier , que representaba el Gob ie rno 
de l C a n a d á . 
A . M V t l i W S A K I U 1>10 IJ.I UUJKIÍjA-
G R A C f D N E P I S C O P A L D E L C A R -
D E N A L M E R R Y D E L V A L 
S- ' E . e l i l u s t r e Ca rdena l es-
p a ñ o l m o n s e ñ o r M e r r y de l V a l , ha 
ce lebrado el 25 an ive r sa r io de su 
c o n s a g r a c i ó n ep i s copa l . E s t a tuvo 
l u g a r ne 1900 , en la ig les ia espa-
ñ o l a de M o n s e r r a t e ; s iendo Prela-
do consagrante el I n o l v i d a b l e Car-
denal M o n s e ñ o r R a m p o l l a , enton-
ces Secretar io de Es tado de l Gran 
Papa L e ó n X I I I . 
M u y conocidos son los m é r i t o s 
de l Cardena l M e r r y del V a l , que 
n a c l ó e n L o n d r e s en 1865, y fue-
r o n sus padres los marqueses do 
M e í r y de l V a l ; su padre era em 
ba j ado r de E s p a ñ a en L o n d r e s . 
E n Roma hiz'o M o n s e ñ o r R a f a e l 
M e r r y de l V a l su ca r r e r a e c l e s i á s -
t i ca ,su p iedad, su t a l en to y sus 
a l tas dotes le a c a r r e a r o n 1 ^ g r a n 
es t ima de L e ó n X I I I . de s. m . , 
que le c o n f i ó s iempre cargos i m -
por t an t e s y del icados , 3? le n o m -
b r ó arzobispo t i t u l a r de N i c c a . 
E l Santo Papa P í o X l o e l e v ó a 
l a p ú r p u r a ca rdena l i c ia y l o h izo 
su secre tar io de E s t a d o . A h o r a es 
A r c i p r e s t e de la BasiUca de San 
Pedro , y t iene o t rog cargos Impor-
t a n t í s i m o s on las S a g r a d a » Congre-
gaciones . 
C o n sojemne f u n c i ó n r e l i g i o s a 
c e l e b r ó e l i l u s t r e p u r p u r a d o el g ra -
t o a n i v e r s a r i o , con m o t i v o del 
c u a l ha r ec ib ido m u c h í s i m a s f e l i -
c i t a c iones . # 
BUENOS A I R E S 
fal lecimiento fio un prelado ar -
gentino 
M o n s e ñ o r Bus tos . C t í á p o de C ó r -
doba, ha f a l l e c i d o . 
M o n s e ñ o r Z e n ó n Bus tos y Fe-
r r c i r a . O o i s p o ' de ios Es tado de 
C ó r d o b a y de l a R i o j a , depar ta -
mento de Buenos A i r e s , R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , n a c i ó en C ó r d o b a el 28 
de d ic iembre de 1 8 5 0 , 
I n g r e s ó como n o v i c i o do los H e r -
manos M í n i m o s b] 2 1 de a b r i l de 
1869, profesando cua t ro a ñ o s des-
p u é s , ese mismo d í a , o r d e n á n d o s e 
de sacerdote e l 24 do d ic iembre de 
1 8 7 4 . 
E l 4 de oc tub re de 190 4 fué ele-
g i d o p r o v i n c i a l de la R e p ú b l u v 
A r g e n t i n a , c o n s a g r á n d o s e Obispo el 
25 de a b r i l de 1 & 0 5 . E l 28 de a b r i l 
d t 190 6 t o m ó p o s e s i ó n de la mi -
t r a , vacante po r d e f u n c i ó n del m o n 
s e ñ o r T o r o . 
Descanse en paz el venerab le Pre-
lado . 
raíegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
H? K?»na 
COTIZACION O F I C I A & D E I , DIA 
28 S E J U I . I O 
CAMBIOS Tinos 
S | E . UnirtT cable 
S | E . Un dos vista 
Londres ct-ble #. 
Londres vista . . 
% P. 
. . . 3 |32 P. 
. . . 4.86 % 
. . . 4.86 % 
Londres fió días vista . . . . . . . 
Paris cable 4.75 
Paris vlst;1 4.74 
Bruselas vista 4.64 
España caole 14.54 
España v i n a 14.53 
Italia vista 3.66 
Kurich vista ' . . 19.44 
Hong Kon.c v i s ta . . . . . . . . . 
Amsterdam vista . . . . ,H . . . 
Copenha.T.n vista . . . 
Chrisíianfa vista 
Estoko'mo vista , . . . 
Montreal v s t a Vé P. 
Berlín 'Isla 
<rO<*ASXOS \»B T C B N O 
Para Can^Mos: Jvtllo ¡ t f & r P.nlrí-
guez. 
Paio. üi'Prvenlr en U c f z a c i l n ofi-
cial de a Bolsa cié .a Habana: Ar-
mando Pa-ajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Rnc-. A . R . Campflt, Slrdlco 
Presiden e — Eugenio L . Car-i :o'i 
.Secretario Ccntador. 
(Viene de la Primera Pág ina) 
f a l t a n d o — ¡ l o a d o sea D i o s ! — l o s me-
recimientos que suponen l o de ex 
gobernador , ex concejal y has ta lo 
de m i e m b r o de una J u n t a de as i lo 
para h u é r f a n o s . . . 
N u e s t r a perspicacia no l l ega a 
comprender l a r e l a c i ó n que puede 
e x i s t i r entre estas s ingulares d i g n i -
dades y l a c o n f e c c i ó n de l t e j i d o aca-
d é m i c o . 
¡ T e m b l a n d o estamos a l pensar que 
cua lqu ie r d í a p r e s t a r á n su concurso 
a l a doc ta Casa el ex m i n i s t r o que 
p regun taba en A s t u r i a s d ó n d e se 
h a l l a b a n las minas de c a r b ó n de 
c o k ; e l ex gobernador que c r e í a que 
a t t n e í s t a q u e r í a dec i r b o l c h e v i k l , y 
e l ex concejal que. pres id 'endo una 
r e u n i ó n , la a b r i ó d i c i endo : " S e ñ o -
res, se levanta la s e s i ó n " . 
N o comprendemos por q u é el se-
ñ o r R o d r í g u e z M a r í n hace constar 
que es h i j o a d o p t i v o de A r o h i d o n a . 
de Sevi l la , de A n t e q u e r a , de C ó r d o -
ba, de Toledo , de A l c a l á de Hena-
res, y pred i lec to de Sevi l la y Osuna, 
y no sabemos c u á n t a s cosas m á s . 
Acaso el buen D. Franc i sco nos quie-
ra demost ra r que él es el p r i m e r o en-
t r e los coleccionadores, coleccionis-
tas y colectores de t í t u l o s m u n i c i -
pales. E n h o r a b u e n a . 
Queremos examina r la pub l i ca -
c i ó n , especialmente como t é c n i c o s . 
Mas ¿ q u i é n es capaz de entre tener-
se en la 1.270 p á g i n a s que cont iene? 
Quede esa l abo r para qu ien , como 
A&trana M a r í n , cada d ia con m á s de-
votos por su t a l e n t o y per ic ia , l a ha-
b r á de rev isar con lupa . 
N o se aceptan las palabras gara-
ge ( t a n e s p a ñ o l i z a d a , que ya se es-
c r ibe con j o t a , g a r a j e ) , bar, tennis, 
r a c i a l , n i o t ras muchas, que h a b r á n 
en t rado por la puer ta falsa, pero 
que han a d q u i r i d o ca r ta de n a t u r a -
leza, y que nosot ros , los a rqu i t ec -
ÍOE, no sabemos c ó m o expresarlas 
en nuestros proyec tos . 
¿ C u á n d o l l e g a r á n a l a ca l le de 
Fe l ipe I V ? 
D i r á s e que garage no es pa lab ra 
cas t iza ; pero loa ex gobernadores , 
ex concejales y ex miembros de asi-
los de h u é r f a n o s d e b í a n recomendar-
nos c u á l o c u á l e s emplear en su l u -
gar . O aceptar la , si no hay o t r a , co-
mo han hecho con l a voz " b i d é " , i n -
co rporada t a l como se p r o n u n c i a . 
Pueden pasar las def in ic iones de 
A r q u i t e c t a r a y a r q u i t e c t o ; aunque 
estamos segurqs^de que nues t ro que-
r i d o maestro, el buen L a m p é r e z , no 
las hub ie r a a d m i t i d o en su clase de 
T e o r í a del A r t e . 
E n cambio, los aparejadores , que 
andan ahora t an so l iv i an tados con 
e l nuevo p l a n de e n s e ñ a n z a y sus 
a t r ibuc iones , ¿ e s t á n conformes con 
que se les de f ina como " e l o f i c i a l 
que en las obras de i m p o r t a n c i a (no 
la c o n f e c c i ó n de l D i c c i o n a r i o ) pre-
pa ran y d i sponen los mater ia les que 
h r n de en t r a r en e l las"? 
F a l t a n muchas palabras cast izas: 
m ú t u l a . t a l o c h a . . . L a d e f i n i c i ó n 
d?l cap i te l es de f ic ien te ; como las 
de en t ab l amen to , cementos y o t r a s . 
No se a d m i t e n m á s clases de l a -
vabos—hasta los a c a d é m i c o s t e n -
d r á n en su casa los f i jos de porce-
lana, p rov i s tos de agua cor r i en te 
que las mesas c o m ú n m e n t e de m á r -
mol . . . 
E l m o r t e r o no es m á s que una ar-
gamasa o mezcla . No dice de q u é . E l 
h o r m i g ó n s ó l o es el que se hace a 
b-jse de cal . y a s í o t ros dis lates . 
Se nos d i r á que el v o c a b u l a r i o de 
1% Academia no es u n l i b r o de t é c -
n i cáy y que. por lo tan to , hay que 
dispensar los errores . 
Las minucias , s í : los er rores , no. 
Menos cuando son de b u l t o . E l l i b r o 
de la Academia no debe estar en co-
noc imien tos vu lga re s por deba jo de 
c u i l q u i é r d i c c i o n a r i o m a n u a l , p r i -
m i t i v o y r u d ' m e n t a r i o . E l l i b r o de 
la Academia , que t iene en su seno 
enciclopedistas y eminencias en t o -
dos los ramos del saber, no basta 
'que lo redacten los ex gobernadores , 
los ex concejales y los ex m i e m b r o s 
de asilos der h u é r f a n o s . ' No deben 
estar h u é r f a n o s de a q u é l l o s , como 
no e s t á n del E x c m o . Sr. C o r t á z a r , 
p rofes iona l de i n f i n i d a d de T r i b u n a -
les de opos c i ó n para j u z g a r las de 
los I n s t i t u t o s , Univers idades , Escue-
las Normales y de Anorma le s y Es-
peciales. L o m i s m o le daba una cosa 
que o t r a : ciencias, que e s t é t i c a : i d i o -
mas, que p e d a g o g í a ; que a r t e do 
p royec ta r a r q u i t e c t u r a . ¡ T a n i n c o n -
mov ib l e , tan capaertado, t an ser io 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE 
d' í l R<?ichstag'd¡r22 A 1 
Pide a I n g l a t e r r a y los E ! T ^ t , 
dos ayuden a alejar i L ^ 0 8 3 3 
Que puedan presentaS f ^ ^ d e . 
cia y Alemania . T l o X T ? S * 
dos le piden qut f o r r ^ 0 6 
T r i b u n a l Permanente 5 
t e r n a c i o n a l de L a ¿aya ^ Cla ^ 
r í a n a parar las r e c l a m é 3 1 ^ 
i n t e r p r e t a c i ó n de T03 T . ^ I 8 p^ 
Pactos de Seguridad eníe F^08 c 
e I n g l a t e r r a . e ^ a a c i ^ 
Y antes do todo des^o 1 ^ 
no A l e m á n una Confereno G?h i* ' 
Estados que f o r m a n pañ í í e lo' 
Pacto de Seguridad ' de ^ 
Y como los Al i ados va», 
nando los t e r r i t o r i o . ; oí 1 abaa<lo. 
? d o s en el R u h r ^ ^ r ^ 8 ^ . 
desa lo ja r Colonia y C o b l n í , e ^ 
del 15 de Agos to , l U ^ * ^ 
acuerdo respecto del Pacto H 8UT» 
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LA MARINA 
estaba en la presidencia de un TriK 
n a l como en la de o t r o ! lbu' 
E n las cua t ro escasas l íneas * 
le cor responden a D. J o s é M a r t ^ ' 
R í n z f a l t a lo P r i n c i p a l : el s e n ^ 
mo ¿ A c a s o el p ro toco lo no iSs^' 
mite? Pues d i ó s e l o el mismo Tnterd; 
sado y se l a a d m i t i m o s todos 
Con te rquedad y ceguera, qUp „ . 
t ienen en nues t ro r i co id ioma l ¿ ¿ 
t i v o í jue las condene, sigue la 
demia def in iendo l a m u í a "hemhr 
de l m u l o " . " ^ O T I 
Es i n ú t i l que hombres eminentei 
le echaran en cara é s t a y otras 
bar idades . L a Academia sigue im 
p e r t u r b a b l e en su paso de muí , : 
a s í s e g u i r á por los siglos de los"^ 
glos , f i j a n d o y dando esplendor . 
los d ispara tes que no limpia 
Con t inuamente , y en progresión 
g e o m é t r i c a , van siendo cada vez máa' 
comple jos los conocimientos humi' 
nos: y como la Academia se basta y 
sobra, es de suponer que j a m á s pedi, 
r ó consejo para dogmat izar sobro 
todo lo habido y por haber. Si un 
m é d i c o , u n q u í m i c o , u n art ista, cual, 
qu ie r p rofes iona l consul ta las pá> 
ginas del nuevo Dicc ionar io , creerá 
ha l la r se en o t r o m u n d o o en otra 
é p o c a . 
Para e x t i r p a r los errores no que, 
d a r á m á s camino que el de tomar d(i 
los d i cc iona r io s a l alcance de todo 
el m u n d o , que andan por ah í , o-el 
de c o n s u l t a r a eminencias. ¿Qué no 
qu ie re l a Academia servirse de estas 
Personas, porque designarlas equi, 
v a l d r í a a reservar sillones? Pues 
que se d i r i j a la Academia a las Aca-
demias hermanas, a los primeros 
Centros cu l tu ra les , a todos aquellos 
o rgan i smos que apuntasen en sabet 
y a u t o r i d a d . Y ella la encargada de 
seleccionar, p u r i f i c a r y lubricar , nos 
s a c a r í a de dudas en lo de concejal 
y concejala , h o r m i g o n e r a y hormi-
gouadora , m a r m o l i s t e r í a y marmoia-
r i a . . . 
Con los amer icanos ha procedido 
t a m b i é n equivocadamente , como ella 
misma lo reconoce: 
" A fa l t a de i n f o r m a c i ó n pro-
p ia , hubo de atenerse a los voca-
b u l a r i o s que andan impresos, y 
a l segui r los , s in duda , se habrán 
comet ido e r ro res . " 
Pe ro la r e l a c i ó n p re l iminar dico 
que hay doce Academias correspon-
d e n t e s en A m é r i c a . ¿ P o r qué no se 
ha d i r i g i d o a ellas en demanda de 
datos? N o lo ha hecho aunque era 
el p r o c e d i m i e n t o m á s seguro y más 
r á p i d o , porque, como el la manifies-
t a : 
"Espera que las Academias que 
a l l í e s t á n cons t i tu idas la ayuda-
r á n a enmendarlos en las edicio-
nes f u t u r a s . " 
Es ta adver tenc ia , como el prólo-' 
go, se escr ib ieron cuando estaba ter-
m i n a d a l a r e d a c c i ó n del l i b r o ; como 
para curarse en sa lud . 
N o o l v i d e la Academia que los 
e r rores de l v o c a b u l a r i o son cosas 
ser 'as y de suma gravedad. Son al-
go m á s que e l p re tex to para hacer 
r o i r a costa do la seriedad de If» 
que los redac tan . L a Academia—al 
menos o f i c i a lmen te—es la definido-
ra de los conceptos corrientes. Su l i -
b ro es e l c ó d i g o que suele sacarse 
a r e l u c i r en los l i t i g i o s ; y contra lo-
que dice, aunque sea el mayor ga-
t u p e r i o , no hay a p e l a c i ó n . Tenga e^ 
cuenta los d a ñ o s que puede causar 
a t an to inocente, o de buena c0n¿ 
si s i n t e rp re t ac iones falsas. 
A m i g o As t rana M a r í n : ya esta 
ex tend ido el c a ñ a m a z o en el basti-
d o r : ya puedes bo rda r sobre él con 
la p r e c i s i ó n y el buen gusto que -« 
ca rac te r izan . 
T e o d o r o de A N A 8 A O A S T J 
Arqu i t ec to . 
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El que más barato los vende y mejor los com-
pone. 
R A M O N C A N A L S 
" L A E S P E R A N Z A " 
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A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
* RENE STAR 
V E R S I O N D B 
L U I S G. MANEGAT 
De venta en la librería "Académfea-' 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
( C o n t i n ú a ) 
para hacerle c a m b i a r de s i t i o los 
botones ; a la v u e l t á , y a no p e n s ó 
en es to . L a f e l i c i d a d de su a l m a 
t r a n s f o r m a b a todo su cuerpo , pres-
t á n d o l e alas, y avanzaba como u n 
n a v i o que el v i en to f avorab le en-
camina a l puer to , todas las velas 
desplegadas. 
¿ N o h a b í a r e c ib ido de l a p r o p i a 
boca de l a s e ñ o r a B e a u r a n d la es-
p o n t á n e a c o n f e s i ó n de que Jacob i -
na no p o d í a casarse s ino era r o n 
u n hombre r ico? De esto a i m p u l -
sar a la j o v e n a pensar como el la , | 
h a b í a u n paso, sin duda , pero que ' 
no p a r e c í a i n f r anqueab le a l a s e ñ o » 
r a R e v e l . 
H a b i e n d o m e d i t a d o una noche 
en tera su p l a n de c a m p a ñ a , reso l -
v i ó a tacar de f r en t e a l e n e m i g o . 
Es to fué m u y s e n c i l l o . Y se efec-
t u ó s in c i ta n i p r e p a r a c i ó n prc-
a m b u l a r de n i n g u n a clase, sobre e l 
t e r r eno n e u t r a l de la v ía p ú b l i c a . 
L a s e ñ o r a Reve l c o n o c í a la d i rec-
c i ó n de la s e ñ o r a W a l k i n t o n y | 
s a b í a t a m b i é n la h o r a a l a que Ja-
cob ina s a l í a d e l p a l a c i o . E s c o g i ó 
u n d í a en que se s e n t í a e l e s p í r i t u 
especialmente despier to y dec id ido y 
Be f u é a a g u a r d a r a su sob r ina a 
u n banco de la avenida de los Cam-
pos E l í s e o s . E n cuanto la v i ó , co-
m e n z ó a andar f r en te a f i l a . 
L a Joven l a d i s t i n g u i ó desde l e - ¡ 
I Jos. 
— ¡ Q u e t i p o ! — p e n s ó . — D i r í a s e 
que es u n g e n d a r m e . . . ¡ P e r o , por 
Dios ai e^ t í a C o r a l i a ! ¡ T fue . a de 
i los l. 'mites de su d i s t r i t o ! ¡ Q u é 
a v e n t u r a ! ¡ Q u é cosa m á s r a r a ! 
E l l a no o c u l t ó su a a r a i r a c l ó n y 
; l a s e ñ o r a Reve l no p e r d i ó e l - t iem-
j po en poner su encuen t ro ba jo la | 
é g i d a de! aza r . 
— H e ven ido a q u í para h a b l a r t e 
— d e c l a r ó s in ambages . 
— ¿ P a r a h a b l a i m c ? 
— S í , no he que r ido i r a t u casa 
por no encon t ra r a t u m a d r e , n i 
te he q u e r i d o e sc r ib i r p o r t e m o r de 
I n t r i g a r t e . Deseo h a b l a r c o n t i g o 
s i n testigor., de c o r a z ó n a c o r a z ó n . 
Jacobina s i n t i ó u n g r a n es t reme-
c i m i e n t o y n o t ó que se e x t i n g u í a su 
v o z . 
— E s t o y a su d i s p o s i c i ó n , t í a — d i -
j o s in a t reverse a v o l v e r l a cabeza 
hacia '.a g r a n s i l ue t a severa que 
avanzaba j u n t o a' e l l a y se d i r i g í a 
hac ia u n banco a i s l a d o . 
— ¿ Q u i ' . - r e s sentar te a j u í ? Es ta -
remos mv-v t r a n q u i l a s — p r o p u s o l a 
s e ñ o r a Revel t ras d-e habe . paseado 
una m i r a d a por los a l r e d e d o r e s . 
N o uab la cur iosos en l a a v e n i d a ; 
y los paseantes se m a r c h a b a n a 
p r i sa , a causa del agudo v i e n t o que 
sop laoa poi r á f a g a s . 
J a cob ina se s e n t ó , y so d e c i d i ó a 
v o l v e r á 0 hac ia su t i a . cuya g r a n 
mano se p o s ó pesadamente sobre l a 
s u y a . 
— E s a p r o p ó s i t o de u i i h i j o , m i 
q u e r i d a ¿ o b r i n a — d i j o t í a C o r a l i a 
e levando a ' - c i e lo su m i . ada . 
L a q u e r i d a sobr ina estaba segu-
ra de es to; y sus o jos , desmesura-
d a m e n t e ab ier tos en su P á l i d o ros-
t r o , i n t e n t a b a n a d i v i n a r e l r e s t o . 
N o t u v o que a g u a r d a r m u c h o . ' 
— Q u i s i e r a casarse c o n t i g o . . . 
— " ¡ Q u i s i e r a ! " ¡ E s t a p a l a b i a lo 
d e c í a l o d o : Y la t í a hizo una pau-
sa para p e r m i t i r a la sob r ina pen-
sar en toda su i m p o r t a n c i a . 
Jacob ina r e s p e t ó aque l s i l enc io . 
L a p e q u e ñ a mano que t e m b l a b a se 
h a b a r e t i r a d o , por p r u d e n c i a . L a 
s e ñ o r a Re^el t u v o en aque l i n s t an -
te l a cer t . za de que t r i . i n fa i ía en 
su del icada m i s i ó n , y e x p l i c ó con 
s e g u r i d a d y con f r anqueza : 
— Y o m e opongo a eote proyec to , 
m i q u e r i d a m ñ a , y no t f n g o nece-
s i d a d de exp l ica r te m i j razones: t ú 
eres s u f i c i e n t e m e n t e i n t e l i g e n t e 
para comprende r l a s en & t g u i d a . M i 
h i j o no os r i c o ; desprov is to de t o -
da f o r t u n a pe i sona l , gana su v i d a 
y la m í a , como t ú ganas la t u y a y 
la de t u m a d r e , con menos a m p l i -
t u d seguramente , po rquo él aban-
dona su c l i en t e l a pa ra ied icarse a 
la ciencia p u r a . Se dispone a p u -
b l i ca r u n g r a n l i b r o cuya e d i c i ó n le 
c o s t a r á m u y cara y qu^ uo en r ique -
c e r á m á s que las b ib l io tecas de a l -
gunos sabios t a n * desinteresados 
como él m i s m o . Y o hago u n l l a -
m a m i e n t o a t u c o i a z ó n , m i q u e r i d a 
J acob ina ; ¿ q u é v i d a le d a r í a s s i 
te casaras con é l ? 
—Podr . ' a c o n t i n u a r t r a b a j a n d o 
t í a — m u r m u r ó la j oven , c i iyas me-
j i l l a s se encendieron de ro jo . . 
— ¡ T r a b a j a r ! ¿ E 8 que te i m a g i -
nas que F i a n c i s c o lo c o n s e n t i r í a ? 
Vo conozzo m u y b i en a m i h i j o ; y 
sé que r e n u n c i a r í a a todo lo que 
le in teresa y que a r r u i n a r í a su po r -
ven i r y su § a l u d antes eme aceptar 
una h u m ü l í - . c i ó n s e m e j a n t e . . . 
— ¿ P o r q u é no le ha c i cho us ted 
estas cosat. ? 
— Y a se las he d icho j no las ha 
en tend ido c- no las ha i u e r i d o en-
t ende r . A su edad se i m a g i n a Uno 
que el a m o r d u r a r á toda la v ida y 
que él so'c es necesano a la f e l i -
c idad . 
— ¡ Y o t a m b i é n soy j o v e n , t í a ! 
— S í , m i q u e r i d a h i j a , t ú t a m -
b i é n eres j o v e n ; pero t ú has cono-
c ido l a a d v e r s i d a d ; t ú t ienes u n a 
idea j u s t a de las d i f icu icades de l a 
ex i s tenc ia ; t ú eres m á s sensata que 
o t r a s . Jacobina yo me d i r i j o a t u 
j u i c i o y a t u c o r a z ó n . Ref lex iona . 
Si ú n i c a m e n t e fueras pobre , a u n . . . 
¡ P e r o t ú cFt^s a c o s t u m b r a d a a l l u -
jo y existe t u m a d r a s t r a , t an l n -
c o n s e c u e m » . t an d i s p e n d i o s a ! . . . 
Una ca rga s eme jan t e . . . 
— L e :uego a us ted n o i n s i s t a . . . 
estoy c o n v e n c i d a . . . 
¡ P o b r e Jacob ina , antes t a n a u -
daz, t an l e sue l t a , que l l evaba s i e m -
pre t a n a l ta su p e q u e ñ a f ren te I n -
t r é p i d a ! V i é n d o l a t r é m u l a y h u n -
d i d a l a s e ñ o r a Reve l s i n t i ó una r a -
ra punzada en el c o r a z ó n , algo que 
se p a r e c í a a u n r e m c t d i m i e n t o . 
" E s t o va m e j o r de lo que yo cre.a 
— p e n s ó — y no es u n a cosa impo-
s i b l e " . 
Y r e p i t i ó en voz a l t a 
- M U n a cosa i m p o s i b l e ! ¿ T ú 
j t a m b i é n lo comprendas , uo es ver-
dad? A s í , s i ves de nuev0 a t u p r i -
m o . . . Si Franc isco m ' o n t a i » . . " i 
—Pue ' te usted c o n t a r con m i ne-
ga t iva . 
I * — G r a c i a s , h i j a m í a Y a s é que 
¡ t i e n e s un noble c o r a z ó n . . . Has 
¡ heredado t e to de t u pobre Padre . . . 
¡ Y o lo r e c o r d a r é , te l o a s e g u i o . 
Una "Xtraña e m o c i ó n t r a s to rna-
ba a la sei .ora Reve l . S i h a b í a i m a -
g inado la v i c t o r i a m u c h ^ m á s d i f , -
c i l de c o n q u i s l a r , pero t t u b i é n t n á s 
i dulce de g o z a r . Una n i e b l a obscu-
I rec ia su v i s ta cuando su s o b r i n a se 
¡ a p a r t ó de e l la . . . 
M a i c h i b a a pr isa , casi huyendo , 
l a peqúeü-a " V i d a d i c h o s a " . Con 
j s u paso l ige ro y a r m o n ' o s o h u í a 
i l l e v a n d o sobre sí u n pesado fa rdo 
[de d o l o r . . ¡Y de f e l i c i d a d ! Ya sa-
I b í a , ahora , p o r q u é F ranc i sco no 
losaba h a b l a r l e . . . ¡ P e r o la ama-
cha! Su p r i m o l a amaba: ¡ E l l a no 
s ó l o hab la s o ñ a d o , s ino que t a m -
i b i é n h a b í a v i v i d o su he rmoso sue-
| ñ o l 
\ 
i n 
F A L S A A B N E G A C I O N 
A q u e l l a m i s m a nocho, a la h o r a 
de acostarse, l a s e ñ O i a R e v e l co-
g ió las dos manos de su h i j o y con 
acento solemne le d i j o : 
— H i j o m í o , te t r a i g o una g r a n 
d e c e p c - ó n . H e q u e r i d o poner f i n a 
la pena i u e te causaba m i o p o s i c i ó n 
a t u casamiento , y es una nega t iva 
lo que he r e c o g i d o . 
E l l a m i r ó con ojos impasibles . 
Sin duda h a b a s u f r i d o ya m u c h o 
pa ra poder s u f r i r m á s . Y l a se-
ñ o r a Revel n o t ó por p i i m c r a vez en 
las sien&s de su h i j o l ige ros h i los 
de p l a t a que b r i l l a b a n en el espe-
sor de sus negros cabe l los . Es ta 
v i s i ó n le o p r i m i ó el c o r a z ó n con 
una e m o c l ó u i ndec ib l e . Con u n so-
l lozo en l a g a r g a n t a m u r m u r ó : 
— Y a ves, esto no es cu lpa m í a . . . 
¿ M e guardas a ú n rencor? 
— N o . m a d i e m í a . L e doy las 
g r a c i a s — c o n t e s t ó é l con voz f laca . 
E l l a le a t r a j o sobre su pecho y 
él contesto s i l enc iosamente a su 
abrazo, en t a n t o su madre pensa-
ba, h o r r i b l e m e n t e t u r b a d a : " M e va 
a p e d i r d e t a l l e s " . 
Pero F ranc i sco no p i d i ó nada , y 
entoncea e l la , le d i j o : 
— Y o no p o d í a v i v i r v i endo t u 
pona. A pesar de las d i f i c u l ^ ! 
que p r e s e n t í a he hecho una ^ 
ti va. He hablado p r i m e r o con j 3 . . 
flora Beau rand , y d e s p u é s 
cobina . T u p r i m a gana a ñor 
cho d ine ro , y no qu.ere casa 
no es con u n h o m b r e rl<;0'- a ré--" 
Y se de tuvo aguardando 
pl ica o una pregunta , que n 
r o n ; entonces c o m e n z ó a dc 
co i ro hacen las gantes deseo ^ e3. 
cor.venccrse a s í m i s m a f t t a V1^ ' 
cuchaba con una Per£^lfladre pre-; 
. enc i a aparente, 7 su maa ^ 
g u n t á b a s e i n q u i e t a : ' p o 
o c u l t a su d e c e p c i ó n - algu-, 
E l no ocul taba d ^ ^ i n f . 
n a : In tentaba ^ } c * ™ t . l o ^ 0 ' 
su a l e g r í a . ¿ Q " é ^ ^V^1'^ 
que l a s e ñ o r a Beaurand o 
, a h u b i e r a n contestado a ir 
Sre* De lo aue acababa d e ^ 
s ó l o le Interesaba una j u r a * * * 
oue estaba ya Ubre ^ ^ ^ a b ^ 
to que, desde ^ ^ J ^ él * » 
u n ab i smo de silen*i" 
que amaba. 0 T bav 
P o d r í a y V ' ^ d Y ^ 0 t 
f i a r l e - n ^ e ' m e n t e * * * 
t á c u l o 8«.rfc « " ^ e l o c u e n c í a tan^ 
para r e s i s t i r i a ^ corazón-l o c u e n ^ - ^ para rywov" — c o r a z ó n -
UemPO re ten ida £ ^ ^ b a 
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.ada vez miz i 
entos humá, 
a se basta y 
jamás pedi'̂  
atizar sobro 




0 o en otra 
ares no qne, 
de tomar dti 
nce de todo 
or ahí, o- el 
as. ¿Qué no 
irse de estas 
na rías equi, 
Iones? Pues 
'•i a las Acá-
los primeros 
dos aquellos 






H A B A N E R A S 
D E L D I A 
A V l KL.A l'IA.MA 
^Fiesía3í ¿"inS"na P01' ahora? ; 
1 ^ de verano, 
r .cuál lK má9 .Próxima? 
en la Playa. 
de los remeros ¿verdad? 
• J p * ' ¿ e arte-
E1 concierto del domingo. 
2^:de Payret. 
j^f- un concierto típico cubano 
Se cantará la habanerá de 
fcobmaríno, de Ignacio Cervan-
-«r un coro de treinta fceñón-
^•Qué hay de espectáculos? 
.̂gn decadencia / . . . 
^ • j zarzuela, ni comedie 
í i í qué ei )nces 
—Solo priva.el cine. 
—¿Tanto? 
- ;-~Gomo que entre Fausto y Cam-
poamor sé sostiéne la animación 
con las nuevas cintas. 
—¿Siempre nuevas? 
. -—Casi por día. 
•—¿Alguna hoy? 
— L a emocionante película E l ci-
clón negro, que anuncia Campoa-
mqr. 
— ¿ Y en Fausto? 
— E l estreno de L a x/escastada, 
por Gloria. Swanson, en la noche de 
luañana. - -
—¿Ningún'chlsmeci to ' 
— U ñ o , solo uno. 
•—tA. ver.- . . 
•—<Me ló reservo . . . . 
Enrique FONTANILLS 
s e r a s 
la procedido 
te, como ella 
mación pro-
! a los voca-, 
impresos, y, 
i, se habrán 
liminar dica 
s correspon-
)r qué no se 
demanda de 
aunque era 
eguro y más 
Ha manifieá-
ademias que 
is la ayuda 
i las edi1 
no el prólo-
o estaba ter 
Originalidad, buen gusto y cali-
drtd, se encuentran en grado super-
lativo en las magníficas pulseras 
que hemos reciLido últimamente. 
| Todas de platino con brillantes y 
otras piedras preciosas 
L A C A S A D E L O S R C C t A L O » 
s 
«AtJSSlSTAS Y D E T A I I - I S T A S 
PM ios muchos &santp<í de inte-
gweral qne pudieran ger tra ídos 
rtas notas, descuellan con m á s ac* 
m 1"» Qüe^se ralaciopan con los 
Ros impuestos. . • ' • 
nc es que se proteste contra las 
i del Estado que obligan a .ti ibu. 
*LaB l^yés, auríqus eeá a rtfga-
fntes, debeft ser acatadas y, tos 
Í Wmil'les al raeno», • las acatan 
eslgnación aún -incl inándose ba 
; peso. 
femercio al pormenor es tá que 
picontra los almacenistas, porqu© 
k*[iacierido uso y abuso del ar t ícu . 
fe'¿el reglamento que regula la 
fcaa'def - ün^- y ifiédía por" ciento 
¡BVentás y entradas brutas, car-
i en sus facturas la tributación 
tflos están obligados a pagar al 
testa h, sí, contra la concesión 
un inodp irracional concede el 
r,-.,-.—i&-artículo a tos niayorlstas.' el 
libro; comoW ^ tríb'utacjón ai :'detallista. 
pucbto no se explica Uunpoco có-
K-t'Uena equidad legislativa pue-nia que los 
i son cosas 
dad. Son al-
para hacer 






1 mayor g» 
m. Tenga en 
iRmltirse esa ejiermidad (;ue de-
t de tributación al único co-
que obtieJie utilidades cohsl-
'mientras obli£>. ai comer-
ptoto, ,quQ apenas puede sostener-
¡htibutar de .hecho, un duplo de 
I realmente le corresponde. 
•'P'-o se ha ¿iclvo entre Jos. bo-
P^-aue el detallista trabaja pa-
Sl-^lma. . nista-, y ahora so jcao-
Bterament^ eso dicho, ya quê  el 
"Por ciento, y 
nno y medio. 
al vender paga 
uede caU¿a!* -i'sta papa, al comprar, un uno y 
uena fe. 
sas. 
ín: ya esta' 
en el bastí-, 
sobre él con 











í e s e o f ^ 








lo iportaba , 




. « te t * * 
Y mientras tanto, el almacenista 
no paga ni un centavo por ese con-
cepto. E l almacenista se ha benefi-
ciado positivamente con esa. Ley de 
Obras Públicas, como luego demos-
traremos. 
Poro ante todo hay que decir que 
los almacenistas están haciendo con 
lo» detalJit¡tas no es justo, ni es lega^ 
por más que la letra del artículo dlex 
los autorice a cometer esa injusticia, 
ya quQ. ese articulo contradice real» 
mente, el espíritu de la ley de qu* 
forma T^rtc, puesto que esa ley hj», 
sido promulgada para que se pague, 
por las ventas y no por las compras, 
y para que cada tributante Pague, h, 
t|u« le pertenece sin que lo haga con 
el dinero ajenoi 
Y no hay qüe estar alegando sof ís-
máticamentij leyes mercantiles, ni 
práct icas de otros países, ni razones 
nritméticas , ni Interpretaciones gra-
maticales de índole más caprichosa 
que racional. 
L a les' mercantil que no so ajuste 
u una moral social debe estar deroga-
da . en l a práctica. 
Mercantilmente- el comerciante de* 
ba cargar a la mercancía lodo el 
gasto que ella ocasione. Y sea en bue-
na hora; cobre' el almacenista ciento 
uno y medio por lo que sin ese r ^ 
cargo valdría cien; pero no anote, 
bnrlonamente, al pie de las facturas 
una cantidad que la ley moral le obli-
sa a pagar T, é l . Porcfue si no, de 
la misma manera pudiera anotar el 
alquiler do su casa y los sueldos 
de su dependencia, alegando que to-
do eso tiene que pagarlo el com-
prador. 
Hay m á s aün en eso de cargar al 
S I N I E S T R O S 
AEREOS, TERRESTRES Y MARITIMOS 
^nfabulados contra nuestros intereses, han hecho que Ilega-
^ a nuestro 'poder un poco ¿arde la 
que hoy ofrecemos por la cuarta parte de su valor 
v e a n l o s n u e v o s l o t e s 
ESPECIAL 
30 vestidos 




E i - 25 vestidos 
Warandol y Holán, 
hechos a mano 
de $20.00 











V o v e c h e n esta maravillosa ocasión. 
¡Cómprese un buen vestido! 
No. 2 
fO vestidos 
Warandol y Holán 
lechos y bordados a mano 
de $30.00 
a $8.50 







de $50.00 y 60.00 
a $20.00 
INGLES Ave. de Italia y San Miguel 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
Do finísimo "OPAL" suizo 
con caprichosos bordados, a 
$2.98. 
C A M I S O N E S D E " O P A L " 
Con lindísimos bordados a 
$0.98. 
C A M I S O N E S D E H I L O 
De finísimo holán de hilo y 
muy bonitos bordados, a $2.45. 
P A N T A L O N E S D E 
B A T I S T A 
Hechos a mano y con muy 
finos bordados, a $1.75. 
R O P O N E S D E " O P A L " 
Con encantadores bordados, 
a $2.40. 
P I E Z A S D E " O P A L 
Con 10 yardas y en todos co-
lores, a $3.40. -
P I E Z A S D E T E L A R I C A 
De magnífica calidad, a $1.9G. 
P I E Z A S D E M A D A P O L A N 
Inglés, finísimo, con tejido 
de cotanza inglesa, con 20 yar-
das, a $5.20. 
P I E Z A S D E C R E A 
Inglesar.de unión, con 25 va-
ras, a $5.40. 
P I E Z A S D E B R A M A N T E 
De unión, finísimo, con 20 
varas, a $7.40. 
P I E Z A S D E W A R A N D O L 
Para sábanas, de hilo puro, 
el que se vendía a $60.75 la 
pieza, hoy vale $45.00 con 30 
varas. 
P I E Z A S D E C R E A 
De puro hilo, inglesa, con 
20 varas, a $11.25. 
P I E Z A S D E H O L A N 
De finísimo lejido de hilo pu-
ro, el que valia $8.50, hoy en 
$7.00. 
P I E Z A S D E C O T A N Z A 
La que valía $20.00 hoy la 
hemos puesto en $15.00. Tiene 
20 varas y es de puro y fino 
hilo. 
c g a n t e d e N e p t u i i b ' l 
NEPTUNO ¿ M i / TELEFONO-M~17ÍH* 
J O Y E R L 
' (CW TALLERES PROPIOS) 
L E CONVIENE S A B E R . . . 
A toda persona que por sus relaciones sociales 
ha de reciprocar con sus amistades, le conviene sa-
ber que las joyerías EL GALLO Y LA ESTRELLA 
DE ITALIA son las verdaderas casas de los obse-
quios delicados 
Tenemos de todo. Desde el collar de perlas d; 
$8.000 hasta el más modesto de los presentes. 
Pero todo nuevo, original y artístico. 
OBRAPIA „ -A ESTRELLA DFfTALÍA^ t) ff-f0MP0S1^A46. ,t[ f 
[muy interesantes sobre, conservas 
de distinras clases. De estas pu-
| blicaciones reparten, gratuitamen-
I te algunas y las otras las venden a 
; precios insignificantes. 
Escrita en espaaol conocemos la 
; obra titulada: Conservas de Le-
! gumbrés" por A . Role'- de la E n -
j clclopedia Francesa qnc es bastan-
I te buena. 
Rogamos nos informe oportuna-
mente el resultado que obtenga en 




dütallista, asi inmoTalmente, unos 
tributes qae no le corresponden;. hay 
lo sigeiente: K l almadcnfsta cobra-
al contado en uno y medio por tien-
to que él no va a pagar a l Estado 
hasta dentro do noventa df^s, apro-
vcchAndose así de los intereses d.í 
ese dinero que no sólo injusta, sino 
antlcip.'idamente oobra al detallista. 
De modo que el almacenista viene a 
obtener del detallita ciento cincuenta 
y cuatro centavos y media por cada 
ciento cincuenta que ha de pagar al 
Kstado. l íeeumen de esto es que no 
sólo el almacenista paga sus. tribu-
tacihneis con el'idlnero del detallista, 
sino que a esto dinero le gana el tres 
por ciento. 
"S como el cuatro quedó suprimido, 
he ahí que el almacenista no solamen-
te se ha burlado del espíritu do la 
ley, sino que está, lucrando con ella, 
a costillas (leí detallista y del "otro" 
que queda por dotrás del de ía l l i e la . 
'ÉMto sel-á muy aritmético y muy 
mercantil, pero por ello no dejará dü 
cer muy inmoral, aunque U. Federa 
clon Nacional de Corporaciones Eco . 
r. ímicas crea lo contrario, tratando de 
tapar el sol con un dedo. 
Nosotros nunca nos hemoa enga-
ñado con esa FeáeraciCv que» hoy ale. 
ga á ' f a v o r de un grupo de sus com-
ponente» la, mavor de las sinrazones 
declaríindose abiertamente en contra 
de los demás elementos cuya repre-
sentación pretende ostentar, eln estar 
moralmente autorizada para Uevnr un 
rombre tan pomposo y tan ki lométri . 
co, que muy bien pudiera reducirse 
a dos silabas: nada. 
L a Federación (de los almacenistas, 
ee entiende) se dirá: "al prójimo con-
tra una esquina" y ande yo caliente 
y 1 fase la gente. 
Pero, hablándo un poco en terlo, 
puede decirse que no se explica cómo 
e?a ley pjeda quedarse así, sin que 
los legisladores vuelvan sobre &us pa-
POS y borren eso artículo que es la 
negación de lo Justo y de lo equita-
tivo. 
Ni las Cámaras, ni el Senado, ni 
el Honorable General Machado, a cu-
yo cargo es tá hoy la Presidencia de 
la República, deben permitir que- se 
continúo cometiendo ese abuso de una 
clase comercial sobre otra clase; no 
deben permitir que el comcircio al 
por mayor, que representa los verda-
deros negocios comerciales, quj oMle-
CONSULTAS AGRICOLAS 
R E S U E L T A S POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L D E SANTIAGO 
D E L A S VEGAS 
CONSERVA D E L TOMATE 
CONSULTA: 
E l señor F . B . Tornés. vecino 
de la finca "Conchasaco" Barran- ^1.00 
CONTRA L A S GUAGUAS 
CONSULTA: 
E l señor Julio Pumariega, 
América 13 y 15, Matanzas, 
consulta sobre "guaguas" en 
güera. 
CONTESTACION: 
Una fórmula^fácil de preparar y 
efectiva contra las "guaeuas" (Cóc-
cidos), resulta ser la solución de 
jabón de ballena, la cual se prepa-
ra disolviendo una libra de jabón 
en un poco de agua caliente, y 
agregando cantidad de agua sufi-
ciente para hacer 4 galones de so-
lución. 
Este insecticida es aplicado en 
la forma de roc.'o fino, mediante el 
empleo da una pequeña bombita 
atomizadora, de mano, de esas que 
son usadas para la aplicación de 
líquidos renovadores en los mue-
bles y cuyo costo no oasaría de 
cas, Oriente; nos dice lo siguiente: 
"Le ruego se sirva indicarme si 
ese Centro Agrícola conoce algún 
procedimiento para la conservación 
de tomatrt en envases de metal por 
tiempo indeterminado, iiue el que 
hasta ahora hetvenido usando. 
Yo preparo el tomate en envases 
de cristal y lo dejo hervir el baño 
de maría por espacio de treinta 
minutos Este procedimiento lo he 
practicado para el consumo domés-
tico y me ha resultado excelente; 
pero aaora deseo ampliar esa In-
dustria con fines comerciales-y te-
mo que en el envase de metal no 
dé el mi.snio resultado". 
CONTESTACION: 
E l mismo procedimiento puede 
emplearse, en principio- Para la 
conservación en latas, pero eg ne-
cesario someter al producto a ope-
raciones ulteriores a fin de dejar-
lo en buenas condiciono^,. 
Las operaciones necesarias pue-
den resumirse de la manera si-
guiente: selección de los frutos; 
sumersión en agua caliente; pela-
do y separación del Centro de los 
frutos; llenados de las latas; cie-
rre dejando un pequeño agujero; 
eliminiciÓR del aire por sumersión 
prudencial de los recipientes en ba-
ño maría durante 3 nrnutos; cie-
rre del pequeño agujero- con una 
gota de estaño; esterilización en 
autoclave a 108-grados centígrados 
durante i '* minutos; enfriamiento 
rápido d-il producto. 
Para ¡a preparación del tomate 
so necesita un equipo especial, en 
el que se incluye un baño maría, 
un autoclave, distintos instrumen-
tos y ma'eriales para la soldadura, 
vasija para el manejo de los frutos, 
etc. 
Con ésto solo hemos querido dar 
al señor Torres una úlea sobre la 
conservación en latas dc* tomate, 
pues no «1 posible tratar en una 
Al aplicar el Insecticida, procú-
rese que todas las partes de la 
planta afectada por la "guagua" 
sean mojadas por el insecticida, ha-
ciéndose necesario el realizar de dos 
a tres aplicaciones, a intervalos de 
4 semanas. 
Como quiera que es una sola la 
planta atacada por "guaguas", 
puede preparar una cuarta parte de 
la fórmula, en la manera propor-
cional, esto es, 1|4 de libra de ja-
bón y el ¿salón de agua. 
consulta, como es. debido, todos los 
ne las verdaderas Kanancias^ quede I puntog ne( eSarlog aj fin perseguido 
exento del pago mientras d comercio | Además, existen algunos detalles 
PARA COMBATIR INSECTOS E N 
LOS NARANJOS 
CONSULTA: 
E l señor Pedro Garcíá, finca " E l 
Paraiso", Alquízar, nos consulta so-
bre manera de combatir insectos, 
afidos en naranjos. 
CONTESTACION: 
E l aspecto enroscado que presen-
tan los reioños.do naranjos, se de-
be principalmente al ataque de pe-
queño» infectos que se conocen con 
el nombii de "áfidos o pulgones", 
y de ahí &1 gran número de hormi-
gas que sonden a dichos retoños, 
pues éstas obtienen de los referidos 
insectos una secreción azucarada 
que le sirve de alimento. 
Los áfidos o pulgones son muy 
suceptiblcs a la acción de los in-
secticidas y pueden ser fácilmente 
combatidos rociando las plantas 
atacadas 'on la siguiente infusión 
de palillos de tabaco, a la cual se 
le agrega cierta cantidad de jabón. 
Tómesa uija lata o vasija cual-
quiera y póngase en ella unas dos 
libras de palillos de tabaco, éche-
sele cantidad de agua para cubrir-
los y llévese a calentar a fuego 
lento hasta próximo a su punto de 
ebullición, entonces retírese del 
fuego la vasija y déjeí-e refrescar 
la infusión. 
E n vasija aparte, disuélvase una 
libra de jabón amarillo de lavado 
en un poce de agua caliente e in-
chico sucumbe por falta de fuerzas pa-
ra sostenerse. 
L a Cámara» de Comercio de esta 
localidad ha elevado una instancia a l 
Honorable Presidente de la RepObilca, 
solicitando del cesólo Primer Maglstra 
de de la Nación, que sea óerog<ulo ese 
artículo cue permite esas operacio-
nes de pagar con dinero ajeno lo que 
nosotros debemos. 
Se espera que el Honorable Gene-
j a l , tan celoso de que las leyes no 
resulten una burla en. práctica, y 
tsr. amante de la justicia, tome en 
consideración este asunte que no de-
ja de tener suma imporlancfa", como 
muy bien reconoció el periódteo " L a 
Prensa en UÍI . razonado cormntarlo 
que dió motivo a su artículo editorial 
en t i día de ayer. 
También la Cámara de Comercio 
de cfte Término se ha dirigido a la 
Socretaila de Hacienda solicitando! que 
lo Fea concedido al comercio que ha-
ya pasado balance en treinta de ju -
corpórese esta solución a la iufu-
que solo pueden conocerse por la 3Íón de Palillos de tabaco, revuélva-
práctica pues son los que guardan 
en secreto los fabricantes y de los 
que depende el éxito. 
Al dedicarse al negocio en gran 
escala, merece la pena adquirir 
obras q'uu traten de la materia y 
estudiar detenidamente los funda-
mentos y modo de efectuar las dis-
tintas operaciones. 
De ser posible conviene visitar 
una fábrica de conservas. 
E l Depártamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, en Washing-
ton D. C. tiene varias publicaciones 
tículo de la ley podri bnsarse esto 
criterio, puesto que, ño habiendo s i -
do deformada en este stmido dicha 
ley, debe entenderse que sólo e s t á f b l i j 
gado -al pago del cuatro por ciento 
el comerciante que posea u n capital 
mayor de clez mil pesos 11 obtenga iiaa 
utlóad mayor de dos mil al año- Lue-
nlo, el no volver a pa3arlo en veinte go,. por medio año qjíe na estado en 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
de julio para liquidar con la Hacien-
da las utilidades correspondientes a 
esoa veinte días del mes íiCtual. Pro-
pone la Cámara B la Hacienda liqui-
dar esos veinte días mediante un 
cálculo proporcional al promedio de 
los dos úl t imos balances practicados, 
con. el. Un de evitarse el trabajo que 
implica inventariar las exlstíincía's. 
E l comercio que pasr balance - én 
jun}o treinta, e-'tá pendiente de esta 
retolupión 
Otra de las cosas que néceslta acla-
ración para que qued? ya terminada 
la liquidación del cuadro por ciento, 
es la siguiente: 
Sostienen algiiní>s empleados do la 
Hacienda, que en estos últ imos ba-
lancés, el cpmeroianti o.stá obliga 
vigor la ley. no debe cobrarse ese 
cuatro por ciento ¿3 comercio cuyo 
capital no exceda de diez mil pesos 
o cuyas utilidades no excedan de mil 
en los s,eis meses. 
Porque eso óe ár^uriíentar que en 
el n-f-to del año pudiera h I'HT gana-
do más de dos mil, siendo as í .que en 
«1 resto del año deja de estar ¿n 
vigor lá léy , más qué sentido; común 
tiene pelos. 
L a zona agrícola que Sf. extiende 
haciti la costa sur espera la carrete-
r a que ha (̂ e unir a, este pueblo Con 
la playa del Rosarlo. E s a construc-
ción es el punto de mira hacia con-
de tienden la vista los habitantes de 
toda la comarca. 
Iloalmente,- cuando esa carretera es-" 
do a pagar el cuatro por c í e n l a d e j t ó construida, la comarca habr.i ira-
lus utilidades gen cual fuere la aa- nado mucho en 311 valor económico, 
cen^-encla de las mismas. . J» Alonso Novo 
Realmente no sabemos en quv ar» 1 Julio 26. 
se un poco y cuéleáe poi mediación 
de un paño, agregando cantidad 
suficiente de agua par obtener ocho 
galones da solución- procediendo 
entonces por mediación de una 
bomba atomizadora á ; ociar bien 
este insecticida a las plantas ataca-
das. ¡. 
L a bomba empleada rara reali-
zar este tratamiento puede ser de 
distintos tipos, según el número de 
plantas a tratar; bien sea una pe-
queña bombita atomizadora de ma-
no en el caso de pocas plantas o.la 
bomba dt "pie o cubo"' o de las 
llamadas de "carretilla", con capa-
cidad para doce galones de solución 
en .el case de tratarse de plantas 
mayores. 
Para dejar las plañías libres de 
la plaga que la afecta, se hace ne-
cesario al realizar tres tratamien-
tos a intéivalos de unos diez días 
aproximadamente, 
LA VACT NA CONTRA E L CAR-
BUNCLO 
CONSULTA: 
, E l señor Daniel Pa" ón, vecino 
de San Luis, desea saber si a! va-
cunar las vacas contra el Carbun-
co Bactendiano, la leclie de éstas 
puede seguir siendo utilizada.. 
r o X T E S T A C I O N ; 
Cuando la vacuna es buena y la 
desíficar An exâ -ts» lación 
der ganado no va seguida de reac-
ción que ruede afectar en nada la 
calidad de su leche. 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
Julio 27. 
L O S F E S T E J O S D E SANTIAGO 
APOSTOL 
Muy lucidos resultaron los feste-
jos cívico-religiosos que se han ce-
lebrado estos días én honor de San-
tiago Apóstol patrono de este po-
blado. E l día 24 comenzaron las 
referidas fiestas con un acto religio-
so en la iglesia de la localidad, que 
resultó muy lucido. 
Por la tarde se llevó a efecto el 
"Field-day" anunciado y en el cual 
contendían por una copa de plata 
los equipos "Santiago Sport", In-
tegrado por jóvenes de esta pobla-
ción, estudiantes en su mayoría, y 
"Estación Exp. Agronómica Deporti-
va" integrado por empleados y es-
tudiantes de la Institución que da 
nt.mbre al equipo. 
E l programa se cumplió ante una 
selecta concurrencia en los terre-
nos del parque Inglés de la Esta-
ción, cedido galantemente por el 
señor Director, resultando vencedo-
res los jóvenes del equipo agronó-
mico. Parece que las duras faenas 
agrícolas imponen más brío en los 
músculos de esta juventud. L a pe-
remne comunión con la naturaleza 
los hace más férreos, en fin, solíre 
todo, en los ejercicios en que pre-
domina la resistencia sobre ía des-
troza, como podrá apreciar el que 
siga el curso de estas notas. 
Previa la presentación de los atle-
tas de ambos equipos, cuyas ban-
deras fueron izadas en sus astas res-
pectivas, por el doctor Gonzalo M. 
Fortún, Director de la Estación Exp. 
Agronómica, entusiasta Bimpatizador 
de todos los sports y particularmen-
te de los juegos alimpicos; -por 
"Santiago", el señor Alcalde Mu-
nicipal, Comandante Ignacio Cas-
tro, no menos entusiasta también^ 
el señor Carlos M. Iglesias anun-
cia que va a comenzar la contien-
da. L a Banda Municipal entona ale-
gres aires cubanos. Actúa como jue« 
ei doctor Andrés L . Reyes. 
lo.—Carrera de 50 m. Conten-
dientes: Por "Estación": Santano, 
Collazo, GIgato. Por "Santiago". 
Sánchez, Arce, Moré. Vencedores: 
lo. Santana (6 segundos); 2o. Co-
llazo; 3o. Gigato. Distribución de 
los puntos: Estación, 9. Santiago, 0. 
2o.—Carrera de 100 m. Conten-
dientes: "Estación": Gigato, Colla-
zo, Santana. "Santiago": Moré, Sán-
chez, Arce. Vencedores: Collazo, 
Santana, Moré. 
Distribución de los puntos; " E s -
tación", 8. "Santiago", 1. (Para que 
no se desembullen los santiagtierosj. 
3o.—Carrera de 800 m. Conten-
dientes: "Estación": Collazo, Cam-
pos. "Santiago": Sánchez, Cremata, 
Piñera. 
Vencedores: Cremata, Campos.— 
Distribución de los puntos: "San-
tiago", 5. "Estación", 3. 
4o.—Salto alto con garrocha.— 
Contendientes: "Estación": Gigato, 
Machín, Herrera, "Santiago": "Cu-
co" Cremata, Alberto Cremata. 
Vencedores: Alberto Cremata, S 
pies 3 y media pulgadas. Gigato, 8 
pies. Machín 8. (Herrera eliminado 
con 7.4; "Cuco" Cremata con 7.) 
Puntos: "Santiago" 5. "Estación", 
cuatro. 
5o.—Salto alto con impulso: Con-
tendientes: r'Estación": Collazo, 
Machín, Gigato. "SantIa.go": Moré.. 
Arce, Piñera. 
Vencedores: Moré (5 pies), Pi-
ñera (4.8), Arce (4.6). 
Puntos: "Santiago" 9. "Estación" 
(0) . (Nos dieron aqui los nueve ce-
ros. Moré salta como una bola do 
goma). 
60.—Salto largo con impulso.— 
Contendientes: "Estaci/a": Collazo, 
Machín, Santana, Castro. "Sant'a-
go": Sánchez, Moré,' Arce, Alvarez. 
Vencedores: Moré (15 pies 6 pul-
gadas). Arce (15.2,112). Machín 
(15.1,112). 'M 
Puntos: "Santiago" 8. "Estación 
1. (Algo es algo). 
7o.—Triple salto. Contendientes: 
"Estación", Campos, Collazo y el 
peremne Machín. "Santiago": Moré 
(un forro, porque no es santiagueH 
ro). Arce, Sánchez, Cremata. 
Vencedores: Moré (33 pies 4 pul-
gadas). Arce (32.11,1|2). Campos, 
(29.7,112). 
Puntos: "Santiago" 9. "Estación" 
í. (Gracias al vi l lareño!) . 
80.—Tiro «le jabalina. Conten-
dientes: "Estación". Collazo. San-
tana, Campos. "Santiago": Moré, P i -
fiara, Cremata, Fina. Cortada. 
Vencedores: Collazo (83 pies 6 
pulgadas). Santana (80). Fina 
(76.6). 
Puntos: "Estación", 8 (Volvimos 
a cobrar). "Santiago" 1 (y gra-
C*a9o.—Tiro de peso. Contendientes: 
"Estación": Collazo y Santana. 
"Santiago": "Panchito" Hernández. 
(Al fin entra en campaña el capitán 
que estaba "agachao". Se ha em-
bullado a última hora), Alvarez y 
Fina. 
Vencedores: Fina (24 pies 3 pul-
gadas). Collazo (23.6). Alvarez 
(23.1,112). ( E l "Capitán", "climi-
nao" con 20.2. ¡Qué es eso "Panchi-
to"!) 
Puntos: "Santiago" 6. "Esta-
ción" 3. 
10. —Carrera <le relevo de 800 
metros. Contendientes: "Estación": 
Santana, Collazo, Gigato, Machín-
"Santiago": Moré, Arce, Fina, A. 
Cremata. 
Desde r l segundo relevo la "Es -
tación" tomó la delantera. Collazo 
se llevó a Arce por más de 6 me-
tros. Desde entonces no perdió la 
delantera el equipo de los agronó-
micos. 
Vencedores: "Estación". 
Puntos: "Estación" 5. "Santia-
go" 0. (Los nüeve ceros . . . ¡Arri-
ba. Amadeo"). 
Y llega el evento final. Gran ca-
rrera de 5.000 metros, siendo el 
punto de salida al mojón que señala 
eí kilómerto 13, próximo al puente 
de los Suspiros, digo de Arroyo Jí-
baro, junto al poblado de Calabazar. 
Y la meta el que señalla el kiló-
metro 18. colocado próximo a la 
Estación Exp. Agronómica. 
11, Carrera de 5OO0 metros. 
Contendientes: "Estación": Collazo, 
Campos, Machín. "Santiago": "Cu-
co" Cremata. Piftera, Sánchez Tque 
todavía no le ha dado un solo pun-
1 to a su equipo, ni por equivocación) 
I y Alvarez. 
Hora de salida para cada corre-
¡ dor: "Cuco" a las 5 y 46. Collazo, 
1 5.47. Piñerá. 5:48. Campos 5.49. 
; Sánchez 5.50. Machín (Paavo Xunni 
Oriental) 5.51, y el pobre Alvarez, 
I c ó n sus 180 libras de peso, a las 
i S 7 12 . 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Sabido es que la mujer 
Parisién llama siempre la 
atención por la esbeltez de 
su cuerpo y por la elegancia 
de sus líneas. 
Las Fajas y Ajustadores 
GEORGES" han sido crea-
dos en París, precisamente, 
para obtener la preferencia 
de la elegante Parisién. 
Nosotros tenemos a la 
disposición de nuestras da-
mas bien los estilos más per-
fectos de Fajas y Ajustado-
res "GEORGES". y sabe-
mos, por la experiencia de 
muchas de nuestras clien-
tes, que no hay nada máí. 
cómodo y exquisito en el mercado 
En nuestra Planta Alta le mostrarán, con. mucho 
gusto, las Fajas y, Ajustadores "GEORGES" que con-
vengan con su figura. 
, L A F R A N C I A Obispo ijAguacaío 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N ^ 




Juegos de Café. 
Centros de Mesa. 
EN PLATA DE LEY. 
Cuando piense comprar alguno ue 
estos artículos no deje de visitarnos, 
podemos ofrecerle un espléndido sur-
tido en diversos estilos y precios. 
O M / x ? y C o n p o s f e b - T e í e f 
N U E S T R O 
S E L L O 




En el trayecto se rindieron: Juan 
José Sánchez, (que toma parte en 
todos los eventos y no acaba nin-
guno) y Piñera, que sufrió un do-
lor,, feegün -dice él) . 
Los que llegaron: "Cuco" a las 6 
y 9 minutos y 40 segundos. Machín 
a las 6 y 13 minutos y 55 segundos 
y Campos a las 6.13 minutos y 30 
segundos. Collazo y Alvarez llega-
ren a la meta con posterioridad, sin 
haberse tomado el tiempo. Collazo 
antes que Alvarez, que hn sido un 
héroe al arrastrar sus 180 libras, 
bajo el peso de una tarde de fuego, 
a través de .5 kilómetros'-
Vencedores: Machín, que hi?o 
distancia en 22 minutos y 55 Se-
gundos. Segundo lugar para "Cuco" 
que la hizo en 23.40 y el tercer lu-
gar para Campos, que la hizo en 
24.30. 
Puntos: "Estación" 6. "Santia 
go"^. 
Machín en el field:day anterior, el 
primero celebrado entre "Estación" 
y "Santiago", hizo la carrera de lo» 
50 00 metros en 23 minutos y 5!) 
segundos. Ha mejorado su propio 
record en una insignificancia pne^. 
"Cuco", en cambio, ha resultadp, 
una revelación, a pesar del "Caí lu.-
rrito" de "Willy" Fonsecá'. A b r . ú i 
Resultado total de puntos: "Eslu 
ción, 48. "Santiago", 46. 
L a gira de la Agrupación "Espa-
ña Integral" fué también una masr-
nífica colaboración a las fiestas del 
patrono y queremos consignar lu 
buena impresión que produjo al pú. 
blíco esta distinguida agrupación, 
con su fiesta de ayer. ( 
Por la mañana se celebró un ac-
to religioso en honor de los visitan^ 
tes en la iglesia; a mediodfh una 
matinée en los salones del "Casi-
no Español", y con la tarde retreta 
con la orquesta do la propia Agru-
pación, en el parque "Juan Delga-
do", que mereció el aplauso del nu-
meroso público. 
• Nuestra íellcitación. 
I Tiancisvo SIMON. 
-ANUNCIOS K BUS 
ROSITA QUIROGA 
' / • 
Acabamos ¿ e recibir el primer disco VICTOR de esta emi-
nente cantante, en. el . que, con absoluta exactiud. se rearodu-
co su voz rica en matices y pictórica de sentimiento. 
( J U L I A N : Tango . cantado. 
79502 ) 
( NEGRA MALA: Tango cantado. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
Tenemos en existencia un inmenso surtido de discos de bai-
le de todas clases: Fox trots, danzones, valses, tango?; can-
ciones populares cubanas, mejicinas, españolas, argentinas, 
etc., etc. 
Visítenos! 
V D A . D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
Distribuidores Generales de la 
VICTOR TALKING MACHINE 
CO. 
RICLA 83 Y 85 
Teléfonos M-9093 y A-3498. 
J U L I O 29 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J V A t t B E L T R A N ) 
i M O V I M I E N T O D E V I A J E H O S V 
O T R A S N O T I C I A S 
L A N O V E L A . Guango el l ten abnasados, inserta interesantes T R F . N C E N T K A I I E X P R E S O IIIMI-
psscador de Altura, por En- trabajos que tratan 1J mismo vi- T A S O 
rique Zas. Habana 1925. ' tales cuestiones para ¿u porvenir j por este tren llegaren: de Ciego 
como empleados del Estado que'de Avila, los señores Francisco Cas-
i tcr M . Purbino y Bonifacio Uniz, éste, 
i Presidente de la Federación de Ba-
¡hla y todos d<:legaduá al Congreso Na-
cional Obrero que s» celebrará el día 
2 del entrante mes de agosto on aque-
lla ciudad. 
D E S D E G Ü A N A J A Y 
É M 
moiivos litera-
Í M OKME SOBIíE l'N R E -
CONOOIMIENtO G E O L O -
GICO DE ( I BA. 
A rey muerto rey paesto. Dejó .asuntos técnicos y 
de salir "Nuestra Novela", y el rios. 
luchador Martínez Quelle la reem-
plaza, con " L a Novela", publicación 
mensual de 36 páginas en las que 
pretende dar cabida a ló mejor do 
los intelectos cubanos v de otras 
partes en Cuba radicados y que 
especialmente escriban sobre moti- orogénicos de Cuba, razón por la 
vos criollos. E l segundo número i que es de celebrar que ia Dirección 
contendrá "Por el honoi- de su da- de Monte:; y Minas, haya pubiiea-
ma". (Escenas de la Manigua) por do la segunda edición de este infor-
López Leiva, y el tercero vendrá i me rendirle en 1901, ñor los seño-
impregnario del acre poro evocador res C. Wíllard Hayes, T. Wayland 
tcllanos Linares, Eduardo Uetancourt, 
Juan Hernández, Manuel Roca; de 
Guantánamo, el señor Antonio Arlas, 
hacendado condueño del Ct-ntral Espe-
ranza: Santiago de Cuta, los señores 
JosC P 
VIAJEROS QITE BATIERON 
Fueron al Central Lequtto, el se-
ñor Santos Hevla; a Aguada de Pasa-
jeres el señor Juan Flgueras; a San 
López, Joaquín Rizo, Antonio i Nicolás , el alcalde municipal de aquel 
Betancourt, la señora Blanca de Cár-) tfrmlno J c s é Várela: a Calbarién, el 
humo de " L a Pipa de barro", de 
nuestro compañero Jc¿é M. lin-
eal, que descansa de los motivos lí-
ricos i ecordando escenas marinas 
vividas en los años de a-Jolescencia 
y que tiene incrustadas en su al-
ma cántabra salobre y sentimental. 
Otro sí; cada ejemplar lleva un 
cupón numerado para uu Concurso 
de Navidad de que dara en breve 
detalles .7 preparan originales pa-
ra numeres sucesivos el sin par 
Luifi M. Semines, Trujülo de Mi-
randa, y hasta quien mios ren-
glones pei jeña que anda a caza de 
amarillentas cuartillas que guar-
dan barruntos novelesccg de años 
idos, que saldrán del escuro para 
contribuir a que Martínez Quelle 
ponga una pica en Flandes. 
E L AUTOMOVIL. Año V U l 
numero 82. Habana Junio 
1925. 
• Sigue en escala ascendente dan-
do a su hermosa revista nuestro 
compañero Fernando I epez Ortiz, 
todos log matices artísticos y lite-
rarios, y sigue el favor de la opi-
nión al par de los ade'antos. 
Debate los problemas que la ley 
de Obras Públicas poue sobre el 
tapete y que de. tan vit-i' importan-
cia son para la industria automo-
vilística de que es órgano oficial la 
importan'e revista de Ljpez Ortiz. 
Dictamina sobre las pólizas de se-
guros de automóviles y reseña la 
sesión de automóviles de Cuba 
prestando atención a todas las ma-
nifestaciones del motorismo tanto 
terrestre como náutico 
E n doble plana exornada con la 
vista de la nueva rotativa y los re-
tratos dei Excmo. Sr. Conde del 
Rivero, de) director y del adminis-
trador, plasma el hecho ie su inau-
guración y dedica elogios que no 
por cálidog y expresivos dejan de 
ser justo?. # 
Como propios celebrarnos los 
éxitos positivos del estimado comr 
pañero. 
Muy escasos andamo3 de estudios Idenas de Vi la y famill-ircs; de Cama-
gdey, los señores José Maila Sánchez, 
Cesáreo Mt-drano, ganadero; de Santa 
Clara, la señorita Eugenia Alvarez. el 
señor Antonio Oropesa; del Central 
Violeta, Francisco Arango Romero: de 
Florida, la señora viuda de Vázquez 
y familiares; Mr. Llnder; del Central 
Orlente, el ssñor Cayetano Rlvas, 
acompañado de su familia: de Ma'.an-
ras, los señores Tomás Gux6, Manuel 
Cartas; de Morón, el doctor Sllverlo 
Bode, el señor Angel J iménez: Cen-
tral Santá Lucía, A . C . Sánchez, 
Miguel Arango Arango. 
Vaughan, v Arthur C. Spcnccr, geó 
logos norteamericanos ^ue realiza 
ron sus estudios por disposición del I 
general Leonardo Wood. 
Como juiciosamente expone en el 
prefacio el director de Montes y 
Minas, Sr. José Isaac- Corrai, la 
precipitación con que el estudio fué 
hecho por los citados geólogos qui-
ta verdadera importancia al estu-
dio, pero las deficiencias habrá de 
subsanarlas la Dirección cubana pu-
blicando monografías gt ológicas de 
las princi'jales minas anunciando la 
próxima que tratará de las de co-
bre. 
L U Z D E LOS F A R O S . Año 
I I , número 18. Habana, Ju-
nio 1925. 
Dedicada esta modesta pero bien 
orientada revista a ^ defensa de los 
Intereses de los celosos guardianes 
de las costas cuyos peligros advier-
R E V I S T A P A K L A M E X T A -
RLV. Año V, numero 38 y 
39. Mayo y Junio deí 1925. 
Momentos de verdadera fraseen 
dencia para la vida nacional fueron 
los del pasado mes de Mayo. 
L a trasmisión de los Poderes, la 
jura del Gabinete del General Ma-
chado, la nueva formación de la 
Cámara de Representantes y la del 
Senado; las obligadas declaracio-
nes de unos y de otros venían for-
zosamento que ser recojidos en las 
Páginas de esta Revista única que 
en Cuba se publica merced a la ac-
tividad y a la especial preparación 
de nuestro compañero ea la prensa 
señor José Conangla, que de esta 
suerte evit? que desaparezca en la 
balumba de la prensa diaria, tanto, 
y tan interesantes aspectos políti-
cos, amen de la recapitulación que 
hace de todo cuanto, dentro de 
una m a t ó l a , es digno <]e conocer-
se. 
^ IAJEHOS QUE XiLEOABON 
Por' distintos trenes llegaron de J a -
güey Grande el señor Domingo Casti-
llo; Calbarién, el administrador del 
Banco de Canadá de Cier.fuegos; Re-
medios, doctor Julo Rojas; Sagua la 
Grande, los señores Antonio Hernán-
dez; de Cienfuegos el ex-senador Ma-
nuel Rivero. el señor Mendoza. 
T R E N A G U A N E 
Por est6 tren fueron a San Diego 
de los Baños el señor J . F . Alzuga-
ray y Cecilio Noble, el alcalde del Pe-
rico; Güira de Melena, el señor B . 
Alonso; Pinar del Río, el señor Caye-
tano Rivera; a Los Palacios el señor 
I%fael Miret. 
L O s TRENES A SUS H O R A S 
1-os personales de los trenes de la 
doctor Jiménez Cortina y sfts fami-
liares; a Caniajuaní, el señor Arturo 
García; a Unión de Reyes, el dnctot 
Clemente mesa y loa señores Oscar 
Acosta, Xtaúl Embl y Carlos Hernán-
dez; al Central Soledad, Thomas Ha-
rrison; al Central Andreíta, el señoi 
Eladio Cabeza, administrador de ess 
Central, acompañado de ,t>us hijos; a 
Cicnfuegos, los señores Segundo Vl la , 
Saturnino Ortega, Roberto Carrasco, 
Mamiel García y H. Jonás ; a Santa 
Clara el representante a la Cámara 
Manuel Hernández Leal y el señor 
Máximo González; a Santo Domingo, 
los señores Antonio Pérez y Anasta-
sio Garda , % és t 
miliares; Sagna la Grande los seño-
res Antonio Díaz y Gregorio Sáenz; 
a Florida, el señor .Manuel Font. 
M I S C E L A N E A 
Hace mucho tiempo que me ven-, lo ^ . ^ " ^ - " ^ 1 una barra do 
go fijando en una cosa. ̂ ^ X ^ T v ̂  * " * * L 8 Ü 
la 
stá'equivocada. Esto que vengo es 
EL INGENIO 
ben para qüé sirve y después de sentarse emn*** 
tudiando con la misma atención que 
debemos poner al seleccionar coi-
batas en L a Rusquclla, es la 
dad de in0_ 
entre la gente, y, como lógica con-
secuencia, tengo para mí que esa 
cualidad personal está tan extendi-
da como la maltina Tívoli y elcho-
colate de L a Gloria. 
torrentes. 
E n todas las manifestaciones de 
a vida se ve tanta gente g e m o s a 
IGNACIO MEDRAN O Y F O X S E C A 
Acaba de ser nombrado Ingenie-
ro Jefe del Acueducto de la ciu-
dad de Pinar del Rio. 
E l Dr . Céspedes, Secretario de 
Obras Públicas, ha tenido, con ello, 
singular acierto que no tardará en 
traducirse con hechos de gran tras-
cendencia, en bien para la adminis-
tración pública; excepcionalmente, 
acompañado de ía-i para ios vecinos de la capital pina-
reña. 
E l nombramiento del señor Me-
drano, como Ingeniero Jefe, lleva 
inherente el cargo, a la vez, de Ad-
ministrador; con facultades, abso-
lutamente propias. Tiene el Señor 
Secretario, el propósito de poner. 
T»KN A CAIBARIEN 
Per este tren fueron a: Macagua, 
el señor 
Catalina González, Jefe del Departa-
mehto de Carros de lo? Ferrocarriles 
Unidos: los señores Felipe Aguilera 
genio"que"hay repartida! como variados pelados 
^ - - ' " C u b a Cataluña" de pallanooV.-ina 
Hace unos días, fui a ver al ilus-
tre señor Secretarlo de Justicia don 
Jesús M. Barraqué, por mandato su 
yo. No necesitaré decir que no ful 
* pedirle una • ^ 6 1 1 ^ , porque ni 
él las da. ni yo las solicito, pero a 
10 que íbamos. 
de mirada ai 
Como no tengo la suerte d^ ser i r L ? r 7 t a l C Í ; o r ^ í r ^ n ? 
de Blanco, lo primero que os|tan conocido cual ^s neveras ^ " ¡ c e r m e clavó en mí - — A1. econo-
a ha 
tismo de mis abuelos.*"* ^ Ue bau-
— ¿ Y esto, señora? ; Ou¿ m.i 
decir estos documentos' qUleren 
—No se ocupe. Revolviendo w 
días en el archivo de la i i r w ace 
Matanzas di con ellos y ^ 3 / 6 
me saldrían para poder e n t r e n é 
me Jon usted.. . ievistar-
Ya ve que no me equivoqué 
Reimos admirando la trama InV.. 
niosa. * 
blarme de cosas que n 
ninguna relación con í a fe 
A la salida de su bufete enco„ 
tramos al "abollao" na 
Sin embargo, la gran masa no lo 
cree así, al contrario. Cuando se 
quiere hacer ver que una persona 
vale tanto como un Roskopf Fre-
rpo p 0 S | ^ 
s a L n a reluci'r es la cantidad Syphou" r í a e x ^ Ahora v T a v^r S e ^ 6 
ingenio que tiene: por eso muchas ve", me encontré c.0n 1^s1 bécil que no trato ai seño? L ? " 
veces oís decir: A f , \ ™ d " P u ^ ^ . ^ a u e mi nom tario c<>* ^ confianza que - ^ 
— ¡Oh! no lo dude usted; fula- donde no consta mas. ^ ^ i e " 1 
no posee tanto ingenio como barras! bre y apellidos. ^ ^ . ^ / ^ í ^ " ^ do jabón Copeo y paquetes de gofio | displicentemente 
Escudo se venden en Cuba 
Manuel Gordillc, la señora fbajo la jefatura técnica y admin is-
trativa del señor Medrano, con el 
expresado acueducto, los que ha-
brán de construirse, en las demás 
" L A I N V E R S I O N N U C L E A R 
en el d'agnóstict» precoz de 
la tuberculosis i o r el Dr 
Francisco J . Velez. 
Mucho apasiono al mundo cientí-
fico cubano y sigue preocupando, 
la teoría expuesta por < I joven je-
fe local de Sanidad del Mariel, y 
esta atenc.ón prueba sa importan-
cia . 
Terreno Para nosotros totalmen-
te vedado, nos interesa recoger, sin 
embargo- opiniones docas, oidas 
por nosotros a médicos amigos, 
que aceptan y defienden la teoría 
del Sr. Yclez, que al L n habrá de 
tener el orgullo de ver aceptada 
la verdad que encierra el síndrome 
que expone y defiende. 
Rafael Nodarso. Manuel A . Rodrí-
guez, ésté acompañado de su esposa a 
Manguito, el doctor Barcso. Juez en 
ao.uella localidad; a Calbarién, la se-
ñora viuda do Ortiz y su señorita hi-
j a Margot: a Matanzas el señor Jo-
sé L u s Domínguez y señora, el I n -
, genero Marcelo Aragón; los señores 
mañana ban demostrado una vez má.s:pt.dro F . Cobos, Rcardo Martínez, 
su empeño por servir a &u hora los i pduardo P.'yr6; al Central Santa Ama-
trenes a ellos confiados. Llegaron a 
su hora el tren 4 oe Calbarién, servi-
dc por el maquinista Francisco Alfon-
so y auxiliado por el conductor Juan 
Sánchez; el tren 12 de Ccnfuegos, ser-
vido por el maquinista Joaquín V a l l a , 
dares y siendo el conductor Antonio 
Díaz v el tren 2 Central Kxpreso L i -
mitado, servido por el maquinista 
Eduardo Pérez, que también sabe en-
trar a la hora—y siendo su conduc-
tor Aurelio Núñez . 
D K L E G A D O S O B R E R O S 
A Camagliey fueron los señores Ma-
nuel Landrugnes, Pilar Herrera, Víc-
lia, señor J . M. García; a Cárdenas 
Alberto Larr len; a Perico, doctor L u i s 
Anglés ; a Calimete el señor Francis-
co Fernández. 
MANTJEIi PLORES PEDKOSO 
A su finca en Central Carolina se 
dirigió esta mañana el Hacendado Ma-
nuel Flores Pedro&o. 
A SAX M I G l KIi S E EOS BA30S 
Al delicioso lugar de temporada 
San Miguel de los Baños, se dirigir» es-
ta mañana la señora Ana l íosa T r u -
jlllo de Hoyo. 
L A E D U C A C I O N D E L O S N I Ñ O S 
Comprendo sus escrúpulos, seño- Y con las niñas suelen ser muy 
ra X de X y participo de ellos. débiles algunas madres, llenándolas 
L a educación de los niños es una 
tarea harto espinosa, precisamente 
porque entraña grandes responsa-
bilidades. Y es también un tema di-
fícil, como todos los que usted esco-
ge. . . 
Algunas madres confunden la ter-
nura con la debilidad de carácter y 
confunden tan lamentablemente el 
cariño maternal que hacen de sus 
hijos, chiquillos insoportables. 
No hay quien goce más que yo 
con las risas de los niños y las tra-
vesuras propias d'e la edad. Pero de 
eso a las fechorías de ios mucha-
chos mal educados hay una gran dis-
tancia. 
Observo, señora X de X en algu 
de adornos supérfluos y délaricTo 
que se críen vanidosas y piensen 
más en el adorno que en la higiene. 
En cuanto a la formación del ca-
rácter,—y este es el problema más 
grave — hay en algunos hogares 
dercuidos lamentables. Y lo triste 
es, señora X de X , que las semillas 
lanzadas al azar y a veces Incons-
cientemente, fructifican y si en oca-
siones la experiencia y un buen men-
tor logran destruirlas, las más, si-
guen creciendo y desarrollándose 
sin freno. 
Los padres que d;scuten y riñen 
delante de rus hijos pierden toda 
su aureola de superioridad. Los pa-
dres j A v.̂ .̂v.̂ fne i*»"— Que mienten sin pena, delante nos hogares donde hay hetobWtftíf.j ^ sus hijos qu9 hipócritament¡ 
adoptan distintas actitudes según qué revolución produce la llegada de un hermanito. La madre y el Pa-
dre a porfía, elevan s?n darse cuenta 
se dan ambos casos—, al hijo so 
ble las hijas. 
¡El varón! dicen enfáticamente y 
para ellos ninguna acción del hijo 
es criticable. ¡Pobres de las niñas 
si se atreven a quejarse del chiqui-
llo! 
He aquí al que será mañana un 
hombre fatuo, que no sabe nada del 
hombre magnánimo que describe 
Aristóteles. 
He aquí el pelele, que con mano 
maestra pinta Ichaso en la Come-
dia Masculina. 
He oído preguntar muchas veces 
a qué edad comienza la educación 
de los niños y he oído al respecto, 
contestaciones muy peregrinas. Yo 
las circunstancias y las personas 
presentes, hacen un daño que puede 
" llegar a ser irreparable al espíritu 
"infantil abierto al bien y al mal. 
L a excepción es el hijo malo que 
sale de un hogar modelo. Las excep-
ciones no se cuentan y tendríamos, 
para estudiar el caso, que hurgar 
en los lejanos abuelos. 
Pero lo general, lo corriente es 
que el hijo sea hechura de sus pa-
dres. 
¿Verdad que antes de casarse, 
hombres y mujeres debían «pensar 
seriamente en la educación de los 
hijos que vendrán, y si no están 
preparados para la árdua labor, pre-
pararse? 
Adivino su sonrisa de escepticis-
mo como respuesta a mi pregunta 
LOS JOVENES CATOLICOS 
EN CAMPO FLORIDO 
E l día de Santa Ana tuvo efecto 
una excursión de la Juventud Ca-
tólica de ia Habana, a Campo Flo-
rido, en cuyo lugar "fuimos amable-
mente recibidos y atendidos por el 
Párroco P. Argiielles y sus feligre-
ses. 
Habiendo salido de la Habana a 
las ocho y veinte minutos, antes 
meridiano, en un coche especial, 
agregado al tren de Calbarién y, 
dospués de pasar por "Cambute 
Yatch Club" y otros lugares cono-
cidos, llegábamos a Campo Flori-
do, próximamente a las nueve, 
donde con estallidos de voladores y 
repiques de campanas, el P. Ar-
giielles nos esperaba al frente de 
los "campofloridanos", en la es-
tación del ferrocarril, para dirigir-
nos todos alegremente, a la casa del 
Señor. 
En la simpática iglesita asisti-
mos a la fiesta solemne, en que ofi-
ciaron los P.P. Santiago Saínz de 
la Mora, Juan Sesma y Juan de 
la Cruz ,estando el sermón a car-
go de este último, Director de los 
Jóvenes Católicos, quien hizo ga-
la de su oratoria. E l coro, muy ce-
lebrado, compuesto por un grupo 
de señoritas, fué dirigido por Ne-
na Córdoba v Carmelina Díaz. 
Terminada la fiesta, nos trasla-
damog en autoguaguas "de carre-
ras", a una hermosa finca, propie-
dad del general Regó y, allí, des-
pués de daer sentados en el suelo 
por la rotura de una mesa que ha-
bíamos convertido en asiento y, 
después de otros percances propios 
de un día de "campo florido", nos 
dispusimos a recobrar las fuerzas, 
con oendos platos de arroz con po-
llo y lechón asado que atentamente 
nog proporcio / - r a Armando Bran-
de. Más de cuatro se chuparon los 
dedos, los respectivos dedos, se en-
tiende. 
Concluido el ágape, efectuado 
por unos bajo los árboles; en la 
casa de las carretas por la mayoría, 
se fué disgregando el núcleo de 
los excursionistas en varios grupos 
entre los que no faltaban los de "a 
dos", es decir, las parejitas, de lus 
cuales, conste, no era única la mía: 
mmriw C H E Q U E S 
E N L A B O E S A 
Comp. Vend. 
Eafacl Hidalgo; a Colftn, señores 1 localidades da la provincia, confor-
me a la reciente Ley de O. Públicas 
aprobada por el Congreso y sancio-
nada por el Sr . Presidente.' 
Dos palabras, ahora, sobre el se-
ñor Medrano, a guisa de ligera y 
sintética biografía. 
Nació en la ciudad de Santa Fé 
de Bogotá, capital de la República 
de Colombia, donde se graduó de 
Ingeniero Civil y Militar a la edad 
de los 20 años . Ingresó inmediata-
mente en el sen icio de su país, con 
el carácter de Comandante del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
regular. Pidió su retiro de este 
y vino a Cuba, como expediciona-
rio, en Diciembre de 1895, en el 
vapor "Treehe Frent", en la expe-
dición comandáda por el General 
Emilio Núñez, Jefe de mar y Fe-
derico Pérez Carbó y Rafael Pérez 
Morales; desembarcando en Punta 
María la Gordaf Cabo de San An-
tonio . 
Acompañó a Maceo, como oficial 
de su Estado Mayor y libró, en esta 
región, toda la campaña; distin-
guiéndose en el combate de "Ceja 
del Negro", donde recibió gravísi-
mas heridas. E r a entonces Jefe de 
Artillería. Más tarde fué designa-' 
do Jefe del Cuerpo de dinamiteros. 
Tiene hasta diez cicatrices en su 
cuerpo de heridas en campaña. 
Terminó la guerra, perteneciendo al 
Estado Mayor del , General Juan 
Lorente. 
Como político, el señor Medrano 
puede acreditarse, también, por sus 
múltiples méritos dentro del Par-
tid.o Liberal Amigo íntimo y con-
secuente del General José Miguel 
Gómez, batalló en todos los mo-
mentos, por al éxito, así de la cam-
paña política precursora de las 
elecciones de 1908, en que triun-
fara la candidatura Gómez-Zayas, 
como de la actuación de aquél Go-
bierno, constituido a la par de la 
restauración de la República. Ocu-
pó en aquél período verdaderamen-
te álgido de nuestra vida política, 
durante mucho tiempo, la atención 
de nuestro pueblo, habiendo sido 
expulsado del suelo nacional como 
extranjero pernicioso, por el Gabi-
nete de Combate. Regresó a Cuba, 
después de haber desempeñado el 
puesto de Ingeniero en la cons-
trucción del Canal de Panamá, nom-
brado por los americanos 3? de ha-
ber sido utilizado en esta Repúbli-
ca hermana, por £l Presidente ¿le 
la misma, Juan B . Amador, en la 
organización de la Secretaría de O. 
Públicas. > 
Podemos sintetizar los servicios 
prestados, como profesional, por el 
señor Medraao, en nuestra Repú-
blica: organizador, con Esteban Du-
que de Estrada, de la Jefatura de 
Obras Públicas de Pinar del Río; 
desempeñó, posteriormente, varios 
cargos, en dicho departamento has-
ta que fué declarado cesante en e' 
de Ingeniero Jefe del oriente de la 
Banco Nac'onal 18 20 
Banco Español Nominal 
Banco Español , cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prime-
ra ysegunda 5 por 100 
cobrado 
H . Uprnann 
Nota. -— Estos tipos d 







grupos que irradiaron en distintas 
direcciones hasta que dada la vuel-
ta a la finca volvimos todos a re-
unimos para presenciar un oportu-
no match da base ball que arran-
có aplausos a los espectadores y los 
tacones a ciertas jugadoras. . . 
Mientras tanto continuaba la pe-
lota, fuimos unos cuantos a tomar 
agua de coco, con lo que apagamos 
la terrible sed que nos causaran 
unas galleticas saladas con que el 
doctor Mendoza nos había obse-
quiado. 
Después d;.- hechas varias impre-
siones gráficas en las que el P. Ar-
giielles, tan atento, nos ' proporcio-
nó el gusto de acompañarnos, vol-
vimos a] pueblo en los autoguaguas 
siendo recibidos en el Liceo muy 
amablemente. Allí hubo canto y 
versos para deleitar a todos. ¿Y, 
cómo no iba a ser así? Sí, allí esta-
ban Carmita Raviña, Carmelina 
Díaz y otros de los primores que 
contribuyeron a hacer aquel día de 
campo tan florido. 
Terminada 1N visita ai Liceo con 
algunas piezas bailables, calle arri-
Entonces el contrario se deja con-
vencer, y después de apurar la co-
pa de vermouth Pemartín, dice: 
—No Sabia que tenía esa cuali-
dad tan estimable como la Pepsina 
v Ruibarbo Bosque. 
Dicho esto la discusión acaba-
Negar méritos a un hombre o mu-
jer que tenga ingenio reconocido, es 
nacerse inmeritorio de comer en La 
Diana y tomar la sidra Cima. 
Respecto a este asunto, recuerdo 
una anécdota del sublime don José 
Echegaray, que jamás pude olvidar-
Lc ponderaban en cierta ocasión a 
ese preclaro talento el mucho inge-
nio que tenía para hacer calemboiirs 
y se puso tan contrariado como es-
tán los que no ganan para comprar 
a sus Lijos juguetes en Los Reyes 
Magos ni cuchillas de E l Arbolito. 
Bah—contestó.—Si no me re-
conoce más cualidades que la del 
ingenio, estoy perdido. 
—¿Qué me dice usted? 
—Tan fijo como que tengo en la 
mano esta copa de ron Bacardí. . . 
E i ingenio, señor, es una cosa que 
está al alcance de todo el mundo 
cumo las cocinas de estufína. 
ellos: 
Usted no puede ver al señor 
Secretarlo. . . 
—Hombre, como voy a no poder 
verlo, al contrario, le tengo afecto. . 
—Quiero decir que no está. 
— A h vamos. . . 
E l insigne Benavente también tie-
ne esa idea. Una vez ponderándole 
e1 ingenio de un señor, dijo que esa 
cualidad era el talento de los ton-
tos». . . . Yo no diré tanto, porque el 
solo hecho de Uner una persona in-
genio, revela por lo menos que no 
es un babayo inmeritorio de viajar 
en los vapores de la Compañía Ham-
burguesa Americana con equipajes 
de L a Casa Incera. 
Casi en el mismo momento fueron 
acercándose unos cuantos señores 
con las Rusquellanas bastante dete-
rioradas. No había que ser un Unce 
para comprender que iban en solici-
tud do algún destino u recomenda-
ción. Sin embargo, al dirigirse a los 
ordenanzas todos se daban aires de 
grandes señores para intimidarlos. 
Recuerdo que me hizo la mar de 
gracia un '"'abollao" que seguramen-
te no tenía en su bolsillo un ciga-
rro "Susini", y al preguntarle al 
ordenanza por el señor Secretario 
dijo con mucho aplomo: 
—Oiga; ¿no está Jesús? 
—No, señor. 
—Pues no me lo explico. . . Me 
ha CITADO para que lo vea hoy 
aquí a las diez, precisamente. 
—Pues no ha venido. 
E l gesto que puso aquel "abo-
llao" era tan digno de admirarse 
como las coronas de Celado, Novoa 
y C e . . Se quedó mirando fijamen-
te ai empleado como diciendo: Tu 
engaña a estos otros, pero conmi-
go no te tires que hay c l o a c a . . . . 
Si Jesús llega a saber que no me di-
ces la verdad te pone de patitas en 
la calle y no vas a poder saborear 
los vinos españoles que vende " L a 
Montañesa de Toyo" en Jesús del 
Monte 281. 
di 
tender delante de los porteros 
habrá dicho interiormente 
a- eu-
—«e 
Me hice como que no lo veía 
seguí de largo para dejarlo habJ 
a sus anchaa. Aguzando el 0 Jí 
percibí que balbucía escusas, r S 
mil perdones arqueándose ante S 
señor Secretario. Toda la eetrat! 
gema del tuteo no era más que n,; 
atemorizar a los empleados y n í l 
le dejaran entrada libre. . . • 
De cualquier manera que ppt« . 
mire debemos reconocer ¿ ¿ ¿ 1 
hombre tiene tanto ingenié, como 
eficiencia para arreglar relojes ^ 
señor Richard, de Neptuno 47 , i ' 
yer ía ) . Y como Para donde m - l 
que miremos hallamos centenar * 
de sujetos dotados de ese don S 
aquí por que acabará por no r'eco 
nocerse mérito alguno a ésa cuali" 
dad, por el mismo exceso de abun-
dancia. . 
,He dicho. 
Por fin, valido de mi? argucias, 
pude averiguar el paradero de don 
Jesús M. Barraqué, y ya una vez de 
Ahora bien. De eso, a concederle1 charla con él le conté lo que había 
h. importancia que muchos le dan, 
hay un abismo tan grande como la 
fama del cogñac Pemartín V. O. G. 
Por lo mismo que está tan extendido 
no tiene la importancia de las jo-
yas que vende " L a Casa Borbolla" 
en Compostela y Obrapía a mitad de 
precio. 
Y de que está muy extendido pue-
do darse perfecta cuenta cualquie-
ra que se fije un poco. No hay más 
que oír lo que hablen en un grupo 
do tres o cuatro individuos que a 
presenciado 
Hombre sí me dijo riendo.— 
No sabe usted el ingenio que derro-
cha esa gente para poder entrevis-
tarse conmigo... Hace días llegó 
una señora y mandó que me pasa-
ran la fe de bautismo de mis abue-
los. . . j -
¿Qué asunto traerá esta dama 
—me preguntaba a mí mismo 
fin, dígale que pase-
E n 
Don Eutiquio Aragonés ha escri-
to una crónica donde nos cuenta 
que estuvo quince horas en Bolón-
drón. 
— ¿ A qué habrá ido a esc punto' 
preguntarán algunos. 
L a contestación no es difícil 
Tratándose de Bolondrón, lo más 
lógico es que haya ido a bailar el 
oolondrón bolondrón bolondrero 
con música de Quinito Valverde. 
Sin embargo, el poeta oculta 
to, y dice que fué a pronunciar un 
discurso, a que lo festejasen y a 
recibir en el patio-terraza de la 
Colonia Española el claro y risueño 
beso de la luna. 
Luego a la terminacin dice que , 
también ¿abló un señor comercian-
te de Bolondrón, "que realiza con 
éxito todo el fuerte arfe de la tala 






































Este último extremo hace mal en 
apuntarlo. L a gente que es mali-
ciosa va a creer que el referido ta-
labartero le ha regalado un chale-
co atl hoc. . . 
Efectivamente. Entró una seño-
ra oliendo a peí fumes "Moralinda", 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C I R C U L O P R A V I A X O 
L a Junta Directiva de carácter 
ordinario ha de celebrarse el día 
29 del actual, a las ocho y media 
n m en el Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura de la 
Convocatoria. Idem del acta ante-
rior Balances de Recibos y Caja 
de Junio. Informe de la Sección de 
Propaganda. Fiesta de San Fabián 
en PeñanUan y Asuntos Generales. 
Restaurar una imagen es algo 
muy difícil. Se necesita la larga' 
experiencia que tiene en esos tra-
bajos don Santiago Ramos Alonso, f184 










D E L A C O L O M A SALMANTINA 
Se aproxima el sábado, primero 
de Agosto en el que habrá un lie-1 
no en el teatro Marti del señor | 
Santa Cruz, cuya Compañía reprt- ; 
sentará " L a Bejarana", yendo a 
escena la Danza Salmantina por! 
mozos de Villarlno, que muy estu-igan, amigos! ¡No aernben más, y 
diada y con variacione& rápidas, ijajen en seguida. . . que nos hemos 
E l ingeniero (allá abajo)— ¡Oi-
f Julio 29'). Nace Audouard̂  PAIí 
tratadista do males epidé- La e 
. micos. 'ompui 
1873 .—El general Pavía bate a «erica: 
los cantonales apoderándosel da y 
de Sevilla. reorga 
15?9.—Muere el gran pintor fia- «ntlni 
meneo Quintín Matsys. 
1882.—(La Cámara francesa ni«ga 
el crédito pedido por 1̂  
ocupación militar del Canal 
de Suez. 
1925.—Niego yo que estén caros 
los zapatos en la Habana, 
mientras L a Casa IncerW 
de Muralla y Aguacate, sM 
ga vendiendo tan barato. 
1187 .—Donación de la villa de San 
Emeterlo al Abad, de San-
tander. 
1898.—Muere en Madrid, el fam^ 
so caricaturista Saenz H61,1 
mua, que firmaba sus dibu-
jos con el pseudónimo "Me-
cachis." 
ba, calle abajo, inicióse un concu-
rrido paseo hasta que la hora del regi¿n por el Gobierno def General 
Meno cal. 
L a Fábrica de Cemento Porland 
" E l Morro", le designó, entonces, 
Ingeniero auxiliar; ascendiéndolo, 
después, sucesivamente, al de In-
geniero Jefe de construcciones y al 
de Ingeniero Promotor. 
E n este último cargo, que desem-
peñó durante cinco años, hasta Ma-
yo del presente, cesó por renuncia a 
regreso fué reuniéndonos a todos 
en la estación ferroviaria. Allí se 
charló de lo lindo y después de es-
perar un rato se puso en. marcha 
el tren que nos devolvería a la 
ciudad con sus calores, con sus 
ruÍLÍo§, con sus preocupaciones... 
En aquellos momentos se Imponía 
un viva a los hospitalarios vecinos 
de Campo Florido con su buen 
Cura Párroco, y sin pensarlo más causa dc ¡esiones graves recibidas 
soy radical en este asunto. Para mí1 Cíaro está! No es en los hijos en lo 
la educación del niño debe comen-
zar desde que nace-
Hay madres, que apenas el infan-
tp llora un poquito, lo ponen al Pe-
cho sin indagar las causas de su 
U&nto. ¿El reloj? ¿Exactitud en la 
hora? ¿Hábitos de orden? Esto es 
letra muerta para ellas. Crece eTni 
que piensan todos los que van a ca-
sarse. 
Pero el problema es' importantí-
simo. 
Hay niños, ricos o pobres, sin 
distinción de clases, que no titubean 
en estropear las flores y los árboles, 
en apedrear animales, en insultar al 
ño y los padres y la Ramilla casi i infeliz vendedor, en burlarse de los 
toda, son esclavos de sus deseos. Le ¡que no pueden ocultar sus deformi-
dan cuanto quiere. E s lógico que con dades físicas; en contestar con una 
esta manera de enseñarle, se torne, frase grosera al que se atreve a lia. 
antojadizo y caprichoso, llegando ai marles la atención sobre su mala 
atronar la casa con sus gritos ^uan-i conducta. 
do no puede lograr lo que desea. 1 Cuando van de visita, son el te-
rror de la dueña de la casa- Piso-
tean los tapices de los muebles, dan 
hubo una voz clara y potente que 
desde el interior de un coche dijo: 
"¡Viva Cojímar!". qué digo, "¡Vi-
va Campo Florido!". . . 
Casi al obscurecer llegábamos a 
cuenta del jardín rrancando aquílla Term5nal( deSpué3 dc haber vis. 
y haciendo hoyos al lá. . . Todo estol^ cómo las llama8 envolvían en vo. 
ante la sonrisa extática de la mamá 
y del papá: 
Otrosí: A cuantas fechorías dejo 
expuestas, llaman los padres encan-
tados, inteligencia y viveza de ca-
rácter. 
Sin embargo, señora X de X , dc 
la educación de los niños depende 
oí bienestar y la riqueza y la felici-
dad futura de los pueblos. 
¿Tengo o nó razón para pensar 
como pienso? 
Consuelo Morillo de Govantes. 
raz incendio las vetustas naves de 
los almacenes de Regla. 
Y al dejar la Estación para diri-
girnos a casa, pensábamos: Nena 
Córdoba y el Vicepresidente Brande 
merecen un aplauso como organiza-
dores de la excursión- Y el doctor 
Juan Antonio Mendoza, Presidente 
social, merece ser felicitado por su 
acertada designación. 
Jorge Hyatt Casanova 
29, 7, 1925. 
en una calda que puso su vida en 
gravísimo peligro. 
Es, pues, como se ve, un acierto 
y un justo premio al mérito, lo re-
suelto por el Dr .Céspedes, al uti-
lizar los conocimientos del presti-
gioso profesional y veterano de la 
independencia, en la provincia pl-
nareña, dond3 derramó su sangre 
por la causa de Cuba. 
N O E P . 
los siguientes y difíciles 
C L E A R I N G H m i S E 
Las compensaciones efecxradas ayer 
entre los lencos asociados al Habana 




1 Las Cabras. 
2 E l Rey Moro. 
3 L a Salve. 
4 L a Filosera. 
5 Los Caballeros. 
6 E l Padre Antonio 
Además las lindísimas tiples á: 
pura raza española, hermanas Ro-. 
mero, bailarán los más celebradoa 
bailes de su repertorio, cuya deli-
cadeza jamás olvidará la noble j 
Colonia Salmantina a las hermanas, 
Ernestina y Anita Romero . 
"Un charro salmfintino, con el tra-
k típico del país, recitará prosa 
rimada del cantor castellano José 
María Gabriel y Galán con las res^ 
pectivas adiciones al acto que se 
celebra. 
La arenisimpatiquísima señorita 
Pilar Aznar ha ofrecido su con-
curso al explendor de la fiesta. Re-
citará la Romanza oel Cabo Pri-
mero . 
Otros números, muy del agrado 
del público, está organizando tan 
entusiasta Colonln- Pncs quiere 
quedar bien-
Probablemente mañana quedrá 
ultimado el Programa General, que;rrocarril! 
daremos a conocer a nuestros lee 
tores. 
equivocado de casa! 
SjUney Bulletin—Australia 
— M i caballo recorrió ayer las 
dos millas en seis minutos. 
— ¡Imposible! 
—^Nada más cierto. ¡Iba en fe-
Dorfbarbier—Berlín 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 29 de Julio, serán 
prudentes y tendrán fuerza de w 
luntad y grandes fortunas. 
No olvide comprarle a su 
libro de los temas del doctor u«. 
teiro, y a su esposa el aban^0 
Titina. Ambas cosas las encue" 
en la Librería Académica, de ri 
Jo 93.v bajos de Payret. 
L a nota final. 
Entre "compañeros"- . . ^ 
—¿Sabes que me han asegy 
que el animal de Pérez ha A 
una buena obra? ,arw&n a 
—No lo creas.. . Se referir»» 
que ha dado alguna limosna. 
Llevar a la familia a .^vlr ^ ¡ 
damente en el hotel "itz, E, 
es hacer una buena obra ases 
do la tranquilidad matrimonia. 
Solución. Anr ¿e & 
¿El colmo de un pescador o 
ñair al Malecón a pescar con 
c a ñ a . . . de Manzanilla. 
esto 
¿Cual sería el colmo de un 






P A R A L A S . 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
L A M A S F I N A D E M E S A E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO A M I T 4 O T R A E N C A M B I O 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 ]% ; $1.70 
de 20 litros. $1.00 
Completamente w t t « Í » y ^ í 1 í ! j 
s carbónico muchas veces P J 
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